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1. Johdatus.
1. Ravaintoaineiston kokoaminen. Havaintoaineisto on alkuansa eri
lähteistä. Pääosan muodostavat jääsuhteiden kaavakkeet ja kartat havainto-
sarjasta, jota 5 u o m e n T i e d e s e u r a n alotteesta aina 1890-luvun lo
pulta saakka on tehty eräifiä Suomen rannikolla sijaitsevilla majakoifia. Tätä
havaintoverkkoa on vuoden kuluessa siinä suhteessa kehitetty, että on kään
Kuva 1. Kartta havaintopaikoista.
nytty sopivilla paikoilla asuvien henkilöiden puileen, joilla on otaksuttu olevan
innostusta asiaan, anomuksella, että he toimittaisivat palkattomina, v a
paaohtoisin.a havaintojentekijöinä säännöllisiä havaintoja
sillöisen Merentutkimukset- nimisen laitoksen hyväksi; tässä yhteydessä mai
nittakoon myöskin ne jäähavainnot, joita jäämurtajien päälliköt
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ovat tehneet. Tiedeseuran alotteesta kerätty havaintoaineisto on täydennetty
niifiä havainnoila, jotka Maj akka- ja luotsiylihallituksen
toimenpiteistä on tehty luotsiasemiila ja jotka majakkain päiväkirjain ohella
ovat jätetyt Merentutkimusten käytettäviksi. Joukon havaintoja on sen lisäksi
antanut Suomen sisävesien tutkimista varten toimiva H y cl r o g r a f i n e n
T o i m i s t o, jonka havaintoverkko ulottuu meren rannikkoon saakka muuta-
maita havaintoasemaltaan — jotka muuten, kun tätä kirjoitetaan, kokonaan
ovat siirtyneet Merentutkimuslaitoksen alaisiksi, miksi laitokseksi aikaisemmat
Merentutkimukset nyttemmin on muodostettu; lisäksi on M e t e o r o g i
s e 1 t a K e s k u s 1 a i t o k s e 1 t a saatu muutamia tietoja jäätymisestä jajäänlähdöstä eräistä rannikkopaikoista1). Havaintopaikkojen kartta, havaintojen lukumäärästä riippumatta, on kuvassa 1 edellisellä sivulla.
Sitäpaitsi on poimittu tietoja s a n 0 m a 1 e h d i s t 5 s t ä; kuitenkin
ön huomautettava, että viimemainitusta saadut päivämäärät joskus näyttä
vät hieman epävarmoilta.
2. Selitykset ja merkit. Kuvissa 2—5, kaaviokuvissa jäätilanteesta, tar
koittaa viivoitettu alue kiintojäätä, pienet kolmiot ajojäitä, kaksoisvilvoitus
ahtojäätä ja paksu, matala murtoviva ahtojäävöitä. Tyhjä alue jäärajan
luona osoittaa avoveden sieltä alkavan, muuten tuntemattomia olosuhteita.
Kuvissa 6—lO on jäljennetty jäärajat eräistä jääsuhteita osoittavista kar
toista. Jäärajan tyhjäpuoli osoittaa, että tästä viivasta avovesi alkaa; pienet
suljetut kuviot osoittavat ajojäätä, jolloin kuvioiden lukuisuus, suuruus ja
muoto osottavat vastaavia ajojään ominaisuuksia; lyhyet viivat kohtisuoraan
jäärajaa vastaan merkitsevät kiintojäätä, jolloin jäänraja, jossa molemmin puo
lin on tuollainen merkintä, tarkoittaa eri-ikäisten ja enilaatuisten jäitten rajaa;
tavallisesti toinen on silloin ohutta, äsken syntynyttä sinijäätä. Säännöllinen
murtoviiva pitkin jään reunaa tarkoittaa ahtojäätä.
Eräfflg asemila on se osa merenpintaa, jota kiintojää a ajojää peittää,
ilmoitettu kymmenesösissa koko näkyvästä merenpinnasta; seuraavassa jul.
kaistuissa havainnoissa on.ämä ilmoitettu lyhennettyä merkintätapaa käyttä
mällä, niin että esim. f 2, tr 5 on käsitettävä: 7/ näkyvää merenpintaa on
jäässä siten nimittäin, että 2/ on kiinteässä (tai yhteenjäätyneessä) jäässäja
on ajojäässä. Numero, johon liittyy pituusmitta, osoittaa, ellei toisin ilmoi
teta, jään paksuutta. Tähti (*) päivämäärän ohella merkitsee, että havainto
tarkoittaa tilannetta kysymyksessä olevan päivänä merkitsemättä kuitenkaan,
että ilmiö olisi tällöin alkanut. Merkki (Z) tarkoittaa, että tieto on saatu sano
malehdistöstä.
Luvussa IV ovat jäänpaksuusilmoitukset cm:ssä yhdistetty taiilukoksi.
Kirjaimet ija a paikannimen jälessä osoittavat, että ilmoitus tarkoittaa paikkaa,
joka on sisä- tai-ulkopuolella kysymyksessä olevaa paikkaa. Lähempiä ilmoi
tuksia mittapaikoista mikäii sellaisia löytyy, on luvussa III asianomaisen
paikan kohdalla.
Tämä julkaisu ilmestyy myöskin ruotsinkieisenä. Käännöksessä ovat
minua avustaneet assistentti, fil, maist. RIsTo JunwA ja luutnantti T. H.
KINNuNEN, korj ausluvussa sitäpaitsi ensimainittu.
- 1) Yksityisköhtainen luettelo havaintopaikoista katso: «Hydrografis—Bio
logiset Merentutkimukset vuonna 1914, solonteon tehnyt RLF WITTISG9. Ofv.
F. VS:s förh. Bd. LYVII, Avd. 0, N:o 4, civ. 4 j. s.
O
Yleiskatsaus jääsuhtefsiin.
1. Lämpötila. Jääsuhteet talvena 1913—14 näyttäytyvät suurin piirtein
katsottuna keskeneräisiltä ja siitä syystä paikotellen vaihinaisiksi kehitty
neiltä. Tämä piirre jääsuhteissa johtuu etupäässä siitä, että varsinainen jää-
kuukausi, helmikuu, pitkin koko rannikkoa, pohjoisimpia osia lukuunottamatta,
oli harvinaisen lämmin, 4°—6° keskiarvoista helmikuun 20-vuotista lämpötilaa
korkeampi. Myöskin maaliskuu ja huhtikuu olivat huomattavasti lämpimäm
mät kuin tavallista, joskin kuitenkin vähemmässä määrässä kuin helmikuu.
Mainitut suhteet selviävät muuten alla olevasta taulukosta, johon on merkitty
muutamien paikkakuntien kuukausi-keskiarvojen 1913—19 14 poikkeukset
vastaavista 20-vuotisista keskiarvoista samoilta seuduilta: 1)
X XI XII 1 II III IV V XI—IV X—V
Oulu —0.s +2 2 —4.1 —2.s +0.s +0.o ±1.o —0.o +0.3 +0.0
Vaasa -. —0.i +1.6 —0.s 4000.i +4.s ±1.5 --2.a +0.6 1.5 +1.2
$äppi +0.4 +2.4 +0.1 0.0 +4.0 ±2.7 --1.6 -0.3 ±1.s ±1.4
Maarianhamina.. +0.s +2.7 0.o —0.3 +4.o 19 ±2.2 —0.2 +1.s +1.5
Helsinki —0.5 +2.3 —1.1 —1.o --5.o -f- 2.i +1.5 —0.4 -1-1.5 +1.0
Wiipuri —1.1 +2.3 —2.6 —ts --5.o +2.1 -1-0.3 -+0.3 -‘-l.i +0.7
Keskilämpötilat olivat 1913—1914 taasen:
x XI XII 1 Ii III IV V
Oulu --1.3 01.2 -—--8.o —11.5 —7.9 •8.o +1.3 6.0
Vaasa - 3.o -1-2.o —5.4 — 6.i —-3.; —3.s ±3.’ +7.
$äppi -1-6.0 *3.s --—2.4 —. 4.4 —-2.2 —14 2.s +6.6
Maarianharnina .. ±6. +4.s —1.o — 2.o +0., —Lo +4.0 +7.o
Helsinki . -+4.9 +2.9 —4.6 — 7.o ——1.3 -—1.9 ±3.s +8.4
Wiipuri H3. -‘1.3 —7.s -—-- 9. —3.i —-—3.3 ±2.4 +9.4
2. Tuulet. Lokakuussa oli yleisin tuuli lännestä ja marraskuussa etelästä.
Joulukuussa oli tuulen suunta hyvin vaihteleva. Kaikkien kolmen kuukauden
aikana sattui kovia myrskyjä etenkin Etelä-$uomessa. Tammiluussa ja helmi
kuun alkupuoliskolla oli tuuli etupäässä läntinen ja tammikuussa useasti
varsin voimakas. Samalla aikaa vallinneen leudon sään vaikutuksesta kasaantui
kuitenkin tuulen vastaisille ramioffle ainoastaan suhteeffisen vähäisiä aj ojää
määriä. Kuukauden loppupuolella kääntyi tuuli E ja NE-puolelle. Maaliskuun
alkupuoliskolla olivat tuulet eteläisiä ja läntisiä, loppupuoliskon aikana ja mat
- kan huhtikuulla pysytteli tuuli kestävästi itäisenä; muuten oli tuuli tänä aikana
heikko; sen jälkeen oli tuuli hyvin vaihtelevainen, ja heikko, samoin kuin
toukokuussa.
3. Jäätyminen. Näiden yleisten huomautusten jälkeen, jos me yksityis
kohtaisemmin tarkkaamme jäätilannetta ja sen lämpötilasta ja tuulisuhteista
riippuvaa kehitystä, niin huomaamme, että ensimäisenä pakkasjaksona syk
syllä, toisena pentadina lokakuussa, jolloin lämpötila Oulussa ajoittain aleni
1) Meteorologinea Keskuslaitos :Kuukausikatsaus ilmanlaatuun Suomessa»
ja suullisia ilmoituksia.
s
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alle 100, ja Etelä-Suomessa, missä pakkanen kesti lyhyemmän ajan, aleni
esim. Hangossa — 5°:seen, ei vielä mitään mainittavampaa jäätymistä tapah
tunut; ainoastaan aivan matalissa lahdissa ja pitkin matalia rantoja, kuten
esim. Onkilahdella Vaasan luona, syntyi yön kuluessa ohut jääkalvo, joka päi
vällä katosi. Syy, miksi jäätä ei syntynyt, oli veden lämpötila lokakuun
alussa, jolloin pintalämpötila ei missään havaintopaikassa ollut 10°:tä alhai
sempi. Pakkasjakson aikana jäähtyi kuitenkin pinta huomattavasti, monin
paikoin aina 5°:seen. Tämä lämpötilan aleneminen ei rajoittunut ainoastaan
pintaan, vaan ulottui läpi koko ylimmän vesikerroksen ja jossain määrin myös
kin alempana oleviin kerroksiin. Melkein yhtä huomattava kuin pinnalla olilämpötilan aleneminen 5 ja 10 m:n syvyyksissä. Pakkasjakson päätyttyä olipintalämpötila 5°—7°, ainoastaan kauvempana lounaassa jonkunverran korkeampi. Mitään termistä harppauskerrosta ei enään ollut. Tilanne oli siten
silminnähtävästi kehittynyt. sellaiseksi, että jäänsyntymisen edellytykset
uuden pakkasjakson aikana oli olemassa; ja joskin ilmanlämpötila seuraavana
aikana oli vuodenaikaan nähden korkea, ei se kuitenkaan absoluutisesti otet
tuna ollut niin korkea, että nämät edellytykset olisivat hävinneet. Päinvastoin
voi lämpötilamääristä kaiken aikaa huomata suurin piirtein jatkuvan, joskinluonnollisesti aaltoillen tapahtuvan, hitaan veden jäähtymisen, joka oli
huomattavimpana kauvimpana pohjoisessa, sitten kauvimpana idässä.
Lokak. 24. alkoi siten uusi pakkasjakso, joka kesti 27. päivään saakka.Olosuhteet olivat tällöin P e r ä m e r e n pohjoisosissa kehittyneet niin pitkälle, että jäänniuodostmuinen saattoi tapahtua; 26. ilmoitti Marjaniemen
majakka Hailuodolla Oulun edustalta jääsohjoa pitkin rantoja; kauvempana
pohjoisessa sekä pitkin rannikkoa oli jäätyminen varmaan jonkunverran huo
mattavampaa. Tämä jäätyminen kohdistui kuten mainittu ainoastaan Perä
meren pohjoisimpiin osiin jä äsken syntynyt jää katosikin seuraavien päivien
leudon sään aikana.
Seuraava jäätyminen alkoi marrask. 6., jolloin uusi, joskin heikompi
pakkasjakso alkoi. Näihin aikoihin aleni vedenlämpötila Plevnan majakka
laivan luona aile 40, likempänä rannikkoa todennäköisesti alemmaksikin, jos
kaan ei mitään ilmoitusta tästä ole P e r ä m e r e n pohjoisimmista osista.
Perämeren keskiosissa Tllkokallan luöna, joka on pohjoisin paikka, missä
lämpötila määrättiin, oli vesi hiukan lämpimämpää. Ilman lämpötila aleni
sekin keskimäärin alle jäätymispisteen Perämeren pohjoisiiurnissa osissa. Ja
näiden olosuhteiden vallitessa jäikin toinen jäätyminen niillä seuduin lopulli
seksi. Etelään ulottui se aina Vaasan seuduffle sjakka, mutta kesti jää siellä
vaan lyhyermnän ajan. Se alue, joka nyt lopullisesti peittyi jäähän, käsitti
saaristoalueen Perämeren pohjoisimmissa osissa, mutta meren jäätyminen
ei vielä tapahtunut. Vasta marrask. 19. ilmoitetaan näet jäätymistä meressä
Marjaniemen majakalta, ja jatkui se varsin nopeaan tätä seuranneen pohjoi
sessa varsin tuntuvan pakkasen ja tyynen tai heikkotuulisen sään aikana, jotajatkui aina 25. saakka. Koko näkyvä merenpinta majakalta käsin oli 25.jääsohjossa ja luultavasti silloin myöskin suurin osa Perämerta Hailuodon pohjoispuolella. Jo seuraavana päivänä ahtaantui jääsohjo kuitenkin jonkinver
ran kovemman tuulen ajamana rantoja vastaan, ja seuraavana leudompanajaksona ei niin pitkälle etelässä kuin Marjaniemen seuduilla tapahtunut mitäänjäätymistä, mutta luultavaa on, että koko tänä aikana kauvempana pohjoi
sessa meri oli täynnä jääsohjoa.
Etelä-Suomessa oli pakkanen varsin heikko ja lyhytaikainen. Vähäinenjäänmuodostuminen oli kuitenkin huomattavissa pitkin 5 ei k ä m e r e n
rantoja aina Saaristomereile.
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Marrask. 25., jolloin pakkanen pöhjoisessa loppui, joutuivat sen sijaan
5 u o m e n 1 a h d e n itäisimmät osat pakkaskeskustan vaikutuksen alaisiksi.
.Jäätymistä huomattiin samana päivänä Viipurin seuduifia. Tämä jäätymien,jota &rnen kuitenkin marraskuun alussa sattui aivan heikko samanlainen, jat
kui seuraavina päivinä ja leveni sen vaikutus samalla länteen. Siten syntyi
ensijää matalimmissa vesissä Helsinkiä myöten joulitk. 1.
Myöskin Perämert.a! pitkin levesi jäätyminen etelää kohden. Jouluk. 1.
alkoi jäätymninen pitkin maita K u r k u n sisäsaaristossa; 3. p:nä $ e 1 k ä
m e r e 11 ä Siippyyn luona vedet ensikerran jäätyivät; 4. pnä jäätä oli niin
pitkällä etelässä kuin Raumalla. Mitään yhtenäistä jääreunustaa pitkin ran
nikkoa ei kuitenkaan tämä jäätyminen aiheuttanut.
Joulukuun 5. oli pitkin koko rannikkoa lämmin päivä ja sen kuluessa
katosi äsken syntynyt jää monin paikoin. Samana päiyänä aikoi kuitenkin
lumisade, joka molempina seuraavina päivinä ulottui yli Peämeren rantojen suurimman osan sekä Suomenlahden sisimpien osien. Tätä seurannut vedenjäähtyminen symiytti sopivat edellytykset jäätymiselle, samalla kun lumisadetta
seurasi paitsi kauvimpana pohjoisessa tosin varsin heikko, mutta verrattain
kestävä pakkanen
— joulukuuhan oli kesidarvoisesti talven lähinnä kylmin
kuukausi, joskin kova pakkanen kuukauden lopussa tuntuvinunin vaikutti
aihaisen keskilämmön syntymiseen. Ja kun vielä tuulet samaan aikaan olivat
suhteellisen heikot, niin jäätymisen edellytykset olivat verrattain hyvät.
P e r ä m e r e n pohjoisosissa, missä Marjaniemen ilmoitusten mukaan
meri tähän saakka oli ollut avoinna, alkoi jouluk. 6. p:nä jääsohjusta jään muo
dostuminen, joka nopeasti kasvoi, niin että 9. ei enään mitään avointa voitu
huomata. Jää ei kuitenkaan vielä muodostanut yhtenäistä yhteenjäätynyttä
peitettä, vaan oli liikkuvaa ajojäätä. Että meri ei silmänkantaman ulkopuolella
ollut jäässä, selviää siitä, että seuraavina aikoina ajojää ajautui edestakaisin
tuulten mukaan ajottain jättäen suuret merenpinnan alueet avoimiksi. Samoi
hin aikoihin tapahtui ensijäätyminen Perämeren keskiosan ulkosaaristossa,jossa viimeiseksi mainittuna päivänä tai jokin päivä aikaisemmin jääsohjua
vähissä määrin oli syntynyt. Tässä tilanteessa ei sattunut mainittavampia
suurempia muutoksia, aina joulun seuduille, vaikkakin jään paksuus hitaasti
kasvoi ja jääpeite myöskin jonkinverran levisi. Etelään ehti tänä jäätymisjaksona $ e 1 k ä ui e r e 11 ä jäänreunusta noin Siippyyn seuduille. Sen etelä
puolella oli jäätä hajanaisesti vaan matalissa lahdissa. Mitään jäämnuodostu
mista ei sattunut uikoselillä. Vielä vähemmnässä määrässä ja vielä hajanaisempaa
oli jäätyminen $ a a r i s t o m e r e 11 ä, mihin saakka lmnisade ei ulottunutja jossa ilmaniämpötila pysytteli jäätymnäpisteen yläpuolella. 5 u o m e n
1 a h d e 11 a vedet joulukuun 7. jäätyivät pitkin syvimmälle ulottuvien lah
tien rantoja, kuten esim. Pohjan (Pojo) lahdella. Suomenlahden itäisinunissä
osissa oli jäätyminen edistynyt jonkinverran pitemmälle, muodostaen kapean,
ohueen kiintojään reunustan pitkin rannikkoa.
Pakkanen jatkui, kuten mainittiin, joulukuun aikana P e r ä m e r e n
rannikolla; kolmen viimeisen pentadin aikana oli ilman keskilämpötila Oulussajärjestyksessä — 130,
— 16° ja — 9°. Tänä aikana peittyi asteettain koko saa
risto jäähän ja ajelehtivat merenjäät, joiden syntyminen kuukauden alussa
oli alkanut pohjoisessa, näyttäytyivät yhä kauvempana etelässä ja reu
nustivat kuukauden lopussa Perämerellä rannikon ldintojäävyöhykettä sen
koko pituutta pitkin, ajelehtien edestakaisin tuiilteu mukaan kuitenkin niin,
että eninuniten majakkoiden näköpiirin sisäpuolel1a avointa oli näkyvissä.
M e r e n k u r k u s s a tapahtui, joskin hitaammin, sama kehitys kuin
Perämerellä. ‘Itse mereen ilmestyi jäätä ensi kerran vasta jouluk. 25. ja suun-
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nileen samaan aikaan ilmestyy ajelehtivaa merenjäätä 5 e 1 k ä m e r e 11 e
pitkin kiintojään reunaa. Jouluk. 23. alkoi silloin sattuneiden pakkasten yh
teydessä uusi jäätyminen pitkin Selkämeren rantoja ja jatkui se keskeyrmättä
niin, että kuukaIden lopussa saaristo suurimmaksi osaksi oli jalankulkijan
kestävässä jäässä, sisimmissä osissaan kesti se ajaa.
Etelä-Suomen lämpösuhteille kuvaavaa joulukuun aikana oli kaksi toi
sistaan jyrkästi eroutuvaa jaksoa, edellinen lämpimämpi ja jälkinunäinen
kylmempi; rajapäivä on jouluk. 22.—23. Huomattavimmillaan oli pakkasjakso
kauvimpana idässä. Lämpötilan alenemisen jyrkkyyttä lännestä itää kohden
kuvaa parhaiten molempien joulukuun viimeisten pentadien keskilämpötilat,
mitkä olivat Maarianhaminassa — 3° ja — 5°, Helsingissä — 8° ja — 14° ja
Viipurissa — 12° ja — 22°. Helposti ymmärrettävää on siitä syystä, että
tämän pakkasjakson aikana koko saaristo 5 u o m e n 1 a h d e n sisäosista
länteen aina Porkkalan seuduille vuoronperään jäätyi, jolloin jää ei kuitenkaan
ulottunut ulos $uursaarelle ja toisiin ulkosaariin, vaikkakin niiden ympärille
syntyi oma eristetty jäätyminen. Porkkalan länsipuolella peittyi myöskin
suuri osa saaristoa, m. m. Barönsalmenselkä jäähän, mutta lännempänä kulki
jäänreuna verraten kaukana Jussarön N-puolella sekä saavutti mantereen
kaukana Tvärminnen N-puolella. 5 a a ri st o m e r e 11 ä syntyi pysyvä jää
mantereenpuoleisten pitäjien sisimmissä osissa — pohjoisemmissa pitäjissä
oli jäätyminen hiukan huomattavampi; kauvempana keskisaariston osissa
syntyi aivan mitättömästi jäätä matalien lahtien ja poukamien rannoille.
Samat suhteet vallitsivat Ähvenansaaristossa.
Jos luomme yleissilmäyksen j äätilanteeseen vuoden vaihteessa, huomaam
me pitkin koko Suomen rannikkoa ulottuvan yhtenäisen kiintojään
vyön, mikä 5 u o m e n 1 a h d e n itäosissa hyvin sulki piiriinsä saariston,
mutta keskiosassa ja vielä enemmän lähsiosassa kulki ulomman saariston
sisäpuolella. 5 a a r i s t o m e r e 11 ä kulki idintojää kapeana vyönä sisim
mässä saaristossa, leveten pohjoiseen siirryttäissä; sitä paitsi oli eristettyjä km
tojääalueista muuallakin Turun saaristossa samoin kuin myös Ahvenanmaan
ympärillä. $ e 1 k ä m e r e n rannikkoa pitkin jatkui kilntojää ensin pohjoista
kohti silrryttäissä kaveten, siellä kun meri tunkeutuu lähemmäksi mamrnrta,
mutta leveten myöhemmin. Jatkossaan sulki kiintojää piiriinsä myöskin Meren
kurkun saariston, uloimpia maita lukuunottamattä, sekä Perämeren rannikko-
saariston, jolloin kuitenkin kauvimpana pohjoisessa kuintojää ulottui ohi
uloimpien karien. Äjelehtivaa ajojäätä oli huomattavammassa määrässä
ainoastaan Perämeren pohjoisosissa, Merenkurkussa ja Selkämerellä, jonkin-
verran myöskin Suomenlahden itäosissa; kaikkialla oli syvämeri kuitenkin
avoinna. Jyrkästi skematisoidun kuvan j äätilanteesta tarj 00 karttaluonnos
2 seuraavalla sivulla.
4. Tammikuun alkutalvi. Uusivuosi alkoi kovalla SW-tuulella, joka
Etelä-Suomessa kasvoi aina 9 Beauforten myrskyksi. Jo uudenvuodenpäivän
itana heikkeni myrsky, mutta oli tuuli kuitenkin molempina seuraavina päivinä
kohtalaisen kova. Kun myrsky 3. :n iltana asettui, seurasi talven sekä kylmin
että kestävin pakkasjakso, jka riitti alkaen 4.:nä vielä 17.:een saakka., SW:ssä
alkoi pakkanen vasta 7. :nä ja loppui myöskin muutamia päiviä varemmin;
l1.—13. oli lämpötila alhnmillaan, paitsi kauvimpana pohjoisessa, jossa 17.
oli kylmin.
Huomaamme, jos ensiksi tarkastamme olosuhteita P e r ä m e r e 11 ä,
että tämän jakson aikana jääsuhteet saavuttivat sen tilanteen, joka jäi val
litsevaksi koko talveksi, töisin sanoin tilanne saavutti talvikypsyytensä vuo
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deksi. Pohjoisosien jäätyminen tapahtui jo pakkasjakson alkupuoliskona.
Kova myrsky sai 9.:nä jään murtmnaan, niin että ilmestyi näkyviin suuri me
renaukeama, mutta sitten kuh tämä muutaman vuorokauden perästä jäätyi,
pysytteli jää llikkumattomana j yhteenjäätyneenä aina huhtikuun loppuun.
Tämä merenjää oli harvinaisen tasaista — sehän oli syntynyt suhteellisen
tyynen sään vallitessa
— ainoastaan matalemmile paikoille oli syntynyt vä
häisiä jäävalleja. Tammik. $.:na oli jäänpaksuus Marjaniemen edustalla 40 cm;
tasan 3 kuukautta myöhemmin oli suurin mitattu paksuus 77 cm. $enjälkeen
jää alkoi oheta.
Myöskin Perämeren keski- ja eteläosissa peittyi meri yli näköpirin ma
jakoilta käsin tammikuun pakkasjakson alkupuoliskona yhtenäiseen jäähän.
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Tämä tilanne kesti täällä vaan muutaman päivän; senjälkeen murtuivat jäät
uudelleen, ja paria päivää lukuunottamatta oli koko talven ajan avovesi näky
vissäja tilanne — nimittäin kiintojäätäuloimpiin saariin ja kauvempana merellä
ajojäätä, jotka, tuulien puhaltessa maalta käsin saattoivat joutua ulkopuolelle
näköpiirin
—
mikä oli täydellisimmin kehittynyt tammikuun alkupuoliskona,
jäi suurin piirtein katsottuna muuftumattomaksi koko talveksi. Se heikko
pakkanen, joka vallitsi myöhemmin talven kuluessa ei voinut jäähdyttää vettä
siinä määrässä, että ulkomerellä olisi syntynyt jäätä ja ajojäät siten olisivat
jäätyneet yhteen. Ainoa huomattava muutos, joka talven kuluessa sattui oli,
että pakkajää talven kuluessa myrskyjen vaikutuksesta kasaantui yhä
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korkeammiksi ahtojäävalleiksi kareile; suurin mitattu korkeus oli 12 m.
Muuten tuntuu siltä, kuin jos Perämeren ajojäät tänä talvena olisivat olleet
tavallista paksummat; tämä seikka johtunee sitä, että ajojäät melkein koko
talven olivat yhteenjäätymättä, minkä kautta yksityiset jäämöhkäleet ali
tuiseen joutuivat veden ylikuhtoamiksi jolloin vesi osaksi jäätyi, kun taasen,
kuten tunnettua yhtenäisessä jääkentässä, senjälkeen kun jää on saavuttanut
noin 4 metrin vahvuuden, se aihaalta käsin tapahtuvan jäätymisen kautta
ainoastaan hyvin hitaasti pääsee kasvamaan, kuten esim. Marjaniemen luona
toimitetuista mittauksistakin selvenee.
Kova uudenvuoden myrsky ajoi M e r e n k u r k u s s a ajojäät pohjoi
seen niin, että meri vapautui melkein täydelleen jäistä ja 3.—5. kuluessa murti
vat kovat tuulet lisäksi osan kiintojäästä aavoilta ja seliltä. Mutta seuraavana
päivänä tuulen käytyä pohjoiseksi ajautui osa jäästä takaisin ja samalla sattui
kovan pakkasen kautta uusi jäätyrninen. Ensi kerran oli 7.:nä Merenkurkku
täydelleen kiintojäässä; silloin oli näet ajojää sinijään kautta yhteen jäätynyt;
sinijää mureni kuitenkin jälleen pian. Täten oli muodostunut tämän talven
varsinainen talvitilanne, jonka luonteenomaisena piirteenä oli selifiä kunto-
jäätä ja meressä ajojäätä, mikä ajoittain oli yhteenjäätynyttä, ajoittain oli
liikunnassa, vieläpä muutamin kerroin kokonaan hävinneenä. Moninpaikoin
kohosi nyt jo kareille, tuulet kun enimmäkseen pysyivät läntisinä, huomattavia
ahtojäävalleja.
$ e 1 k ä m e r e 11 ä ei vielä tammikuun pakkasjakson ensipuoliskona
kiintojäävyöhyke ulottunut kaikkialla uloimpiin saariin, lukuunottamatta
sitä, että jonakin kylmänä ja tyynenä päivänä inijää saattoi luoda peitteensä
pitkälle ulos merelle ja että ajojää satunnaisesti joksikin päiväksi voi jäätyä
yhteen. Koko ajan oli melkein poikkeuksetta ajojäätä meress kiintojään
ulkopuolella, joskin se paljoudelleen suuresti vaihteli. Ainoastaan muutamana
päivänä oli ajojäätä niin laajalti, että avovettä ei voitu nähdä majakoilta.
Ahtojäävöitä huomattiin paikotellen.
Myöskin $ a a r i s t o m e r e n jäätyminen saavutti tämän pakkasjakson
aikana lopullisen talvitilanteensa; 7.:nä alkoi keskiaaristossa jäätyrninen, ja
13.:na kiinteä jääsilta jo ulottui Ahvenanmaalle; ainakin jo 21.:na — mutta
luultavasti jo jonkinverran aikaisemmin
— kesti ajaa Suomen mantereelta
Ähvenanmaalle. Meri oli täydelleen jäistä vapaa. Jää saavutti Ahvenanmaan
länsipuolella Ä h v e n a n m e r e 11 ä suurimman laajuutensa 13. :na tammik.,
jolloin selkä $ignilskärsfjärden oli puolitiehen ohuessa sinijäässä. Samaan
aikaan huomattiin jonkunverran ajojäätä Ahvenanmeren ja Selkämeren
rajoifia. 1 t ä m e r e 11 ä Ahvenanmaan eteläpuolella ei koko talveen
jäätä huomattu, mutta Turtmmaan saariston eteläpuolella levittäytyi sinijää
tammik. 13.:na Utön majakalta käsin merelle yli koko näköpiirin. Sinä päivänä,
talven kylmimpiä Lounais-Suomessa, jona vallitsi aivan tyyni sää pitemmän
pakkasajan jälkeen, saavutti jäänpeittämä alue, tosin ainoastaan sinijäänä
suurimman laajuutensa. Jo seuraavana päivänä smijää tuulessa mureni ja
tammik. 20.:na, jolloin voi pitää pakkasjakson jo päättyneenä, Itämeren avo-
vesi ulöttui pohjoiseen aina Snökubbeniin Utön pohjoispuolella. Yhtä päivää,
15.:ta, lukuunottamatta ei koko talveen nähty ajojäätä.
$ u o m e n 1 a h d e n läntisimmässä osassa Hangon seuduilla tapahtui
nyt lopullinen jäätyrninen. Kovan pakkasen (aina — 200 asteeseen) aikana
edistyi 7.:nä ja 8.:na jäätyminen nopeaan
— myöskin meressä syntyi jääsohjoa
— niin että kovat SE-tuulet jo 9.:nä ja j0.:nä saattoivat muodostaa Hangon
satamaan ei aivan helppoja ahtojäävöitä, kun taasen meri enimmäksen oli
avoinna. Jo seuraavana päivänä ajautui yhteenahtautunut jää ulos. Kuten
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Utön edusta peittyi 13.:na myöskin Hangon edusta sii1ijäällä, niin että
mitään vovettä ei ollut näkyvissä ensi kerran ja myöskin täällä ainoan kerran
talven kuluessa. Seuraavana päivänä murtui jää vieläpä paikotellen saaris
tossakin; jonkunverran jääsohjoa ja ajojäätä, kaikesta päättäen osaksi Suomen
lahden sisäosasta peräisin olevaa, huomattiin seuraavina päivinä sen alueen
sisäpuolella, joka länteenpäin ulottui Bengtskärin seuduille Itämerellä.
Kauvempana Suomenlahden keskiosissa lisääntyi jäätyminen pakkasen
vaikutuksesta nopeaan ja ulottui kiintojää jakson päättyessä aina uloiinpiin
saariin saakka. Ulkopuolella oli meressä ajojäitä, jotka tuiilesta riippuen
olivat milloin pitkin kiintojään reunoja, milloin merelle ajantuneina, enim
mäkseen kuitenkin pysyen näköpiirin sisäpuolella. Suomenlahden sisimmässä
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osassa Suursaaren itäpuolella mursi kova uudenvuoden myrsky jäät suureksi
osaksi. Jääpeite ulottui, kuten varemmin on mainittu, niillä seuduin pitem
mälle kuin muualla ja oli siten vähemmin saariston suojaamaa. Täällä myrsky
pnikottain nostatti ahtojäävalleja; että viimemainitut eivät tulleet kovin
vaikeiksi johtui siitä, että jään vahvuus ei vielä ollut suuri. Jo uudenvuoden
päivän iltana, kun myrsky alkoi asettua, alkoi uusi jäätyminen. Tuulisen. sään
vaikutuksesta ei meri kuitenkaan koko pakkasjakson aikana jäätynyt vaikka
kin Jakson alussa huomattavia ajojää-joukkoja oli meressä, vaan pysyivät
merenjäät kaiken aikaa läkkuvina. Varsin kovat olivat 9.:n ja 1O.:n
myrskyt, tuuli kun silloin ajoittain saavutti 9 B. voiman. Jäät ajautuivat sil
loin länteen I4ämerelle päin; Bengtskärin luona huomattiin 11.:nä jäätä
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ja 12.:n, kun myrsky jo oli asettunut, huomattiin, kuten on mainittu, Utön
majakalta ajojäätä.
Jos luomme yleissilmäyksen jäätilanteeseen pakkasjakson lopussa huo
maamme muodostuneeksi sen Suomen jääsuhteille talvella luonteenomaisen
kiintojäänreunustan, joka ikäänkuin siirtää mantereen rannikon täksi vuoden
ajaksi uloimpiin saariin. Kiintojäänalue sulki piiriinsä kaikki Merenkurkun
saaret ja Ahvenanmaan, kun taasen Suomenlahden ulkosaaret jäivät alueen
ulkopuolelle. Ainoastaan maan lounaisosissa jäi kiintoj ään ulkopuolelle suu
rempia ulkosaaristo-alueita. Kiintojään reunustalla oli paikotellen syntynyt
ahtojäätä, etenkin Merenkurkussa ja Suomenlahden sisäosissa. Kiintojään
edustalla oli, paitsi Ähvenanmerellä ja Itämerellä, ajojäätä. Huomattavasti
skematisoidun kuvan jäätilanteesta tammik. 1$.:n seuduilla antaa edellisen
sivun kuva 3.
5. Lämpöjakso tarnmik. 18. — helrnfk. 18. Aina tammikuun keskiväliin
oli jäätyminen edistynyt normalisesti ja tuloksena oli se epäkypsä — jos niin
saa sanoa
— talvitilanne, mikä edellä on kuvattu. Tammik. 18. p:nä muuttui
kuitenkin sää t.äydelleen ja alkoi kuukauden kstävä jakso, jolle luonteeno
maista oli harvinaisen kestävä korkea lämpötila ja W—$W-tuulet. Pohjoi
simmissa osissa ei lämpö kuitenkaan ollut niin huomattava eikä jakso niin
pitkä, sillä helmikuun toinen pentadi oli suhteellisen kylmä. Leudoiii oli jak
son keskiosa: helmikuun ensi pentadin aikana oli keskilämpötila Vaasasta Wil
puriin 1°—3° jäätymäpisteen yläpuolella. Jakson lopussa helmikuun kolmas
pentadi oli kauttaaltaan myöskin keskiarvoa korkeampi, joskin jonkinverran
alhaisempi kuin kuukauden alussa.
Tämän leudon sään vaikutuksesta keskytyi alkanut jäätilanteen kehitty
minen. P e r ä m e r e 11 ä pysähtyi, kuten jo mainittiin, jäänkasvu ja pysyt
teli se sutirin piirtein katsottuna muuttumattomana. Tämä kuvastuu selvään
jo klintojäänpaksuudessa, mikä lukuunottamatta Perämerta, jossa hidas kas
vaminen oli huomattavissa, kaikkialla muualla väheni. Kehitys tapahtui
lyhyesti seuraavalla tavalla. Sen jälkeen kuin jakson alkupuolella $W-tuulien
kautta M e r e n k u r k u n jäät ajautuivat pohjoiseen, niin että Merenkurkun
eteläosiin jäi vaan aivan vähäisiä ajojämääriä, murtui tammikuun loppupuo
lella sattuneidon ankarien myrskyjen kautta leudon sään heikontama ldinto
jää varsinaisen saaristovyöhykkeen edustalta. Näistä päivistä aina lämpö-
jakson loppinm ilmestyi mereen hyvin vähän ajojäitä, niin että avomeri enim
mäkseen oli aivan vapaa jäistä; siellä täällä oli klintojään eunaan muodostu
nut ahtojäävyöhykkeitä. Kiintojäähän ilmestyi jakson lopussa aukeamia
vfrtapaikkoffiin. $ e 1 k ä m e r e n rannikolla pysyttäytyi jään ulottuvaisuus
muuttumattomana, mutta vahvuus ja kestävyys heikkeni heikkenemis
tään. Eteläisimmissä osissa siirtyi jäänreuna lähemmäksi rannikkoa ja
jäät heikkenivät siinä määrin, että ne paihotellen eivät kestäneet kulkijaa ja
virtapaikat olivat aivan sulat. Pitkin jäänreunaa oli enimmäkseen länsi
tuulien vaikutuksesta ajojäätä, mikä yleensä ei kuitenkaan ollut sanottavan
vahvaa eikä yleensä esiintynyt niin runsaasti, ettei avomeri olisi näkynyt
ainakin majakoilta. Ä h v e n a n m e r e n pohjoisoslin ilmestyi ajojäätä
tammik. 20.—24. aikana. Ahvenanmaan länsipuolella, missä jään ulottuvai
suus varemmin oli pienimmillään, sattui jäänlähtö helmik. 17.:n seuduifia.
$ a a r i s t o m e r e 11 ä itäpuolella Ahvenamnaata joutuivat jäät lämpö-
jakson loppupuolella liikkeeseen. Teiillä murtuivat jäät 15.:nä. Virtapaikat
olivat koko tällä alueella sulina jo helmikuun alkupuolella. Muutama viikko
senjä&een jää monin paikoin tuskin kesti kulkea. Jäänreuna vetäytyi myös
kin jonkunverran pohjoiseen ja väylät olivat monin paikoin aivan avoinna. Ke
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hityksen kulku viittasi siis selvään myöskin jöiden lähtöön täälläkin. Meressä
oli vähän ajojäitä ainoastaan itäisimmissä, Suomenlahteen rajoittuvissa osissa
jakson alkupuolella tammik. 24.:een. Myöskin 5 u o m e Iii a h d e 11 a
väistyi kiintojään reuna vähitellen kohti rannikkoa. Jakson alkupuoliskon
alussa ulkopuolella kiintojään olleet ajojäät vetäytyivät pian itäänpäin niin,
että jo tammik. 24.:n seuduilla ajojäätä ei tavattu ennenkuin Porkkalan ja
Helsingin välimailla. Tämä ajojää vetäytyi osaksi itään, osaksi se hävisi.
Jakson keskivaiheifia ahtaantuivat jäät Orrengrundin luona maita vastaan.
Samoin kasautuivat jäät Suomenlahdella Suursaaren sisäpuolelle lahden si
simpiin osiin, niin että jakson päättyessä meri oli jäistä vapaa aina 28.:tta
pituusastetta myöten; sen itäpuolelle olivat ajo- ja ahtojäät kerääntyneet.
Kuva 4 antaa yleiskuvan jäätilanteesta lämpöjakson päättyessä.
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6. Lopputalvi. Helmikuun 18. merkitsee jälleen taitekohtaa lämpötilan ku
lussa; tällöin alkoi uusi pakkasjakso, joka alussa oli verraten ankara
— tammi
kuun alhaisia arvoja ei kuitenkaan saavutettu
— mutta lauhtui pian muuttu
akseen ilman mitään huomattavaa ‘ylimenotilannetta vähitellen aivain tasai
sesti kevättä vastaavaksi lämp5tilanteeksi. Kylmin osa tätä jaksoa oli ensi
pentadi ja aika maalisk. 8.—14., silmäänpistävän lämmin oli maaliskuun ensi
pentadi. Lounaassa alkoi lopullinen lämpeneminen maaliskuun lopussa, ja huh
tikuun toisesta pentadista lähtien oli myöskin Suomenlahden sisimmissä
osissa ja Perämerellä, missä pakkanen kauvimmin pysytteli, keskilämpötila
positivinen. Tuuhlin nähden voi, kuten jo johdannoksi huomautettiin, tämän
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talven päättymisjaksossa eroittaa kolme eri osaa senkautta nimittäin, että
helmikuun samoinkuin maaliskuun loppupuoliskon tuulet olivat enimmäkseen
idänpuolelta, maaliskuun alkupuoliskon taasen etupäässä etelän tai lännen
puolelta; tuuli oli yleensä heikko.
Huomaa heti, kun tarkastaa jäätilannetta helmik. 18.:n jälkeen, tilanteen
muutoksen jälleen tapahtuneen. Merkittäköön, että pakkasen vaikutus heti
tulee näkyviin jäänpaksuudessa, se kun välittömästi alkaa kasvaa.
P e r ä m e r e 11 ä, missä lämpöjakso ei täydelleen voinut katkaista jään
vahvistumista, vaan missä se koko ajan
— vaikkakin hitaasti
— edistyi,
tapahtui kehitys kuten ennenkin, edistymättä kuitenkaan niin pitkälle, että
koko Perämeri olisi jäätynyt. M e r e n k u r k k u u n ilmestyi ajojäätä suu
remmissa määrin uudelleen 19.:nä ja jäätyi pian yhteen mitään mainitta
vampia ahtojäävöitä muodostamatta, tuulet ja virrat kun pysyivät heikkoina.
Hehnik. 22. :na oli Merenkurkku siten uudelleen ja ensikerran kuukauden aikana
jäässä. Maalisk. 1.:nä alkoi jää paikotellen murtua, mutta jäätyi, kun viikkoa
myöhemmin kylmempi jakso jälleen alkoi, uudelleen ja pysyi jäätyneenä aina
huhtikuun alkupuoleen.
S e 1 k ä m e r e 11 ä oli uuden pakkasjakson vaikutus kiintojäähän sel
vään huomattavissa. Helmik. 20.:n seuduifia kesti jää jo kaikkialla uudelleen
jalankulldjan tai ajettiin hevosella, ja missä jää oli kadonnut, syntyi monin
paikoin uutta. Eräinä kylminä päivinä kun tuu.lisuhteet sattuivat suotuisat,
kuten esim. hehnik. 20. ja maalisk. 13., syntyi sinijäätä laajalti merelle; viime-
mainittuna päivänä ei kuitenkaan enään eteläisimmissä osissa. Vielä niinkin
myöhään kun maalisk. 27. ja 30. sattui laajalti sinijäänmuodostumista pohjoi
simmissa osissa. Maaliskuun loppupuolella on kuitenkin selvä kiintojään vähe
neminen huomattavissa, luonnollisesti etupäässä eteläisissä osissa, missä virta-
paikat sulivat ja uloimmat väylät aukenivat. Äjojäät Selkämerellä olivat
myöskin lopputalven aikana suhteellisen helpot. Leutona helmikuunjaksona
eivät varsinaiset merenjäät voineet muodostua ja kauttaaltaan kiinnijäätynyt
Merenkurldm muodosti esteen Perämeren valtaville merenjäffle, niin että ne
eivät päässeet ajautmnaan ulos $elkämerelle. Että tämä sulku jäi pysyväksi,
johtui siitä, että pohjoisen ja koifiisen puoleisia tuulia, jotka olisivat voineet
murtaa Merenkurkun jäät ei sattunut. Muutenkin olivat jääsuhteet suotuisat
sen kautta, että tuulet yleensä olivat koko ajan heikonpuoleisia, ja, kuten jo on
selvitetty, pitkinä aikoina olivat idänpuolelta ja muina aikoina enimmäkseen
$ ja $W. Edellytykset ahtautuneen ajojään ja ahtojäävallien syntymiseen
pitkin raimildoa puuttuivat siten. Ne ajojäät, jotka melkein kaiken aikaa oli
vat pitkin rannikkoa näkyvissä, olivat kokoonpuristumattomia ja irrallisia.
Äjojäävyön leveys oli yleensä, samoin kuin tammikuun pakkasjakson aikana,
vähäinen, eräitä päiviä lulmunottamatta, jolloin ajojäät paikotellen saattoivat
ulottua yli näköpimin majakoilta. Merenajojäät hävisivät käytännöllisesti
katsottuna maalisk. 20.—31., jolloin alkupäivä tarkoittaa eteläisimpia osia,
myöhäisempi pohjoisia; tässä yhteydessä mainittakoon kuitenkin, että ajojäitä
kauvempana pohjoisessa huomattiin muutamana päivänä huhtikuussa. Ah
venanmaan pohjoispuolella ei koko talven aikaan ollut sanottavammin huo
mattu ajojäitä.
$ a a r i s t o m e r e 11 ä on kiintojään kehityskulku olleellisesti saman
luontoinen kuin $elkämerellä. Ensimäisenä, kylmänä ajanjaksona kasvoi
jäänpaksuus; jää keski kulkijan ja ajaa hevosella sekä suuri osa aukeamia
jäätyi uudelleen; raja painautui jälleen etelään saavuttamatta kuitenkaan
Utön tai Bengtskärin majakoita. $enjälkeen alkoi jää maaliskuun keskivai
heilla vähentyä. $amalla syntyi jäähän lukuisaasti aukeamia ja toisin paikoin
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jäät joutuivat liikkeeseen. Koko jakson aikana oli ajoittain rikkimurtuneesta
saaristojäästä syntynyttä ajojäätä pitkin kiintojäänreunaa. Jääsilta Ahvenan
maalle kesti jatkuvasti huhtikunjn alkuun. Ahvenanmaan länsipuolelta hä
visivät jäät sensijaan maaliskuun keskivaiheila ja lopussa. Jäänlähtö oli siis
alkanut. Ä h v e n a nm e r e 11 ä ajelehti maalisk. 14.:nä WNW tuulella
vähän ajojäitä Ruotsin puolelta, muuten oli avointa. 1 t ä m e r e 11 ä ei
myöskään ollut ajojäätä, maalisk. 28. lnlnumottamatta, jolloin Utöstä huo
mattiin kaukana SE:ssä ajojäitä, joita idänpuoleiset tuulet olivat tuoneet
Suomenlahdelta. Ne hävisivät pian eteläiseen suuntaan ulkopuolelle näköpiirin.
Kun, kuten yllä on osoitettu, $elkämerellä usean yhteensattuvan suotuisan
seikan kautta helmikuun pakkasjakson vaikutukset olivat jokseenkin vähäisiä
ja Itämerellä mitään vaikutusta yleensä ei ollut huomattavissa, tapahtui sen
sijaan $ u o iii e n 1 a h d e n jääsuhteissa tänä lopputalvena sangen suuri ja
perinpohjainen muutos. Tämä ei kuitenkaan kohdistu niinpaljon kiintojäähän,
jossa tapahtui sama jatkuva muutos kuin Saaristomerellä, ainoastaan sillä
erolla, että vähentyminen alkoi myöhemmin, vaan kohdistuvat muutokset
ajo- ja ahtoj äähän, mitkä tämän jakson aikana Suomenlahdella, sen länsiosia
lukuunottamatta, esiintyivät valtavissa määrissä.
Syynä siihen, että jääsuhteet kehittyivät täällä sellaisksi, oli ensi kädessä
se, että pakkanen huomattavasti yltyi itäänkäsin. Helmik. viidennen pentadin
keskilämpötila oli Maarianhaminassa
— 5°, Helsingissä
— 9° ja Viipurissa
— 12°, kuudentena pentadina — 10,
— 3° ja — 5°. Tämän pakkasen vaiku
tuksesta tapahtui heti jakson alussa j äätymine;; myöskin meressä länteen aina
Jussarön puolipäiväpiirin seuduille, missä jäätyminen rajoittui yksistäön
saaristoon. Kun helmik. 25. :n seuduilla pakkanen heikkeni ja tuuli samalla
hiukan yltyi, murtui uusijää, joka oli vähintäin 10—15 cm, työntäytyi yhteen
ja muodostui ahtojäävöiksi, jotka yhteenkittasi yhä edelleen kohtalaisena py
syvä pakkanen, tai ajelehtiviksi jäämöhkäleiksi, jotka kylmässä vedessä suu
resti lisääntyivät paksuudessa. Sitäpaitsi irtaantui Suomenlahden sisäosissa
siellä jo varemmin ollut karkea jää ja sekaantui juuri muodostuneeseen. Tä
män tapahtuman tuloksena oli, että muutamar päivän kuluttua koko Suomen
lahti Suursaaren sisäpuolella ja Suursaaren länsipuolella aina ohi Porkkalan
täyt.tyi ahto- ja ajojäillä, mitkä, sikäli kuin ne eivät yhteenjäätyneet, päivä
päivältä paksunivat. Etenkin olivat ahtojäävyöt sisimmissä osissa harvinaisen
vaikeat, jäät kun saattoivat kohota kareille 10 m korkeuteen. Helmik. 27.:nä
tuuli, joka tähän-mennessä oli ollut itäinen, kääntyi läntiseksi, ja jäi tämä tuu
len suunta vallitsevaksi maaliskuun alkupuoliskon ajaksi. Näiden tuulisuhtei
den vallitessa pysyi toisaalta $uomulahden länsipilolisko koko aj ari vapaana
ajojäistä ja mikäili fliitä näkyi, olivat ne vähäisiä saaristojään murtumisesta
syntyneitä, mutta toisaalta ajojäät muissa osissa yhä enemmän yhteenah
taarituivat. Maalisk. 10.:nä ajautuivat jäät Suomenlahden keskiosista enemmän
Viron rannikolle; 11.:nä syntyi näillä seuduin verrattain laajalti uuttajäätä.
Uusijää murtui kuitenkin muutaman päivän kuluttua, joten syntyi uutta
ajojäätä.
— Myöskin Suursaaren itäpuolella pysyivät ajojäät yhteenjääty
mättä ja olivat koko ajan liikmmassa
— sattuihan maaliskuun alussa, jolloin
muuten olisi voinut odottaa yhteenjäätymistä, suhteellisen leuto jakso. Kunto-
jää ulottui kuitenkin helmikuun loppupuolelta aina ulkosaariin saakka Suo
menlahden itäosissa, mutta itse Suursaareen näkyy kiintojääsilta rannikolta
ulottuneen vaan muutaman päivän aikana helmikuun lopussa ja maaliskuun
alussa, mahdollisesti myöskin muutamana päivänä jälkeen maaliskuun 10.:n.
Maaliskuun keskivaiheila kääntyi tuuli idänpuoleiseksi. Sen vaikutus ilmeni
jajäiden likunnassa; jo 17.:nä on Harmajan edustalla länteen kulkevaa ajo
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jäätä, 21.:nä ovat jäät saavuttaneet Jussarön ja 25.:nä ilmoittaa Hanko ajo-
jäätä joskin ainoastaan vähissä määrin. Kuten varemmin on mainittu,
huoniattiin 28.:nä Utöstä ajojäätä. Samalla jatkui jään syöttö idästä käsin.
Erikoisen vahvaa ja vaikeaa oli maaliskuun 20.:na Helsingin ohi kulkeva jää.
Hangon sivuuttivat suurimmat jäämäärät huhtik. 3.—8. aikana. Niinkauvaksi
länteen tunkeutunet jäät olivat jo kuitenkin huomattavasti heikentyneet ja
rikkipirstoutuneet. Huhtikuun 1O.:nä kääntyi tuuli etelänpuoleiseksi, niin
että ajojäät jonkunverran ahtaantuivat rannikkoa kohden; senjälkeen’ kävi
tuulen suunta läntiseksi ja jäiden ajautuminen länteen käsin keskeytyi.
Jo sitä ennen, huhtikuun 1.:n vaiheilla, näyttäytyi Suomenlahden sisim
pien osien j äissä huomattavia välientymisen oireita. Syynä oli varmaan osaksi
Kuva 5. Yleiskuva jääsuhteista 1914 huhtikuun I.:n seuduilla.
jäiden poiskuletus länteen, mutta toisaalta myöskin kevään voimakas vaikutus
Tätä todistaa myöskin jäänpaksuus, jonka kasvamista osoittava käyrä huhti
kuun alussa saavuttaa käännekohtansa.
Yllä kuvassa 5 on yleiskuva jäätilanteesta viimemainittuna päivänä pitkin
koko rannikkoa.
7. Jäfden lähtö. Kuten varemmin esitettiin, alkoi jäidenlähtö Ahvenan
maan länsipuolella jo maaliskuun aikana. Kesti kuitenkin seuraavan kuukauden
keskivaiheffle, ennenkuin myöskin sisimmät lahdet, joista jää viimeiseksi
hävisi, olivat aivan avoinna.
5 a a r i s t o m e r e n jääsilta kesti huhtik. 1O.:een. Silloin lähtivät jäät
liikkeelle ja kymmen päivää myöhemmin olivat kaikki jäät näillä seuduilla
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hävinneet. XTii;ueiuaiulttnna päivänä saavutti myöskin sisimmässä saaristossa
hsikko, aukeamia täynnä oleva jää viimeisen asteen, kun se irtaanti;i maista, ja.
huhtik. 24.:nä oli jäiden lähtö päättynyt, ja vedet olivat kaikkialla jäistä vapaat.
$ u o m e n 1 a h d e n länsiosissa edistyi kiintojäänreunustassa jäänlähtö
melkein yhdenmukaisesti $aaristomeren kanssa. Porvoon seuduilta itäänpäin
alkoi jää;ilähtö huomattavasti myöhäisemmin ja sitä enemmän kuta idemmäksi
se edistyi. Noin huhtik. 28.:nä näkyvät jäät kaikkialta hävinneen. Meren ajo-
jäät alkoivat vähetä länsiosissa huhtik. 14.:stä lukien; 15.:nen jälkeen ei näitä
jäitä enään ollenkaan nähty SuozenIahden läntisimmissä osissa; 17.:nä huo
mattiin Porkkalasta vielä ajojäitä. Suursaaren länsipuolelta ajojäät hävisivät
25.:nä. Seuraavana päivänä ilmoitettiin avoveden ulottuvan jo Suursaaren
itäpuolellekin. Myöhemmin huomattiin kuitenkin vielä kauvempana sisä-
osissa aj oj äitä. Kuukanden lopussa lienevät kuitenkin nämätkur hävinneet ja
myös meri oli todennäköisesti jäistä vapaa.
Jos tarkastamme Suomenlahden jäiden lähtöä, joka tapahtui koko ajan
kohtalaisen heikon tuulen aikana, niin on silmäänpistävää, miten lyhyessä
ajassa vahvat merenjäät ja korkeat ahtojäävallit auringon vaikutuksesta hajo
sivat. Tämä nopea jääiilähtö ja jäänsulaminen tuntuu olevan erikoisen omi
naista mainittujen ilmiöiden kehitykselle näillä seucluin. Aivan toisenlaiseksi
muodostuivat, kuten heti tulemme näkemään, olosuhteet Perämerellä.
Melkein samaan aikaan, kun jäiden lähtö edistyi Saaristomerellä ja pitkin
Suomen etelärannikkoa, oli vastaava ilmiö havaittavissa $ e 1 k ä ui e r e n
rannoillakin. Huhtik. 24.:nä päättyi jäänlähtö eteläisimmässä osassa, 25.:nä
hiukan pohjoisempana (Bergskärin luona), 26.:nä Siipyyn seuduilla j. n. e.
Vasta 23.:na alkoivat jäät pohjoisosissa liikkua ja toukök. 2.:na oli Waasan
saaristo jäätön. M e r e n k u r k u s s a olivat jäät hävinneet Vallgrundin
länsipuolelta huhtik. 29.:nä.
P e r ä m e r e n eteläosissa alkoi jäiden lähtö huhtik. 25.:n seuduilla, jäät
kun silloin lähtivät liikkeelle. Nämät seudut näkyvät vapautuneen jäistä tou
kokuun ensi päivinä. Toiikok. 7.—9. :nä hävisi jää saaristosta Pietarsaaren
ja Kokkolan eclnstalta. Marjaniemen luona lähtivät jäät liikkeelle totlkokuurr
9.:nä, mutta vasta 20.:nä hävisi viimeinen kiintojää. TIlkokrrrnrnn luona va
pautui sisäsaaristo jäistä toukok. 22.:nä. Tähän aikaan — siis noin kuukautta
myöhemmin kun Suomenlahdella — voidaan jäänlähtöä pitää sikäili pääty
neonä, ‘että kiintojäätä ei. enään ollut Perämerellä, lukuunottamatta iyräsjäätä
ptkin rairtoja; nämät säilyivät ama kuukauden loppuhn. Merkittähöön kui
tenkin, että vielä 27.:i;ä toukok. talassologisella meriretkellä »Nautilus»-laivalla
tavattiin juuri syntynyttä sinijäätä varhain aamulla siksi etelässä kuu; Pietar
saaren seuduilla. — Huomautettakoon lisäksi, että täällä samoin kuin muualla
kin jokien suihin ilmestyi aukeamia ja jäät lähtivät jonkunverran varemmin
kuin ympäristöstä.
Perämerelle oli talven kuluessa syntynyt varsin suurin määrin merenjäitä.
Nämät kulkivat edestakaisin tuulten mukana vielä noin kuukauden ajan. Ja
kun tuulet enimmäkseen olivat Suomen rantoja vastaan, kerääntyivät ajoj äät
enimmäkseen Perämeren itäosiin. Etenkin pysyväisiä olivat länsituulet tou
kokuun lopussa. Tämän kuukauden koko viimeisenä neljänneksenä oli meren
poukama Hailuodon edustalla yhtenä ainoana ajojääkenttänä, jota paitsi
siellä täällä hajanaisästi huomattiin ajojäitä. Sitten painautuivat jäät etelään
ja ulottuivat aina Perämeren keskiosiin, missä ne Ulkokallan luona peittivät
kesäk. 5.:nä suuriimnan osan näköpiiriä. Seuraavina päivinä vetäytyivät
jäät uudelieen pohjoiseen ja ulos merelle sekä hävisivät näiltä seuduilta lopul
lisesti kesäk. 15.:nä. Kauvimmin pysytteli jää meressä Hailuodon ja Raahen
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välilla, jossa ne vihdoin juhannuksen aikoina sulivat. Kesäk. 23.:nä ensikerran
ei enään nähty Marjaniemeltä jäitä ja 25.:ksi vähitellen myöskin Raahen
seuduilla lämmön ja aallokon vaikutuksesta jäät hävisivät.
8. Laatokka. Ensimäinen jäätyminen tapahtui Laatokalla matalissa
vesissä pohi oisimmassa saaristossa lokak. 6. :na. Jää ei luonnollisestikaan
jäänyt pysyväksi yhtä vähän kuin nekään uudet jäätymiset, joita seuraavina
aikoina sattui näillä seuduin, kun vaan pakkanen j mikunverran yltyi. Jouluk.
2. :na Laatokan pohjoinen sisäsaaristo eli Sortavalan seutu peittri kulkij an
kestävään jäähän ja 9.:nä lakkasi lopullisesti meriliikenne kaupunkiin. Jää
tymisen myöhäisemmästä kulusta puuttuu täsmällisempiä tietoja. Töclennä
köistä on, että jäätyminen tuntuvimmin alkoi vasta jouiun aikoina silloin alka
neen pakkasen yhteydessä. Että vuoden viime viikkona vöimakas jäätyminen
tapahtui itä- ja koillisrannikolla, osoittavat Heinäluodon raportit. Lyhyt
keskeytys sattui uudenvuoden päivien myrskyisen ja jonkunverran leudomman
sään aikana aina tammik. 4.:een. Mitään pysyvää, keske3rmätöntä kiintojää
reunustaa ei kuitenkaan vielä syntynyt tälle monin paikoin aukealle ja suojaa
mattomalle rannikolle. Sitten alkoi varemmin mainittu noin kuukauden kes
tänyt leuto jakso tammik. 20.:n seuduilla. Vasta tämän päätyttyä syntyi
pitkin rannikkoa keskeytymätön kiintojääreunus, joka säilyi pitemmän ajan.
Tammikuun alkupuolella olivat Valamon saaret ajoittain kiintojääreunustan
välityksellä yhteydessä mantereen kanssa ja kesti jää jalankulkijan; jääsilta
murtui sen jälkeen ja uudistui vasta helmikuun lopussa; maaliskuun alussa,
jolloin sattui kovanlaisia tuulia, särkyi silta uudelleen, mutta jäätyi pian jäl
leen. — Laatokan SW-rannikolla edistyi jäätyminen suurin piirtein yhden-
mukaisesti vastakkaisen rannikon kanssa. Tammik. 8. :na ulottui ensikerran
kulldjan kestävä kiinteä jää (yhteenjäätynyttä ajojäätä) Konevitsan saarelle.
Merellä huomattiin Hanhipäaden tiedoituksen irnikaan ensi kerran aj ojäätä
jouluk. 30.:na. Tammik. 17.:na oli hyvin vaihtelevien jäätilanteiden jälkeen
ajojäät yhteenjäätyneet yli koko näköpiirin Hanhipaaden majakalta; seuraa
vana päivänä jäät jälleen nmrtmvat.. Tammik. 26.:n seuduilla näkyvät ajojäät
hävinneen koko Suomen puoleiselta Laatokalta, niin että meri eri suunnilta
saapuneiden yht äpitävien tiedoitusten mukaan oli avoinna. Tämä tilanne
säilyi pääpiirteissään helmikuun alkupuoliskon aikana, idässä kuitenkin hiu
kan lyhyemmän ajan kun lännessä. Helmikuun lopulla pysyttelivät ajojäät
eniimimäkseen Suomen puoleisella osalla, niin että eräinä päivinä ei edes maja
koilta ollut avovettä huomattavissa. Koko tänä aikana ei meri ollut yhteen
jäätynyt. Korkeimilleen oli jäätyminen ehtinyt maaliskuun keskivaiheilla.
Maalisk. 13.:n ajojäät olivat Hanhipaadella joka suunnassa yhteenjäätyneet,
jo seuraavana päivänä kuitenkin liikkeellä, O jolloin meren aukeama syntyi.
Muuten olivat merenj äät melkein koko talven hilj aisessa liikunnassa ja enim
mäkseen nähtiu; niissä aukeamia. Siksi onkin selvää, ettei Laatokka koko
talveen, joskin erinäisinä päivinä mitään avovettä ei voitukaan nähdä, ollut
täydelleen jäässä. Merenjäiden alituisesti liikkuessa oli talven kuluessa paiko
tellen maita vastaan kohonnut huomattavia ahtojäävalleja.
Huhtikuun lopussa kävivät merenjäiden liikkurniset yhä huomattavim
miksi ja kuukauden lopussa merenj äät olivat käytännöllisesti katsoen hävi
neet. Vähän varemmin, huhtik. 26. :na, saaristoj ääkin alkoi irtaantua ja siitä
alkaen jäiden lähtö jatkui keskeytymättä, niin että Sortavalan seuduilla, missä
jää kauvemmin säilyi, oli avovettä toukok. 8. :na. Suurin kiintoj äänpaksuus
talven kuluessa oli $0 cm huhtik. alussa Wuoratsun seuduilla.
Helsinki, Merentutkimuslaitoksella, heinäk. 1921.
III. Havaintoaineisto.
1. Perämeri
1. Ajos 650 40’ P. 1. 24° 31’ 1. p. — Tamrnik. 30.* $vdänää 42 cm, meressä
33 cm, hhikaii lunta jäällä. Helmik. 15.* Ajoksen sisäpuclella 51 cm, uikol)uOlella 45 cm,
hiukan lunta jäällä. 28.* Vast. 57, 51 cm. Maalisk. 16.* 54 cm Aoksen ulkopuolella.
Huhtik. 5* Vast. 57, 54 cni. 30.* Vast. 36. 42 cm; noin 1$ cm vettä jäällä.
2. Ulkokrunni 65° 1’ P. 1. 24° 50’ 1. p. Tammik. 20.* Ulkokrunnin sisäpuolella jää
63 cm, hiukan lunta jäällä; n;eressit 80—90 cm, paikotellen kareffle korkealle kasantunutta
ahtojäätä. Helmik. 5* Vast. 72—80, 90 cm. 24.* Minittumatonta. Maalisk. 27.* Vast.
60, 120 cm. Huhtik. il.* Vast. 55—60, 120 cm. 21.* Jää huomattavasti heikontunut;
paljon vettä jäällä. 30.* Avointa Haiiidputaan satamassa. Saaristossa ei yhtään vettä
jäällä, jää heikkoa; merenj liS näyttää olevan vahvaa. Toukok. 22.* $atamat ja sisäreitit
jäistä vapaat; meressä ja ulkoreiteillä ajojäätä niin pitkälle kuin näkee.
3. Oulu 65° 1’ P. 1. 25° 28’ 1. p. — Marrask. 10. Vähän jääsohjoa Toppila.n salmesa.
12. Jäilsohjo hiukan lisääntynyt. 13. Vähentynyt. 14. Hävinnyt. 17. Jääsohjoa ja ajo-
jäätä koko Toppilan salmessa. 18. Koko sisäsatama jäätynyt. 19. Jäästä vapaa. 23.
Viimeinen laiva lähtenyt. 24. Jäänmuodostumista I’oppilan salmessa ja meressä. Tammik.
3* Jää 60 cm, lunta 25 ciii. Helmik. 28.* Jää 60 cm Oulun ja Hailuodon välillä, 5—10 cm
lunta jäällä. Maalisk. 30.* Vast. 07, 15 cm. Merenjään sanotaan jälleen o.levan valivempaa.
Huhtik. 26.* Viimeisen kerran ajettu Oulun ja Hailuodon välillä; postinkuljettajan ilmoi
ttiksen mukaan useita avonaisia aukkoja Siikajoen ja Hailuodon välillä. Tottkok. 1. Jäiden
lähtö Toppilan salmesta. 2. Ajojäätä I’oppilan salmessa. 10. Merijää liikkeessä. 11.
Ajojäätä kajkkialla meressä. 14. Ajojää suurimmaksi osaksi hävinnyt. 23.* Hiukan ajo—
jäätä näkyvissä meressä. 24. Ensimäinen läiva saapunut ulkosatamaan. 25. Ensimähwn
laiva saapumit sisäsatamaa;i. Kesäk. 3* Sen viikon loppupuolella, joka päättyi 13. päi
vään, ovat suuret jääjoukot solkeneet höyrylaivoilta pääsYn satamaan (Z). 25.* Hai—
ltiodosta etelään or jäätä, joka paikotellen estää liikennettä. Pöllönlahden suu täynnä
ajojäätä, joka tuottaa kalastukselle suuria vaikeuksia (Z).
4. Marjaniemi 65° 2.’S P. 1. 24° 34’ 1. p.; näköpiiri 21.2 km; bavaintojentekijä 111. L.
Borän. — Lokak. 26. Hiukan jääsohjoa pitkin rantoja. Marrask. 6. Viimeinen laiva Ou
lusta. 19. Lumisohjoa; f 0, tr 1. 20.—22. Jääsohjoa; f t), tr 8, 5, 2. 23. Jääsohjo ahtautumit
rantoja vasten, osittain myös sulanmit. 24. Jääsohjoa kaikkialla näköpiirissä. Viimeinen
höyrylaiva Oulusta. 25. Jääsohjo painauutumit rantoja vastaan korkeiksi valleiksi. Jouluk.
5.—6. Lumisohjoa, ajautuen etelään: f 0, tr 3, 6. 7. Jääsohjoa, ajauttien etelään; f 0, tr 2.
8. Ei mitään liikettä; f t), tr 7. 9. Ei mitään liikettä; jäänmuodostumista; ei yhtään avo—
vettä näkyvissä; majakka sammtutettiln 10. Liikettä NW:hen, pieniä jääpaloja; f 0,
tr 8. 11. Jää jälleen liikkt’umatta yli niiköpiirin; jää kestää asttia Ouluun. Postiyhteys
Siiluajoen kanssa. 12. Liikettä NW:hen, pienin jääpaloja; f 0, tr 6. 13. Jääsohjoa ja pieniä
jääpaloja kaikkialla näköpiirissä liikkeessä pohjoiseen; hevosella Ouluun. 14. Ei mitään
liikettä. 15.—16. Liikettä S:ään; f 0, tu 7. 8. 17—18. Osa jäistä liikkuu N:ää.n; 1 3,
tr 5. 19. Ajojää E:hen; f 3. tr 5. 20. Aiojää yhteenjäätynyt; kihuteäjää 11 cm
luotsiaseman luona; 1 8, tr 0. 21. Jääsohjoa kiinteänjään ulkopuolella, liikkeessä. itään;
ei yhtään avonaista näkyvissä; 1 8, tr 2. 22. Yhteenjäätynyt jää jälleen irrallaan; $W:ssä
avonaista näkyvissä; f 3, tr 5. 23. Avonaisen peittänvt sinijää; 1 10, tr 0. 24. Sinijää.
mennyt rikki; jää asettuu liikkuinattomaksi; 1 3, tr 7. 25. Kaikki jää yhteenjäätynyt ja
liikkumatta; 1 10, tr 0. 30.* 23 cm 1 km W:ssä; 12 cm kauempana ulkona. Tammik. 2.
Suuri aukeama muodostumassa SW—W:hen merenjään liikkeen kautta; 1 8, tr 0. 3. Jään-
muodostumista aukeamassa; 1 8, tr 0 4. Kiinteätä, sileätä jäätä ja.lleen yli koko näkö
piirin. 8.’°’ 40 cm 1.5 km W:ssä. 9. Taasen kuten 2. päivä, suuri aukea;na $W—W:ssä;
1 8, tr 0. 11. Aukeaina jäätynyt. 26.* 56 cm 1.5km W:ssä. Helmik. 10.* Jää 61 cm ja
5 cm lunta. 23.* Jää 65 ciii ja 5 cm lunta. Maalisk. 9. Jää 72 cm ja 9 cm lunta. 24. Jää
76 cm ja 9 cm lunta. Huhtik. 8. Jää 77 cm ja 10 cm lunta. 23.* Jää 65 cm lumeton.
Ilylkeenampujien ilmoituksen mukaan jää Merikallan ulkopuolella rikkoutunut. 26. Yli-
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meiseri kerran menty hevosella Otilum;. Jää lilkkumatta yli koko näköpiirin. 30. Vii
meisen kerran jalkaisin Ouluun.
— Kiinteä meren) ää On tavattoman tasaista; paikoittani
esiintyy tosin matalamnii]la paikoilla ahtoj äätä ja j äävalleja, mutta niin huomaamattomia,
kuin tänä vuonna, ne ovat harvoin. Toukok. 4. 1 ä 3 m levysiä railoja jäässä. 5. Postin
kuljettajan mahdotonta päästa Siikajoelle. 7. Postinkuljettaja venheellä $likajoelle:
samalla paikalla. (1.5 km W:ssä) mitattu jää 34 cm paksua, lumetonta; ensirnäisen kerran
ajojäätä näkyvissä meressä kiika.rilla Pentinmatalan ja Merikallan takaa; ei vielä yhtään
avovettä näkyvissä. 9. Jää liikkeessä; avointa näkyvissä; 1 4, tr 4. 10. Jää kiinteätä.
ainoastaan kareilla ja rantamilla; f 3, tr 6. f1. Ajojään muodostavat pienetjääpalaset; 1 3, tr 6. 12. Länsittmli ahtanut ajojään rantaa ja rannikkoa vastaan;
f 2, tr 6. 13.—15. Liikkumatta; 1 2, tr 6, 6, 7. 15.* Ensimäinen höyrylaiva Ilailuodon ja
Oulun välillä. Korkeita ahtojäävalleja kareilla. 16. W-ttiuli ahtaa jälleen jään rannik
koa vastaa;;; f 2, tr 7. 17.—18. 8-tuuli ajaa jäätä suuntaan N; 1 2, tr 6, 4. 17. Majakka
sytytetään. 19. Jälleen W tuuli ja jään ajautumista rannikkoa vastaan; 1 2, tr 2. 20.
Viimeinen kiinteäjää rikkoutunut. Avoin meri näkyvissä kiikarilla ajojään ja raiojen
toisella puolella. Kaksi höyrylaivaa näkyvissä kiikarilla NW:ssä; f 0, tr 7. 21. Ensimäinen
laiva näkyvissä. 2L—23. Jäät levossa; 23. p. heikkoa, alkavaa liikettä: f 0, tr 6, 5, 5. 24.—
31. W-tuuli mristaa jälleen jäätä rannikkoa vastaan; f 0, tr 4, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 7. 27. Viltien
höyrylaivan ei onnistunut päästä Kokkolaan. 31. Höyrylaivat menneet Ouluun. Kesäk.
L—2. Jää. ei aseta mitään mainittavaa estettä höyrylaivaliikenteelle; f 0, tr 6, 5. 3.—6.
W-tuuli puristaa jälleen jään rannikkoa vastaan; 1 0, tr 4, 5, 3, 3. 7.—9. Jää ahtautunut
rannikkoa vastaan, pieniä paloja; kauempana n;eressä suurempia lauttoja; 1 0, tr 5, 3, 3.
10.—12. Ajojää lisääntynyt; ei mitään aukkoja ajojäässä; sen toisella puolella näkyvissäjäistä vapaatamerta; 1 0, tr 7. 1 3.—15. Jää vähenee, erittäinkin rannikon puolella; 1 0,
tr 5, 5, 4. 16.—17. Pohjoisessa ei mitään jäätä näkyvissä. 18.—19. Vilnieinen jälelläolevajää sulaa vähitellen pois; 1 0, tr 2. 20.—22. Jäänsulaminen jatkuu nopeasti; 1 0, tr 1. 23.
Viimeinen jää, S:ssä, suli aamupäivällä; jäistä vapaata.
5. Tauvo 64° 49’ P. 1. 24° 34’ 1. p. — Tammik. 3* Tauvoil ulkopuolella jää 60 cm ja
9 cm lunta jäällä; avointa ei näkyvissä. Relmik. 28.* Vast. 60 cm, 6 cm. Toukok. 2.* Meri-jää kestää vielä ajaa; useissa lJaikoissa railoja näkyvissä.. 4* Sydänjää meressä 72 cm;
alitojäävöitä; jää kuivaa. 8.* Jää rannikolla ]iikkumatta, ulkona meressä liikkeessä;
aukkoja ja raioja. f9* Siiluajoen selkä jäistä vapaa; muuten ajojäätä koko näköpiirissä.
6. Isokraaseli 64° 41’ P. 1. 24° 24’ 1. p. — Tammik. 3* Saaristossa jää 72 cm, 21 cm
lunta jäällä; ei yhtään avointa näkyvissä. Helmilu. 28.* Satamassa ja Lapaluodon luonajää 80 cm; kiinteä jää koko meressä, enimmäkseen muodostunut yhteenjäätyneestä ja
kokoonajautuneesta ajojäästä. Maallsk. 30.* Satamassa ja Lapaluoclon luona jää noin
80 cm; meressä avonainen aukko noin 8 km:n päässä, muuten nnuitturnatonta. Huhtik.
1.” Luotsien näkötornista pohjoiseen purjehtivia hylkeenampujia huomattu noin 8 km
päässä. 20. Jäärilähtö salmissa ja virroissa; jäätä meressä yli näköpirin. 27. Hylkeenam
pujien ilmoituksen mukaan merenj ää vielä vahvaa; kaksi leveätä aukkoa NW:hen Tiko
kallan ja Pyhäjoen korkeudelta. 30.* Meri täynnä ajojäätä. Toukok. 23.* Avointa vettä
Lapaluotoon ja Isokraaselin sisäpuolelle; Isokraaselin ulkopuolella noin 10 km:n levyiueu
ajojäävyö, jota W myrsky puristantit rantaa vastaan; ajojään ulkopuolella useampia
höyrylaivoja näkyvissä.
7. Raahe 64° 41’ P. 1. 21° 29’ 1. 1. — Kesäk. 10.’ W tuuli viime päivinä ajanut kokoon
suuria j ääjoukkoja Raahen ulkopuolelle; yksi höyrylaiva yrittänyt, mutta ei voinut mennä
kaupunkiin (Z). 13. 5 tuulien kautta viimepäivinä jää j onkunverran haj aantunut, niin
että höyrylaiva pääsi kaupunkiin (Z). 25.* Vielä jäätä näkyvissä. Raahen ulkopuolella;
laivaliike jatkuu kuitenkin esteettä.
8. Pyhäjoki n. 64° 28’ P. 1. 24° 15’ 1. p. — Tammili. 3t* Avointa vettä näkyvissä
lähellä rantaa; jää ei vielä kestä ajoa. Maalisk. 30.* Merenjää mikkoutunut ja liikkeessä;
ainoastaan pitkin rautaa kapea, ehjä vyö kmiteätä jäätä.
9. Ulkokalla 64° 20’ P. 1. 23° 27’ 1. 1.; näköpiiri: 15.8 km; havaintojentekijä: Gustaf
Sundström. — Jouluk. 9. Ensimnäistä jäämm;odostumista rannoifia; majakka sammutettiin.
27. Hienopalaista ajojäätä ajelelitii SW:hen; jää sataman ulkopuolella yhteensulloutu;mt;
1 0, tr 1. 28. Ajelehtivaa jääsohjoa liikkeessä suuntaan 5; 1 0, tr 2. 29. Ajojäätä ja jääsohjoa näkyvissä peittäen puolet nä.köpiiristä; korkeita jäävalleja Ulkokallan N-rannalla;
1 0, tr 5. 30. Ajojäätä Ulkokallan sisäpuolella; 1 0, tr 5. Tammik. 1. Kaikki ajojää hävin
nyt, ainoastaan osa yhteensulloutuneesta jäästä sataman ulkopuolella ja jäävallista jälellö.
4. Ajojäätä kaikkialla näköpiirissä; 1 0, tr 10. 5. Jää liikkeessä SW:hen; 1 0, tr 8. 6. Jää
liikkumatta; Ulkokallan ja rannikon välillä vastamuodostunutta ajojäätä, 1 0, tr 4. 7.
Ajojää suurimmaksi osaksi yhteenjäätynyt; f 8, tr 1. 8. Muutamia aukkoja jäässä, muuten
ei mitään avonaista näkyvissä; 1 7, tr 2. 9. Yhteenjäätvminen ja jäänmnuodostummeu
jatkuu; ei yhtään; avointa vettä nitkyvissii; 1 . tr 1. 10. Kaikki ajojää yhteenjäätynyt;
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koko jääkenttä liikkuu hitaasti S:ään; f 10, tr 0. 11. Ei initän liikettä. 12. Jää osittain
rikkoutunut ja ajautunut niiköplirin ulkopuolelle; avointa jälleen iiäkyvissä; f 5, tr 3. 13.
Jää ajautuu pohjoista kohti; ahtojUi.vöi.tt mkokaflan sisäpuolella; f 5, tr 3. 14. Ei rnitää]1
lIIkettä. 19. Jäänmuodostumista; f 6, tr 3. 20. Ajojää osittain yhteenjäätynyt; korkeita
ahtojäävalleja Tilkokallan vinpärifiä; f 7, tr 2. 22. Jäätä kaikkialla näköpiirissä, ainoastaan
muutamia pieniä aukkoja; f 8, tr 1. 25. Jää N:ssä liikkeessä; f 6, tr 2. 26.—29. Kiinteä
jää menee vähitellen rikki. 29. Pohjoiseen päin jäistä vapaata; f 4, tu 4. 31. Jää hilkim
matta, jälleen yhteenjäätynyt; f 7, tr 2. — Äjojää tammilcinissa korkerntaan 30 cm. Helmik.
1.’ Kiinteätä jäätä Ulkokallan ulkopuolella; Ulkokafian ja ramiikon välissä jää liikkeessä;
korkeita ahtojäävalleja Ulkokailan ympärillä; 1 7, tr 2. 2. Kiinteä jää osaksi mennyt
rikki. 3. Suuri aukeama N:ssä; 1 2, tr. 4. 4. Jää hiikkumatta; 1 2, tr 5. 6. Äjojää jäätyy
yhteen; jäänmut)dostumista; f 6, tr 3. 13. Pohjoisessa oleva jää jälleen liikkeessä; f 4, tr 3.
19. Jää liikkumatta; f 4, tr 4. 21. Äjojää jäätvv yhteen; 1 8, tr 1. — Kiinteä sileä jää Ulko-
kailan ympärillä helmikuussa n. 18 cm; ahtojäävallit aina 10 m:n korkuisia. Maalisk. 5.
Osa kiinteätä jäätä rikkoutunut; f 6, tr 2. 6. Suuri, avonamen aukko W:ssä kiinteän jääa
ja ajojään välissä; 1 5, tr 2. 13.—14. Aukko hiukan pienempi; 1 5, tu 3, 4. 15.—16. Äjojää
liikkeessä länteen päin; aukko leveämpi; 1 5, tr 3, 2. 17. Liikettä suuntaan W$W; 1 5, tr 2.
19. Ei mitään liikettä; 1 5, tr 2. 25. Railon peittänyt vastamuodostunut jää (Saman ha
vaintojentekijän toisen merkhmän mukaan olisi tämä tilanne ollut jo 23:s p.); 1 8, tr 1.
29. Äjojää liikkuu suuntaan E; 1 6, tr 2. 30. Jää on levossa; aukko NW:ssä; 1 6, tr 2. —
Kiinteä jää kuukauden aikana ii. 10 cm; ahtojäävallit aina 12 m:n korkuisia. Huhtik. 2.
Kiinteä jää jonluinverran vähentynyt; 1 5, tr 2. 11. Vielä, osa kiinteätä jäätä niirkoutunut;
f 4, tr 3. ;3* Suuri avonainen aukko kiinteässä jäässä; ajojäätä NE:stä, N:ssä ja W:ssä
aina SW:hen. 21. SW nwrskvt murtaneet rikki osan kiiuteätä jäätä; n. kolmasosa näky
västä merenpimiasta jäistä vapaa. 24.—30. Yleensä iutmttu;atonta; vielä osa kiinteätä
jäätä tullut rikki iniirretuksi ja liikkeessä. 31. 1 2, tr 5. — Kiinteä jää huhtikuun aikana
n. 15 cm, a.htojää aina it.) m korkea. Toukok. 1. Kiinteä jää melkein kokonaan rikki mur
tunut, meressä ei yhtään kinteätä jäätä näkyvissä, ajojäätä kaikkialla ja siellä täällä
aukkoja; 1 1, tr 6. 2. Äjojää vielä lisääntynyt; 1 1, tr 7. 5. Ei yhtään kiinteätä jäätä nä
kyvissä; 1 0, tr 6. 6.—16. Yleensä muuttumatonta; 1 0, tr 7 k 8. 17. Tästä päivästä lähtien
2:seen pään kesäk. ajojää hitaasti vähenemässä; majakka sytytetty; ensimäinen höyrylaiva
näkyvissä ajojäissä; f 0, tr 7. 27.* Talassoloogiselta tutkimushöyrvlaivalta »Nautilus»
huomattiin 3’ W ramiikolta, Ulkokallan ulkopuolella, ajojäätä suunmiassa NNE—S$E.
28.* Äjojäätä Ulkokallau sisäpuolella, siellä täällä aukeamia; Ulkokallan ulkopuolella
kevyempää ajojäätä aina ii. 200 m rannasta, niin että sen läpi voi soutaa (ilNautilus»). —
Äjojäälaritat toukokuun aikana aina 15 cm; ahtojää vieläpä 10 iu korkeata. Kesäk. 2. Ajo-
jää sijaitsee pohjoiseen päin L]kokallasta; 1 0, tr 2. 3.—4. Äjojää jonlumverrau lisäänty
nyt; 1 0, tr 3, 4. 5. Älojäätä. ympäri näköpiirin; ainoastaan mitättömän vähän avointa
näkyvissä; 1 0, tr 8. 7.—14. ÄOä vähenee; 1 0, tr 6, 6, 5, 4, 2, 2, 2, 1. 11.* Äjojäätä nä
kyvissä ainoastaan N:ssä, n. 5’ Ulkokallasta. 15. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
10. Ohtakari 64° 5’ P. 1. 23° 24’ 1. p. — Tammik. 23.* Himangon satamassa jää 36—
42 cm; meressä hteensulloutunutta ajojäätä, 27—30 cm, kaikkialla näköpiirissä. Helmik.
28.* Satamassa 6t)—65 cni, meressä 36—42 cm; ei yhtäänavointa näkyvissä. Maalisk.
28.* Himangon satamassa 65—72 cm, meressä 36—42 cm; kiinteä jää ulottuu Ohtakarilta
n. 6’ ulospäin; sitä seuraa n. 1’ levyinen aukko; sen ulkopuolella jäätä kaikkialla näköpii
rissä. Huhtik. 24.* Viimeisen kerran jalkaisin Ulkokafian ja Himangon välifiä. 25.* Vii
meisen kerran jalkaisin Ohtakarin ja ramiikoim välillä; Ohtakarin ulkopuolella ei yhtään
lIIinteätä jäätä, ainoastaan pieniä palasia ajojäätä; ei yhtään suuria aukeamia vielä näky
vissä.
11. Tankar 63° 57’ P. 1. 22° 51’ 1. p.; näköpiiri: 23.9 lumi; havaintojentekijä: Nestor
Mangelius. — Jouluk. 1. Viimeinen höyrylaiva Ykspililajaa satamasta. 4. Jäänmuodostu
nilsta venhevalkamnassa. 5. Jäistä vapaata. 7. hiukan jääsohjoa, liikkeessä NW:hen;
1 0, tr 1. 8. Ei niitään liikettä; f 0, tr 1. 11. Jää liikkeessä NW:hen; 1 0, tr 1. 12. Jonkun
verra.n lisääntynyt, liildrumatta; f 0, tr 2. 14. Liikkeessä suuntaan 5; 1 0, tr 2. 15. hiukan
lisääntynyt, liikkumatta; f 0, tr 3. 1$. Liikkeessä itään; 1 0, tr 2. 19. Liikkumatta; 1 0,
tr 2. 21. Jääsohjoa Tankarin ympärillä; liikkeessä $SE:hen; 1 0, tr 2. 22. Lisääntynyt;
liikkeessä SSE:hen; f 0, tr 3. 24. Liikkeessä SSE:hen; f 0, tr 5. 26. Liikkeessä WNW:hen;
f 1, tr 6. 27. Yön kuluessa osa jääsohjoa yhteenjäätynyt, 8—15 cm S:ssä; irtonainen jää
ajelehtiUW:tä kohti; 1 4, tr 4. 28. Aamulla kiinteä jää Paikoittain rikkoutunut, liikkeessä
SE:hen; f 2, tr 5. 29. Jälleen yhteenjäätynyt SE:ssä; ajojää on levossa; 1 5, tr 3. 30. Kiinteä
jää S:ssä 5—40 cm; ajojää lW:ssä liikkuu edestakaisin; f 5, tr 3. Tammik. 1. Kiinteätä
jäätä Repskärin ja Ykspihlajan välillä; jääsohjo liikkeessä. E:hen; f 2, tr 5. 4. Yön kuluessa
meri Repskärin ja Tankarin välillä jäätynyt; ajc)jäätä NW:ssä. 6. 50 mn:n levyinen, vahva
ahtojäävyö Trullön- niemen ja Långskärin välillä, ohi Repskärin; kiinteä jää (yhteenjääty
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nyttä jääsohjoa) Repskärin ja Tankarin välillä 11 cm; eTisimöisen kerran jalkaisin Kokkolaan; f 6, tr 2. 7. 16 cm Repskärin ja Tankarin välillä; f 6, tr 2. 11. 26 cm E:ssä; Tankarin
sisäpuolella kestää jää ajaa. 12. 29 cm E:ssä. 16. Kaikki ajojäät yhteenjäätyneet; jäön
muodostumista; ei yhtään avointa vettä näkyvissä. 18. Vahvaa ahtojäätä WästerbådastaNW:hen niin pitkälle kuin voi nähdä. 19. 32 cm Wästerbådan ja Tankarin välillä. 20..34 cm \Västerbäclari ja Taiikarin välillä. 25. Yön aikana muodostunut suuri aukko ahtojäähän NW:ssä. 28. 36 cm useammissa paikoissa. 29. 37 cm. 30. Aukko jäätynyt; ei
yhtään avointa näkyvissä. Relmik. 1. Yön kuluessa suuri aukko muodostunut ahtojäähän, NW:ssä ja N:ssä n. 11 km:n etäisyydellä. 1.’ Ähtojään raja kulkee GamrnelgrundistäWästerbådaan, Lillgrundin ja Eergbådan ohi Trullögrundiin ja siitä NW:lien niin pitkällekuin nähdä voi; ajottain railoja. 3. Railot pienentyneet. 6. Ei yhtään avointa näkyvissä; f10, tr 0. 8. Ävointa näköpiirissä NW:ssä. 9. 49 cm Kaliskärin ja Taiikarin välillä. 16. Avoin
vesi vähentynyt. 17. Ahtojäätä NW:ssä, Wästerbådasta yli näköpiirin; 1 10, tr 0.18. 40 cm E:ssä. 2$. 46 cm E:ssä. Maalisk. 1.’ Kiinteätä jäätä Wästerbådan ja Trullögrundin sisäpuolella, ahtojäätä niiden ulkopuolella niin pitkälle kuin voi nähdä. 5. Yönkuluessa ahtojää alkanut liikkua W:hen, hiukan avointa näkyvissä (aukko kiinteän jään ja
ajelehtivan alitojään välillä?). 6. Vielä enemmän jäätä ajelelitiliut näköpiirin ulkopuolelle;kiinteä jää muuttumatta; 1 6, tr 1. 8. Liikettä S:ään, ajojää hiukan lisääntynyt; 49 cmNE Tankarista; f 6, tr 2. 9. Jatkuvaa liikettä $:ää kohti; jää yhteenajautunut Wästerbädan ulkopuolella niin pitkälle kuin näkee; ei yhtään avointa näkyvissä; 1 6, tr 4. 10.Ei mitään liikettä.. 15. Ahtojää. rupeaa liilikuinaan NW:hen; 1 6, tr 2. 16.* Raippaluodonhylkeenampujien ilmoituksen mukaan verrattain vähän jäätä Merenkurkussa; olivat purjehtineet aivan jäästä vapaassa vedessä Raippaluodosta. 17. Ahtojää suurimmaksi osaksi
a)autunut pois; kiinteä jää muutturnatta; 1 6, tr 1. 19. 47 cm E:ssä; 1 6, tr. 1. 25. Ajojäähiukan lisääntynyt. 26. $inäjään muodostumista meressä; ei yhtään avointa näkyvissä.30. 53 cm useammissa paikoissa. Huhtik. 1. Aukko ;nerenjäässä, NW:ssä. 7.’ Illalla jää
meressä liikkeessä W:tä kohti; vanha jää Wästerbädan sisäpuolella edelleen muuttumatta.fj* Jää liikkeessä N:ää kohti; 1 6, tr 2. 12. f 6, tr. 1. 13. 52 cm NE:ssä; 1 6, tr 1. 15..Äjojää hiukan lisääntynyt ja liikkeessä E:tä kohti; 1 6, tr 3. 16. Ei mitään liikettä. 17.Viimeisen kerran hevosella Tankarin ja rannikon väliä. 21. 48 cm NE:ssä — vlimäineirkerros jääsohjontapaista. 25. Jäi on edelleön kiinteänä Wästerbådan sisäpuolella, kui
tenkin hyvin haurasta ja heikkoa; 1 6, tr 3. 26.* Jäidenlähtö Repskärin ja Trutklippanin
välillä; voiniakasta liikettä ENE:tä kohti; 1 4, tr 3. 28. Jäicleiilähtö Tankarin ja Svart
stenarnan välillä; 1 3, tr 2. 29. Ajojää hiukan lisääntynyt; 1 2, tr 4. Toukok. 1. Majakka
sytytetään. 3. Jää liikkeessä NE:tä kohti; suuri aukko Wästerbädasta SW:hen; jäidenlähtö Ramnskärsfjärdissä aina Hungerbergihi asti; 1 1, tr 3. 5. Viimeinen kiinteä jää
rikkoutunut; 1 0, tr 5. 7. Liikkeessä $W:tä kohti; 1 0, tr 6. 11. Tästä päivästä alkaen
ajojää lakkaamatta vähenee. 12. Ensimä.inen höyrylaiva saapunut Ykspihlajaan. 19.Viimeinen jää hävisi; jäistä vapaata.
12. Trutklippan 63° 54’ P. 1. 23° 2’ 1. p. — Tammik. 3L* Saaristossa jää 54—60 cm,
meressä 48—54; hiukan lunta jäällä. Helmili. 28.* Vast. 60—65, 54—60 cm. Huhtik. 4*Jää 72 cm, 6—9 cm lunta jäällä. N. 30. Kuukauden lopussa jäidenlälitö saaristossa.Toukok. 3. Ainoastaan yksinäisiä ajojäälauttoja näkyvissä. 7* Saaristo jäistä vapaa;
majakka sytytctään. 17. Meressä N:ssä ajojäätä näkyvissä.
13. Ykspihlaja 63° 50’ P. 1. 23° 2’ 1. p. — Jouluk. 4. Jäämnuodostumista; viimeinenlaiva. 2$. Jäätä kaikkialla näköpiirissä; ei yhtään avointa vettä näkyvissä. Huhtik. 28.Jää liikkeessä. Toukoli. 9. Ei yhtään jäätä näkyvissä. 12. Ensimäinen laiva.14. Mässkär 63° 43’5 P. 1. 22 35’ 1. p. — Toukok. 7* Kullmväyla Mässkä.rin ja Pie
tarsaaren välillä; jäistä vapaa.
15. Pietarsaari n. 63° 41’ P. 1. 22° 45’ 1. p. — Huhtik. 24. Jäidenlähtö sisäselällä.16. $tubben 63° 31’ P. 1. 22° 10’ 1. p. — Tammik. 26.* Saaristossa kiinteä jää 66 cm;$vartörarnan ulkopuolella 50 cm; jäätä kaikkialla näköpiirissä. Helmik. 5.’ 54 cm; kiinteänjään ulkopuolella vahvaa alitojäätä, jossa siellä täällä aukeamia. 15. Meri avoimia ainaSvartöraniaan asti ja $tubbenin ympärillä; tämän ulkopuolella pienempi ahtojäävyö,jossa aukeamia; meri kaue;npana jäistä vapaa. 20.* Kiinteätä jäätä kaikkialla näköpii
rissä; hylkeenampujien ilmoituksen mukaan on jää nieressä 5’ Stubbenin ulkopuolella12—15 cm. Huhtik. 20.* Jää saaristossa heikkoa ja haurasta, ei kestä enää ajaa; meressä
»vahvaa ahtojäätä» kaikkialla näköpiirissä.
17. Muusala, Monäs n. 63° 2$’ P. 1. 22° 19’ 1. p. — Huhtik. 26. Jäidenlähtö merenlahdissa.
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2. Merenkurkku.
1$. Walsörarna 63° 25’ P. 1. 21° 4’ 1. p.; nköpiiri: 23.7 km; havaintojentekijä: F. J.
Eklund. — Jouluk. 4.—6. Jäänmuodostumista matalissa lahdlissa. 7. Jää kesUti astua
sisäsaaristossa Raippaluodou, Ejörkön ja Lappörarnan vi1illL 8. Viimeinen liöyry1aiva
Merenkurlrnssa ntkyi. 9. Jä matalemmissa lalidissa kestU asttia; f 1, tr 0. 17. JUt
Björkön saariston W osassa sekL Waasan ja Raippaluodon välillä kestää astua; f 2, tr 0.
19. Osa idinteätä jäätä hävhmut; f 1, tr 0. 23. Jäinrnuodostumista ulkosaaristossa; f 2,
tr 0. 25. $inijään ja jääsohjon muodostumista Walsörarnan saaristossa ja Walsorgloppet—
issa sekä suunnassa $W Walsörarnasta; kaksi kolmattaosaa näkyvissäolevasta merenpin
nasta vielä jäistä vapaa. 28 Kolmen viimeisen päivän kuluessa on ajojään ja jääsohjon
muodostuminen vähitellen jatkunut; ajojäätä NE:ssä, $:ssä ja $W:ssä; kiinteä jää, ajojää
ja avonainen vesi peittävät kukin n. 1/3 näkyvästä merenpinnasta. 29. Jää Walsörarnan ja
Lappörarnan välillä kestää astua; Walsörgloppetissa jää 4—10 cm, paikotellen kestää
astua; Ebbskärin ja Maiskärin satamat jäätyneet. 31. Ajojää liikkeessä N:ää kohti; f 4,
tr 3. Tammik. 1. Jää, sekä kiinteä että ajojää, vähentynyt; kiinteätä jäätä paikotellen
Walsörgloppetissa, Walsöraman ja Ejörkön saaristossa; ajojäätä W:ssä ja NE:ssä, ei
$W:ssä; f 2, tr 2 3. Äjojää hävinnyt; f 2 ä 3, tr 0. 4. Kiinteän jään W osa mennyt rikki;
jääsohjoa meressä; f 2, tr 2. 5. Walsörgloppetissa kaikki kiinteä jää rikkoutunut, muodos
taa jääsohjoa ja ajojäätä; kiinteätä jäätä ainoastaan luotojen välissä. 6. Walsörgloppet
uudelleen jäätynyt. 7. Walsörgloppet kestää toisen kerran astua, 6—10 cm; jääsohjoa
meressä; ei yhtään avointa näkyvissä; f 3, tr 7. 8. Avonaisia railoja jäässä; liikettä Niää
kohti; f 3, tr 5. 9. Äjojää liikkeessä S:ään, erityisesti NNE:ssä ajojää vahvaa ja tiheää;
f 3, tr 4. 10. Kiinteätä jäätä myöskin ENE:ssä; paljon ajojäätä, erityisesti NE—WNW:ssä
Merenkurkussa; f 4, tr 4. 11. Kiinteää jäätä kaikkialla näköpiirissä. 12. Muutamia rai—
loja ja aukeamia jäässä suumiassa Ritgrundista $nipania kohti; f 9, tr 0. 13. Kiinteä j äk
Merenkurkussa ja N:ssä Walsörarnasta mennyt rikki, liikkeessä NE:tä kohti; f 3, tr 5.
;4* Kiinteätä jäätä Norrskärsgloppetissa sekä Storkallan ja Ritgrundhr sisäpuolella;
ajojaat Meienlrniluissa ja s t 15—18 cm ym WiJso;gloppetissa keta ajaa i 5 ti 4
17. Ajojää suurimmaksi osaksi yliteenjäätynyt; jäämnuodostuniista; f 9, tr 1. 18. Avoin
ta näkyvissä Merenlmrlnissa NE:ssä ja N:ssä; f 7, tr 2. 20. Kiinteä jää jonkun verran.
vähenty;iyt; yhä edelleen kiinteätä jäätä Norrskärgsloppetissa ja Storkällaan, 1’ N:ään
Walsöramasta ja Ritgnmdista; f 6, tr 2. 25. Äjojää (NW:ssä ja NNE:ssä) hävinnyt; f
6, tr 0. 27. Jälleen hiukan ajojäätä, liikkeessä $E:tä kohti; f 6, tr 1. 30. Jäideifiähtö $W
Norrskärgloppetissa aina Hellkallaan ja Walsöraman ulomaisiin luotoihin asti; ei yhtään
ajojäätä; f 3, tr 0. Relmik. 1. Äjojäätä $W:ssä, W:ssä ja NE:ssä, liikkeessä NE:lien; f 3,
tr 3. 2. Äj ojää hiukan vähentynyt; f 3, tr 2. 6. Ajojäätä ainustaaii. NE:ssä, liikkeessä
SW:hen; f 3, tr 2—1. 7. Äjojäätä ja jääsolijoa Merenkurkussa ja NE:ssä ja N:ssä; f 3, tr
4. 9. f 3, tr 1. 13. Ajojäälisääntynyt,liikkeessä N:ää kohti; f 3, tr 2. 16. Liikettä E:heu;
f 3, tr 3. 17. Liikettä SW:hen; f 3, tr 3. 19. Walsörgloppetissä 30 cm; ajojää vähitellen li
sääntynyt; f 3, tr 5. 21. Jäätynyt myöskin W:ssä ja N:ssä;f 5, tr 4. 22. Kaikki ajojää
yhteenjäätynyt, vain muutamia pieniä avonaisia railoja näkyvissä, muuten kiinteätä jäätä
kaikkialla; f 9, t; 0. 24. Kiinteä jää N:ssä ja ENE:ssä sekä Merenkurkussa mennyt rikki
ja liikkeessä N:ää kohti; ajojäätä N:ssä ja NE:ssä; 1 6, tr 1. 25. Ajojää hiukan lisääntynyt;
1 6, tr 2. 26. Ajojäätä myös paikotellen Merenkurkussa; 1 6, tr 3. Maaiisk. 1. Kiinteätä
jäätä Walsörgloppetissa, Norrskärsgloppetin NE osassa ja aina Ritgrundiin asti; ajojäätä
Merenkurkussa ja N:ssä; 1 5, tr 4. 2.—4. Ajojää hitaasti vähenemässä; 1 5, tr 3, 3, 2. 5.
Kiinteä jää Walsörgloppetissa mennyt rikki; ajojäätä myöskin W$W:ssä, liikkeessä NNW:n
hen. 8. Ajöjäätä ja aukeamia meressä; f 3, tr 5. 11. Ajojää Merenkurkussa ja NNW:ssä
yhteenjäätynyt; ajojäätä SW:ssä ja NNE:ssä; 1 6, tr 3. 14. Yhteenjäätynyt jää Merenlrnr
kussa jälleen mennyt rikki. f7*$* Kiinteän jään W-raja Hellkallan luona; ajojää
liikkeessä S$W:hen. 19.—22. Jäänmuodostumista, ajojää jäätyy yhteen; N:ssä ja NE:ssä
kiinteätä jäätä niin pitkälle kuin voi nähdä, lukuunottamatta muutamia avonaisia aukkoja;
1 5, 6, 6, 7; tr 4, 3, 3, 2. 19. 10—15 cm 1’ W:lien Hellkallasta. 20. 8—12 cm Holmöhön
päin. 21. 40 cm Walsörgloppetissa. 22. 55 cm Malskärin sätamassa. 2& W- Meren
kurkussa muutamia aukeamia, muuten kiinteätä jäätä kaikkialla näköpiirissä; 1 9, tr 0.
26.* 12—15 cm 8’ N:ssä. Huhtik. 7.—8. Aukot ja aukeamat hiukan laajentuneet, erittäin
kin $W:ssä, n. 1/5 merenpinnasta jäistä vapaa. 9.•10. Osa kiinteätä jäillä Merenkurkussa
rikkoutunut ja liikkeessä N:ää kohti; 1 7, 6, tr 1, 2. 11. Jäidenlähtö SSW:ssä, W:ssä ja
N:ssä; edelleen liikettä N:ää kohti; 1 4, tr 3. 12. Jäidenlälitö NE:ssä Ritgrundiin; 1 3, tr
4. 14. Jäidenlähtö. $:ssä ja aina /1’:lin Ritgrundista; aukkoja ja aukeamia Walsörarnau
saaristossa; NW:ssä ja N:ssä murtunut jää liikkeessä E:hen; 1 2, tr 4. 16. Jäidenlähtö
Walsörgloppetin $W osassa; jäiden liikettä $E:hen, f 2, tr 5. ;7* Äjojäätä Merenkurkun
$ osassa; 1 2, tr 4. 18. Äjojäätä Ritgrmidia kohti; 1 0, tr 3. 19. Äjojäätä näkyvissä NE:ssä;
2274—21 4
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1 0, tr 2. 23. Äjojäätä ainoastaan Walsörarnan saaristossa; f 0, tr 1. 25. Ei yhtään jäätä
Ebbskärin satamassa; viineiset ajojäät Hellbådan luona, Ritgrundista S:ään, hävinneet.
27. Viimeinen jää Malskärin satamassa hävinnyt.
19. Norrskär 63° 14’ P. 1. 20° 36’ 1. p.; näköpiiri 21.8 km; havaintojentekijä: 13. 13. Berg.
Jouluk. 25. Ensimäinen jäänmuodostuminen ranta;nilla. 26.—27. Ajojäätä N:stä liik
kim hiljaa $:ään Norrskärin ohi; f 0, tr 3, 4. 28.—29. Hidasta liikettä $:ääii; jää lisääntyy
30. Liikettä tuskin yhtään; f 0, tr 8—6. 31. Nopeata liikettä :ään Merenlrnrkussa; f 0,
tr 6—3. Tammik. 1. Jää mennyt N:ään pois näkyvistä; ainoastaan hiukan jääsohjoa ran
tamilla; muuteir jäistä vapaata. 6. Äjojää näyttäytynyt N:ssä ja sieltä hitaasti levinnyt
koko merenpinnan yli; lukuisia eri suurtiisia aukeamia; ajojää n. 50 cm; f 0, tr 8. 7. Äjojää(pailtotellen jonkunverran yhteensullouttmut) yhteenjäätyiryt 3 cm:in paksuisen sinijään
kanssa; koko Merenkurkkti kiinteässä jäässä; f 9, tr 0. 8.—13. f 8 ä 9; tr 1 0. 14. Jäid
lähtö SW:ssä ja S:ssä, ii. kaksi kolmasosaa näkyvästä. merenpimiasta jään peitossa. 5*
Avointa $:ssä, jäätä W:ssä, N:ssä ja E;ssä. 17. Jääsohjon muodostumista meressä Norr
skärin läheisyydessä; kauempana ulkona jää vahvempaa. 20. Jää liikkeessä N:ää kohti;
tästä päivästä lähtien laidiaamatta vähenemässä. 26. Ei edes kolmasosa merenpinnastajäässä; jäätä ainoastaan Waisörarnan ja $nipanin läheisyydessä. 27. Jäistä vapaata me
ressä; ainoastaan saaristossa Skötgrundlin ja Storskärin sisäpuolella edelleen kiinteätä
jäätä. Helmik. 19. Äjojää näyttäytyi jälleen N:ssä, yksinäisiä ajojäälauttoja liikkeessä
Norrskäiin ohi;f 0, tr 1. 20. Ajojäätä ja jääsohjoa N:stä; f 0, tr 8. 21. Äjojää hiljaa, alkaajäätyä kiinni. 23. Ei yhtään avointa näkyvissä; kaikki yhteenjäittynyt; kiinteä jää verrat
tain tasainen. 27. Muutamia aukeamia jäässä. SW:ssä ja W:ssä, niin että n. yksi kymmenes-
osa merenpinnasta jäistä vapaa. 28. Uudeileeir kaikki jäätynyt. Maalisk. 2. Kiinteä jää
- alkoi irtautua. 3. Enemmän rikkouttinut; ajojää liikkuu N:ään, ii. ‘/ jäistä vapaa. 4.—5.Mkäisempi kiinteä jää ja hiukan vanhempaa ajojäätä. etelästä liikkeessä N:ään; ii. ‘/ jäistä
vapaa. 6. Ruotsin puolella merenjää kiinteätä, muuten kiinteä jää rikkoutunut ja liikkeessä
N:ään, aukeainia; f 3, tr 5. 7. Äjojää liikkeessä $:ään; f 2, tr 5. 8.—9. Äjojää näkyinättö
missä; 1 2, tr 0. 10. Äjojäätä; sinijään muodostuniista, erityisesti ajojäässä; 1 3, tr 4—5.
11. Sinijää rikkoutunut; f 3, tr 6. 12. Kiinteä jää murtuu rikki yhä enemmän; 1 2, tr 7.
13. $huijään muodostumista; ajojää osittain ajautunut pois, osittain yhteenjäätynyt; ei
yhtään avointa näkyvissä; 1 10, tr 0. 14. Osittain rilddsnurtunut; 1 9, tr 0. 15. Yliteenjää
ty;iyt; 1 10, tr 0. 16. Osa jä.itstä rikldmurtunut, liikkeessä N:ään; n. 1/_ merenphmastajäistä vapaa. Merenkurkku lienee yhä edelleen kokonaan kiinteässä jäässä, koska sieltä
ei (lie tullut yhtään ajojäätä, huolimatta voimakkaista N-tuulista. 17. Kiinteä jää rnelkem
kokonaan rikkimurtunut ja liikkeessä Riotsin puolelle; 1 1, tr 8. 18. Suurin osa ajojäätä
näkymättömissä; 1 2, tr 2. 19. Liikettä $:ään; 1 3, tr 3. 20. Pitkin Ruotsin rannikkoa
Kuva 6. Kartta jääsuhteista Norrskärin ympäristöllä
tammik. 14,25 p., helmik. 27 p., maalisk. 24 ja 31 p. 1914.
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23. Ajojää liikkeessä $E:hen, Storgacldeniin päin; f 0, tr 2. 24. Äjojää On ffikktimatta
Rönnskärin ja $torgaddenin seuduilla; f 0, tr 6. 25. Avointa vettä $trömmingsbådanh;
ympärillä; ajojää vähentynyt 1 0, tr 3. 26. Äjojää näkymättömissä, ainoastaan hiukan jäätä
rantamilla; 1 0, tr 1. 27. Jäistä vapaata. Helmik. 6. Äainulla ajojäätä melkein kaikkialla
näköpiirissä; puolipäivänaikaan alkoi jää hitaasti liikkua W:hen; 1 0, tr 9. 7. Yön kuluessa
meri kokonaan jäätynyt, päivällä vasta muodostunut jää taas hävinnyt; iltapäivällä jää
hitaassa liikkeessä W:hen; ei yhtään avointa näkyvissä. 8. Jää liikkumatta; sumua. 9. Aa
mulla hidasta liikettä NE:hen; loppui kl. 16; £ 0, tr 9. 11. Sumua; jää aamupäivältä hiljaa,
iltapäivällä hitaassa liikkeessä N:ään. 12. Sumua; ympäri erivahvuista ajojäätä. 14. Jää
SW tuulen johdosta liikkeessä rannikkoa vastaan; f 0, tr 4. 15. Ympäri ajojäätä; f 0, tr
5. 16.—f7. Enimmäkseen näkymättiimissä, näkyvissä ainoastaan NE:ssä; 1 0, tr 2. 18.
Äjojäätä, vahvoja lauttoja, hitaassa liikkeessä WSW:hen; f 0, tr 2. 19. Ajojää jonkunverrau
lisääntynyt, muuten muutturnatta; 1 0, tr 3. 20. Ajojää pitkin rannikkoa; meri muuten
vasta;nuodostuneen 0.5 cm:n sinijään peitossa; ei yhtään avointa näkyvissä; 1 6, tr 4. 21.
Äjojää osittain yhteenjää.tynyt; sinijää 1 cm; 1 7, tr 3. 24. Sinijää meffilyt rikki ja hävin
nyt; ajojää edelleen pitkin rannikkoa; £ 0, tr 5. 25. Pieni osa ajojäätä liikkeessä NE:hen,
loput hiljaa; £ 0, tr 7. 26. Liikkumatta; £ 0, tr 8. 27. Äjojää vähenee; £ 0, tr 6. 28. Jääa
muodostumista meressä, 1 cm; 1 4, tr 6. Maalisk. 1. Jää ajelehtii rannikkoa vastaan; ajojää
18 cm, sinijää 1 cm; 1 2, tr 8. 2. Kiinteä jää (sinijää) paikotelien sulanut; 3. Vahvaa ajo-
jäätä liikkeessä N:ää kohti; 1 0, tr 5. 4. Liikettä NW:hen; 1 0, tr 4.. 5. Hidasta liikettä
NNE:hen; £ 0, tr 5. 6. Ajojään irniodostaa suurimmaksi osaksi suuri, irralleen ajautunut
jäälautta, joka on hitaassa liikkeessä; $trömmuigsbådanin ja Rönnskärin välillä jäistä
vapaata; 1 0, tr 4. 7. Vastamuodostunutta sinij äätä, 1 cm Storgaddenh; ja $trömmnings
bädanin välillä; £ 3, tr 4. 8. Äjelehtiva jäälautta poissa; jääsolijoa liikkuu W$W:hen, 2 ä 3
cm; 1 3, tr 5. 10. Liikettä SE:hen; kiinteä jää 4 cm. ajojää 15 cm; £ 3, tr
7. 11. NW tuuli; liikettä rannikkoa vastaan; ei yhtään avointa vettä näkyvis
sä; kiinteä jää 5 cm, ajojää 17 cm; 1 2, tr 8. 12. Strömmingsbådanin E puolella kivi
teätä jäätä kaikkialla; W:ssä jääsolijoa hitaassa liikkeessä SW:hen ja avonaisia raioja;
kiinteä jää 6 cm, ajojää 3 cm; £ 5, tr 3. 13. Kiinteätä jäätä, n. 6 cm, kaikkialla näköpiirissä;
1 10, tr 0. 15. Kiinteätä jäätä ainoastaan pitkin rannikkoa, muuten rikkoutunutta, liik
keessä N:ään; 12 cm; £ 3, tr 4. 16. Jäänlähtö jatkunut; liikettä 5 tuulen johdosta; 1 1 tr
5. 17. Hidasta liikettä WSW:hen; £ 0, tr 5. 19. Jääsohjoa 2 cm, liikkeessä WSW:hen; 1 0,
tr 7. 20. Klinteätä vastamuodostunutta jäätä, 2 cm, E:ssä; edelleen jääsohjoa liikkees
kessä W$W:lien; 1 4, tr 2. 21. Osa jääsohjoa yhteenjäätynyt; 1 5, tr 1. 22. Kiinteä jää
hävinnyt; suuria aukkoja ajojäässä Strömnmingshådanin ympärillä; liikettä W:hen; £ 0,
tr 2. 23. Vahvaa ajojäätä, aina 100 cm:iin asti, liikkeessä WNW:hen; 1 0, tr 5. 24. Vahvaa
ajojäätä, 90 cm:iin asj, jn jääsohjoa liikkeessä N:ään; 1 0, tr 8. 25. Äjojää hitaassa liik
keessä W:hen; £ 0, tr 6. 26. Kiinteätä jäätä näkyvissä SE:ssä, pitkin rannikkoa; meressä
kevyttä jääsohjoa, 1 cm, liikkeessä SW:hen; 1 3, tr 1. 30. Sinijään muodostumista, 1.5 cm;
£7, tr 0. 31. Sinijää, 2 cm, paikotellen hävinnyt; £ 5, tr 0. Huhtik. 1. Kiinteä jää hävinnyt;
mitättömän vähän jääsohjoa, liikkeessa SW:hen. 2. Yksinäisiä ajojäälauttoja, aina 12
cm:iin asti, liilckeessä SW:hen, muuten jäistä vapaata. 3. Mitättömän vähän jääsohjoa
rantamilla. 4. Jäistä vapaata. 8. Tiheätä, yhteensulloutunutta, aina 14 cm:in paksuista
ajojäätä liikkeessä N:ään; £ 0, tr 4. 9. Vähän sinne tänne ajelehtivaa jääsohjoa näkyvissä.
11. Jääsohjo näkymättömissä; rantarnilla yksinäisiä jäälauttoja. 12. Jäistä vapaata. 17,
Äjojäätä, 10 cm, liikkeessä E$E:hen; £ 0, tr 1. 18. Euemmön ajojäätä ajelehtinut näkyviin,
aiua 40 cm:iin ati; edelleen liikettä ESE:hen; £ 0, W 2. 19. Jäistä vapaata. 30. Jäänsär
kij ä sMurtaj as avannut laivaliikenteeir sisäsaaristo-vesissä Waasan ympärillä.
24. Närpiö, Nämpnäs mi. 62° 30’ P. 1. 21° 10’ 1. p. — Huhtik. 23.—24. Kaikki jäät liik
keessä.
25. Kaskinen mi. 62° 23’ P. 1. 21° 13’ 1. p. — Jouluk. 4. Laivaliike sisäsatamassa la
kannut. 6. Jäätymninen tapahtuu sisäsatamassa. 7. Ulkosataman j äätyminen. 13. Lal
valiike ulkosatamassa lakannut. 22. Jää sisäsatamassa kestää astua. 24. Kiinteätä jäätä
koko satama-alueen sisäpuolella. 27. Jää sisäsatamassa kestää ajaa, ulkosatamassa astua.
Tammik. 4. Ulkosatamassa kestää ajaa, 15 cm. 21. Jää 25 cm ulkosatamassa. Maalisk.
24. Jäidenlähtö ulkosataman 8-osassa. 30. 48 cm sisäsatamassa. Huhtik. 22. Laivankulku
mahdollinen.
26. Meri Sälgrundin edustalla 62° 20’ P. 1. 21° 11.’5 . p. —Tammik. 1.—11. Jonkun-
verran jääsohjoa, 2.—4. ja 11. p:nä vähän enemmän kuin muina päivinä. 12.—31. Kapea
reunus kiinteätä jäätä pitkin rannikkoa; sen edessä jääsohjoa; puolet mnerenphinasta jäistä
vapaa. 31. Kiinteä jää 21 cmn Sälgrundin W-puolella. Helmik. Kiinteä jääreunus jonkun-
verran leveä;npi; raja kulkee Ängsöstenin, Strömmingsbrottetin kau.tta ja Vitenin ohi
Siipyynnientä vastaan; kuun jälkipuoliskolla vähän enemmän ajojäätä kuin edeifisellä.
28. Kiintä jää 31 cm $älgrundin W-puolella. Maalisk. 1.—5. Yleensä muuttumatonta;
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.ajojää hitaassa 1likkeess N:ään. 5. Kiinteä jiUt 31 cm Sälgrundin W-puole]la. 6. Äjojää
näkymättömissä; merenluilim mahdoflhien. 7.—9. Kiinteä jää rikkoutunut, liikkee..s
- ulos merelle. 1O.—14. Mitättömän vähän sinijäätä meressä. 15.—19. Yksinäisiä jäilaut
toja meressä. 20. Meri jäitä vapaa. 27. Mitättömän vähän sinijäätä meressä. 28. Jäistä
vapaata.
27. Högklubb 62° it)’ P. 1. 21° 19’ 1. p. — Tammik. 2.* Saaristossa kiinteätä jäätä,
jolta kestää ajaa; 33 cm, liimetouta; selällä Högklubbin ja Kristiiuan välillä n. 500 m:n
levyinen aukko Kallhaffluiifl ja Nvhamnin välillä; jää railon läheisyydessä 27 cm; meri
jäistä vapaa. Helmik. 3* Saaristossa kiinteä jää 51 cm, lurnetonta; Etiruskärin sisäpuolella
jääsohjoa, 55 cm; meressä vahvaa ajojäätä, eTittäill yhteenstffloutmmtta . Höijersgrundia
vastaan; paikotellea avonaisia aukkoja. Maalisk. 1. Sisäsaaristossa jää 58 cm, 2 cm lunta
jäällä; Margrundin sisäpuolella 39 cm, huldhanmin $ puolella 43 cm, $torbådanin sisä
puolella 32 c.ni, $torbddanin ulkopuolella sinijäätä niin pitkle kuin silmä kantaa, paiko
tellen avonaisia aukkoja ja avantoja. Huhtik, 3* $isäsaaristossa 63 cm. Ävonaista Härk
märistä. ja Kuldhamnista Margrundiin; avonaisen läheisyydessä jää 51 cm; meressä ei yh
tään jäätä näkyvissä. -
28. Siipyy 62° 2’ P. 1. 21° 19’ 1. p. — Jouluk. 3. Ensimäistä jäänmuodosturnista sisä
sehhlä. 4. Rannikon ja Appelön välifiä olevien vesien jäätyminen. 5. Jäidenlähtö Appelön
ja Rönnskärin välillä. 7. Uudelleen jäätynyt. 8. Viimeinen laiva; jää Rönuskärin sisä
puolella kestää astua. 10. Ensimäistä jäämnuodostumista ulkoselillä. 17. $isäselät kestä
vät astua, 10 cm. 25. Röimskärin sisäpuolella kestää jää ajaa; avointa vielä näkyvissä.
2$. N. 10 cm Fladafjä.rdenin keskellä. Tammik. 4* $atamassa 2$ cm, Löutfjärttenssä
50 cm, Ylellunä.llä selällä 50 cm; eUyht.ään avointa näkyvissä. f3* Vast. 27 cm, 49 cm,
49 cm; kiinteätä jäätä ranflikolta n. 15 km ulospäin; kauempana meressä ajojäätä niin pit
källe kuin silmä kantaa, liikkeessä N:ään. 23.* ast. 26 cm, 4$ cm,4$ cm; klinteätä jäätä
n. 10 km rannikolta ulospäin; kauempana ajojäätä liikkeessä N:ään; ei yhtään avointa näky
vissä. 28.* Ei yhtään avointa näkyvissä. 30.* Vast. 25 cm, 46 en;, 46 cm; klinteätä jäätä
n. 5 km rannikotta ulospäin; kauempana meressä ajojäätä niin pitkälle kuin silmä kantaa,
liikkeessä N:ään; ei yhtään avointa näkyvissä. Helmik. 7* Vast. 24 cm, 45 cm, 45 cm;
idinteätä jäätä n. 2 km ramilkolta ulospäin; kamiempana meressä ajojäätä niin pitkälle kuin
silmä kantaa, liikkeessä N:ään; ei yhtään avointa näkyvissä 10.’ Rönnskärin luona 60 cm,
Appelfjärdissä 60 cm, Appelön satamassa 37 cm; vahvaa ajojäätä pitkin klinteätä jäätä
aina 10 km:n päähän raimikolta, liikkeessä N:äa kohti. 11.* Satamassa 23 cm,Löutfjär
denissä. 44 cm, Yle;nmäilä selällä 44 cm; kiinteätä jäätä n. 1 km rannikolta ulospäin; kiin
teän jäiin ulkopuolella, niin kauas kuin silmä kantaa, ajojälitä liikkeessä $:ään. 9* Tast.
24 cm, 50 cm, 50 cmi;; ajojäit liikkuu W:hen; ;nutiten kuin 11 p:nä. 26.* Vast. 35 cm, 60 cm;
meressä aina rannikolta asti niin pitkälle kuin voi nähdä, ajojäätä, jossa sutiria aukeamia
ja aukkoja, liikkeessä :ään. Maalisli. 5* Vast. 36 cm, 5$ cm, 5$ cm; pitkin rannikkoa n.
.8 km:n levyinen reumis ohutta. sinij äätä; se;; ulkopuolella vahvaa ajojä.ätä, liikkuu $:ä.än.
20.* Vast. 35cm, 5$ cm, 5$ cm; meri jäistä vapaa. 3$* Kuten 20 p:nä. Huhtik. 3* Vast.
34 cm, 55 cm, 55 cm; meri jäistä vapaa; jäidenlähtö luilkuväylässä Karvian Ourojen ja
$iipyynuiemen välillä. 12.* Satama jäistä vapaa; Löutfjärdenissä 51 cm, Ylemnmällä selällä
51 cm; meri jäistä vapaa. 20.* Vast. 42 cm, 40 en;; laivaluilku mahdollinen. 24. Ensimäi
neniaiva. 26.* Myöskin Löutfjärden ja Ylempi selkä jä.istä vapaat.
29. Yttergrund 61° 59’ P. 1. 21° 1$’ 1. p.; näköpilri 24.5 kn;; havaintojentekijä: K. E..
Kjellberg. — Jouluk. 3. Ensimäistä jäänmuodostumista sisäselilä. 5. Jäidenlähtö. 10.
Ensin;ä.istä jään;nuodostunilsta ulkoselillä.. 25. J ääsohj oa rannikon edustalla nieressä.
26. Jää $isäselällä ja Löutfjärdenissä 35 cm, salinessa 30 cm, Sandäsenissa 25 cm, Eladan
satamassa 13 cm. 27.* Äjojiiätä meressä kaikkialla näköpiirissä. 3f* Kiinteätä jäätä
pitkin rannikkoa Tammik. 1. Jää Fiadan satamassa 13 cm. 2. Meri jäistä vapaa. 4*
Jäätä kaikkialla näköpiirissä:; ei yhtään avoiuta näkyvissä. 5. Fladan satama avoinna;•
jääsohjoa pitluin rannikkoa. 8. Jääsohjoa ja sinijäätä Fiadan satamassa. 10. Satamassa
15 cm, Sandäsenissa 45 cm, Löutfjärdenissä 53 cm, Sisäselällä 53 en;. f3•* $atan;a avoinna.
15. Kiinteätä jäätä ja sen ulkopuolella ajojäätä; kaumempana meressä avointa. Fiadan
satama jäätynyt. 20.* Merenjää täynnä aukkoja ja aukeamia; satamassa 25cm, $andåse
nissa 47 en;, Löutfjärdenissä. 54 en;, Sisäseläilä 54 cm 23.* Äjojäätä n;eressä; ajojään toi
sella puolen jä.istä. vapaa meri näkyvissä. 24.—27. Kiinteä.tä jäätä meressä. 28.—SI.
Kiinteä, jää suurimmaksi osaksi rikkoutunut. 28. Jää satamassa 26 en;, Sanddsenissa
48 cm, Löutfjärdenissä’ 55 cm, Sisäsellellä 55 cm. 30.* Ajojään toisella puolella jäistä vapaa
meri näkyvissä. Helmik. 1. Kiinteätä jäätä satamassa; ajojäätä ja aukeamia ;nenissä.5•* Kiinteätä jäätä meressä. 7* Äjojäätä. ja aukeamnia, liikkeessä N:ään. 8.’ Äjojää.tä
pitkin rannikkoa, liikkeessä. N:ään. 10.* Äjojää.tä meressä, liikkeessä $E:l;en. 11.’ Liikettä
$:ään. 3* Jääsolijoa kaikkialla mneressä; kiinteä jää Löutfjärdenissä 47 en;, Äppelöfjär
denissä 45 cm, $andåsenissa 32 cm. 5* Jää satamnassa ei enää kestä astua; avoneista
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tiloimpien luotojen ulkopuolella. 16. Satamassa 7 cm. 19. Jää lilkkeessä merelle; satamajälleen kulkukelpoinen. 22. Kiinteätä jäätä meressä. 26.* Avointa Yttergrundh; edustalla;
kauernpana meressä ajojäätä ja aukearnia; jää Löutfjärdenissä 55 cm, Äppelöfjärdenissä49 cm, Sandäsenissa 40 cm, satamassa 33 cm. Maalisk. 1.’’ Ajojäätä meressä. 3* Ajojäätit
meressä; satamajää ei kestä astua. 5* Ajojäätä meressä kaikkialla näköpiirissä, liik
keessä $:ään; jää Löutfjärdenissä 53 cm, Appelöfjärdenissä 53 cm ja $anclåsenissa 45 cm.6. Satama jäistä vapaa; meressä ei yhtään jäätä näkyvissä; 9* Kuten 6. 11.’ Jään;uuo
dostumista satamassa; ajojäätä meressä, liikkeessä S:ään. 12.* Sinijäätä meressä xi. 8 km
päähän Suomen rannikolta; sinijäär; ulkopuolella vahvaa ajojäätä niin pitkälle kuin silmä
kantaa. 14. Kiinteätä jäätä kaikkialla näköpiirissä; Löutfjärdenissä 51 cm, Äppelöfjärdenissä 52 cm, Sandäsenissa 45 en, satamassa 7 cm. 17. Meri avoinna. 18. Äjojäätä pitkin
saaristoa. 19. Satama avoinna; mitättömäir vähän ajojäätämeressä. 20. Ei yhtään ajojäätä
näkyvissä. 28.* Ei yhtään ajojäätä näkyvissä; Löutfjärdenissä 60 cm, Äppelöfjärdenissä57, $andåsenissa 37 cm. 30. Jonkunverran ajojäätä pitkin ramiikkoa näkyvissä NW:ssä.
Hulitik. 1. Ei yhtään jäätä näkyvissä meressä. 4. Vähän sinijäätä satamassa. 7. Satamajäistä vapaa. 11. Paikoittain jäidenlähtöä sisäselillä ja poukarnissa; Löutfjärdenissä 50 cm,Äppelöfjärdenissä 51 cm. 13. Aukeama Sandäsenissa. 17. Sisäselät suurimmaksi osaksi
avonaisia. 21. $andåsen kokonaan jäistä vapaa. 25. Saaristo jäistä vapaa. — Koko
talvena on varsinaista merenajojäätä näkynyt ainoastaan hyvin vä.häisessä määrässä,
vaan on ajojään enimmäkseen muodostanut rikkoutunut kiinteä jää, joka ei ole yliteensulloutunutta, ja saaristoj ää.
30. Merikarvia xi. 61° 51’ P. 1. 21° 29’ 1. p. — Tammik. 23.* Klinteätä jäätä saaris
tossa, sataman ja Merikarvian Ourojen välillä; sen ulkopuolella meressä ajoj äätä. Helmik.22.* Jää saaristossa xi. 60 cm, lumetonta; kiinteän jään raja kulkee 4’ Merikarvian Ourojen
W puolella; sen ulkopuolella ajojäätit. Huhtik. 6.* Jää sataman ja Merikarvia;; Ourojeit
välillä, vähintään 60 cm; Marikarvian Ourojen ulkopuolella avointa.
31. Sandö xi. 61° 43’ P. 1. 21° 31’ 1. p. —Tammik. 9* Klinteätä jäätä aina 4’:iin asti
Sandön ulkopuolella; sen ulkopuolella avointa; Sandön sisäpuolella 35 cm, $aiidön ulko
puolella 12 cm; vähän lunta jäällä. Helmik. 5* Kiinteän jään ja avoimen veden raja 5’
Sandön ulkopuolella; vast. 50 cm, 21 cm. Maalisk. 6.* Kiinteän jään raja 2’ Saiidön ulko
puolella; sen ulkopuolella avointa vettä, jossa suuria, ympäri ajelehtivia j äälauttoja; vast.50 cmxi, 35 cm. Htihtik. 4* Sisäsaaristossa kiinteätä jäätä, 45 cm; $andön ulkopuolella
avointa vettä, jossa hajmllaan ympäri ajelehtivia pieniä. jäälauttoja.
32. Reposaari n. 61° 36’ P. 1. 21° 2$’ 1. p.; havaintojentekijä: J. E. Grönbloni, F. W.
Malmqvist. — Jouluk. 8. Jäänmuodostumista sisäsatamassa. 9. Jääsohjoa satamassa;
salmi avoinna. 10. Äjoj äätä satamassa. 12. Satama jäistä vapaa. 13. Jääsohjoa satamassa.
14. Satama jäistä vapaa. 17. Jääsohjoa satamassa. 18. Kevyttä jäätä satamassa.
20. Satama jäistä vapaa. 23. Sinijäätä satamassa. 25. Sinijää rikkoirtunut. 26. Kuten 20 p.27. Kuten 23. p. 31. Avointa Fänrikssundiin. Tammik. 1. Satama jään peittämä; jääsohjoa
meressä pitkin rannikkoa. 2. Jää rikkoutunut. 4. Sinijäätä ulkoretifihi. 6. Reti osittain
avoin; satama jäistä vapaa. 7. Jäistä vapaata Mäntyluodon ulkopuolella. 8. Jäätä Kai—
lon ulkopuolella. 9. Ktilkuväylät jälleen jäistä vapaat. 10. Reti jäätynyt; jää ulottuu
Kalloon. 11. Kiinteätä jäätä myös Kallon ulkopuolella. 12. Satan;assa 15 clxi; jää kestää
ajaa merellä Mäntyluotoon. 13. 19 cm 3’ Kallon ulkopuolella; ei yhtään avointa näky
vissä. 14. Avointa Repohwdosta; jonkunverran ajojä.ätä i;älryvissä meressä. 15. Jäistt
vapaata kaikkialla paitsi satamassa. 1$. Vastämnuodostunutta siniäätä retillä ja salmessa,
Kalloon; meressä jääsolijoa ja ajojäätä xi. kolmasosa merenpinnasta. 19.—20. Ajojää
kasvamassa; 20 p:nä vain n. vildesosa jäistä vapaa, toisen iln;oitnksen n;ukaan ei yhtään
avointa näkyvissä. 20. Kiinteä jää retillä $ cm. 21. Ajojä.ä yhteenjäätynyt xi. 6’—7’:iln.
asti Kallon ulkopuolella. 22. Irtonaineu ajoj ät suurimmaksi osaksi inilkeutunut 1)0 is;
avointa pitkin linjaa Reposaari — Triikantti. 23. 10 cm satamassa; avointa Kaijakarin
ulkopuolella. 24. Osa kiinteätä jäätä rikkoutum;ut, jään raja 4’—S’ Kallon edustalla
Kaijakarin luona ajojäätä. 26. Kiinteän jään raja, kun ajojää jäätynyt yhteen, siirtynyt
1’ ulospäin. 27. Raja kulkee 7’—$’ Kallon edustalla; 15 cm retillä. 28. Avoin vesi näky
mättömissä. 29. Avointa vettä näkyvissä n. 10’—12’ Kallon ulkopuolella. 30.—31. Ä
vointa vettä näkyvissä n. $‘—lO’ Kallon ulkopuolella. Toisen ilmoituksen ;nukaa;; ajojää
näinä päivinä lisääntynyt niin, että 31.:nä avoin oli melkein näkymättön;issä. 30. 16 cmxi
retifiä. Helmik. 1. Ajojäätä kullmväylissä ja 8’—lO’:iin asti Kaijakarin ulkopuolella; 20 cm
satamassa. 1.—S. Jää meressä on mnifioin yhteenjäätynyt, mifioin murtunut ja liikkeessä;
ii. kolmasosa merenphmasta jäistä vapaa. 2. 20—28 cm satamassa. 3*, 6.*, 10.’ 12 cm
salmessa. 6. Avointa Kaijakarhi ulkopuolella. 9. Ptmolet merenpinnasta kiinteässä jäässä,
toinen puoli ajojäätä; ainoastaan mitättö;nän vä.hän avointa näkyvissä. 12. Ei yhtään
avointa näkyvissä. 13. 10 cm salmessa. 16. Avointa vettä nä.kyvissä. 6’—$’ Kaijakarm
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e dustalla. 17. 8 cm sai;nessa. 18. Repohiodon ja Kallon välillä ei 1cest astua. 20. 10 en;
sal;nessa;:tie Minty1uotoon kestäL jälleen ajaa. 2L Kullrnvitylät kestivt astua. 22
16—22 cm satamassa; ei yhtitän avointa nitkyvissi; kestää ajaa kaaressa MLnty1uotoon.
23. 20—28 cm satamassa; avonainen aukko salinessa, kestät ajaa 1\llnty1uotoon viel .
suurenunassa kaaressa. 24. 27—35 cm satamassa; 21 cm salinessa. 25. 35—40 cm sata-
massa. 27. 23 cm salmessa. 28. 38—44 cm satamassa; avoin vesi näkyvissä taivaanra.n
nalla. Maalisk. 1. Avointa nakyvissä n.. S’—-9’ Kaijakarin edustalla. 2. Jäi rneresst
suurimmaksi osaksi rikkimurtunut; puolet merenpinnasta jäistit vapaa; Kaijakari avoi
niessa vedessä. 3. Jääraja 4’—S’ Reposaaren edustalla; sen ulkopuolella jäistä vapaata;
23 cm salmessa. 4. Jääraja 2’—3’ Reposaaren edustalla. 5. Jääraja Trllkantin kautta.;
avointa vettä linjan Kaijakari—Antora ulkopuolella. 6. Jäliraja Kafion sisäpuolella; vain
mitättömän vähän jäätä näkyvissä meressä; 25 cm salmessa. 7. Meri ja ulkoväylät aivanjäistä vapaat. 8. Ei yhtään jäätä Mäntyhiodon ulkopuolella. 9. Reti jäistä vapaa. 11.
Sinijäätä retifiä ja kulkuväylissä Triikantin sisäpuolella. 13. Ajojäätä kaikkialla näkö
piirissä; ei yhtään avointa näkvissä. 16. Avointa Tnlikantin ulkopuolella. 17. Avointa
Kallon ulkopuolella; siuiljäätä retillä ja kullrnväylissä. 18. Salmi jäistä vapaa. 19. Reti ja
kullmväylät taas jäistä vapaat. Huhtik. 12. Satama jäistä vapaa; ensimäinen laiva. 14.
Ajojäätä: kulkuväylissä ja. retilä.. 20. Kiilkuväylä Poriin ja sisäsaanstovedet jäistä va
paat. 21. Kulkuväylät jäistä yapaat; ajojäätä ja jääsohjoa vielä retifiä.. 22. Kaikhda]Iajäistä vapaata.
33. Mäntyluoto O 36’ P. 1. 21° 29’ 1. p.; havaintojentekijä: R. II. Hellström.
— Jouluk.
7. Jääsohjoa Mäntyluodon sisäsatamassa. 9. Jä.istä vapaata. 10. Lumisohjoa sisäsata
massa. 11. Lunusohjo yliteenjäätynyt. 12. Jäistä vapaata. 14. Jääsohjoa sisäsätamassa.
18. Jääpalasia hajallaan ,sisäsatamassa. 23. Jääsolijoa sisäsatamassa. 27. Hajanaisestijä.äkappaleita sisäsatamassa. 28. Satama jäätynyt,, lumisohjoa kullmväylissä. Tam—
mik. 1. Jäistä vapaata. 3. Jääsohjo sisäsatarnassa. 4. Jääsohjo yhteenjäätynyt.
5. Jäistä vapaata. 7. Jääso]ijoa sisäsatamassa. 8. Jäitsohjoa sainiessa ja kulkuväylissä:
12. 10—15 cm satamassa, 12 cm salinessa. 13. Ei yhtään avointa näkyvissä. 14. Avointa.
Triikantista. 15. Jää salmessa ja.kullmväylissä rikki murtunut. 16. Salmi ja luilkuväylätjäädä vapaat. 18. Jää.sohjoa salmessa ja kullrnväylissä; ajojäätä meressä niin pitkälle
kuin silmä kantaa. 19. 30 en; satamassa; jääsohjoa salmessa ja kullmväylissä. 20. 5 cm
salmessa; ajojäätä lijaan Kaijakari
— Säppi. 26. 32 cm satamassa, 7—10 cm salinessa;
muuten muuttumatonta. Helmik. 1. Ävoiiaista Kaijakarin ulkopuolella. 3. 30 cm sata
massa, 10—15 cm salmessa. 7. Ajojäätä. meressä kaikkialla näköpiirissä.. 8. Uudelleen
avointa Kaijakarilta ulospäin. 10. 3t) cm satamassa, 10—15 cm salmossa. 16. 25 cm sata
massa. 19. Uudelleen jäätä Kaijakarin ulkopuolella ja kaikkialla näköpiirissä. 23. 40
cm satamassa, 20 cm salinessa. 28. Avoin vesi alkaa n. 2 km Triikantista. Maalisk. 1.
Avointa $äppi—Kaijakarista; 40 cm satamassa 20—25 cm salmessa. 6. Avointa Kallo—
Outoorista. 7. Avoin vesi ulottuu Reposaaren uloimpaan ;iiemeen. 8. $mimi melkein jäistä
vapaa; vähän ajoäätä meressä; 40 cm satanmassa. 9. Salmi ja kuillmväylät simrimmnaksi
osaksi avonaisia, jonkunverran ajojäätä meressä. 10. Jitäsohjöa salnmessa ja kulkuväylissä;
muuten muuttumatonta. 13. Jääsohjoa meressä kaikkialla näköpiirissä; 40 cm satamassa,.
8 cm salmessa; laiva]like alotettu. 16. Meri jäistä vapaa Kaijakanlin, Kalloonja Uniluotoon.
18. Avoin vesi ulottuu Reposaaren uloimmalle rannalle. 19 Meri, salmi ja suurin osa
kullrnväylistä jäistä vapaat. 20. Sisäsatama osittain jäistä vapaa. Huhtik. 1. Jäälauttojaja jääpaloja sisäsatamassa. 3. Vähän jääsohjoa sisäsatamassa ja kulkuväylissä. 4. Sinijäätä sisäsatamassa. 5. Jäistä vapaata. 12. Laivaliike.
34. $äppi 61° 29’ P. 1. 21° 21’ 1. p.; näköpiiri 22.7 km; havaintojentekijä: 0. Jääskeläinen..
Jouluk. 9. Jää kestää astua mnatalamnmissa poukamissa. 24. Jää kestää astua myöskin
ulkosaaristossa; ajojäätä meressä. Tammik. 4.—31. Ajojäätä meressä, eniten 4., 18.——23.
-p:nä, jolloin puolet merenpintaa oli ajojään peitossa; vähimmin 6., 10.—12., .27., 28., 30.,
31. p:nä, jolloin meri oli melkein jäistä vapaa. Koko kuukautena ei yhtään kiinteätä jäätä
meressä. Helmik. 1. Jäänmnuodosturnista Säpinselällä; £ 1, tr 2. 2. Kiinteä jää. 10 cm Sä.pin
selällä; £ 2, tr 1. 7. 9 cm, £ 2, tr 1. 8. Ajojää lisääntynyt jonkunverran; £ 2, tr 2. 10. Osa
kiinteätä jäätä. rikkoutunut; kiinteä.tä jäätä vain pitkin rannikkoa; f 1, tr 3. 14. Jää vähen
tvnyt; £ 1, tr 2. 18.—19. Jäämnuodostumista; jä.äsohjo jäätynyt yhteen; 1 2, 3, tr 2. 28.
Vähän ajojäätä ilmestynyt; 1 8, tr 3. Maalisk. 1. Ajojää liikkeessä $W:stä NE:lien; osa
kiinteätä jäätä nikkoutunut; 1 2, tr 3. 2. Ajojää lisääntymässä, liike muuttunmaton; 1 2,
tr 4. 4. Vieläosa kiinteätä jäätä rilrkoutunut; liike kuten ennen; 1 1, tr 4. 6. Liikettä.
W:lien; ajojää suurimmaksi osaksi näkymättömissä; £ 1, tr 1. 7. Ei yhtään ajojäätä näky
vissä. 9. Ajojäätä näkyvissä N:ssä; 1 1, tr 2. 10.—Il. Ajojää liikkeessä S:ään; N:ssä ei
yhtään avointa näkyvissä; 1 1, tr 5, 8. 12.—tS. Äjojää kulkeutuu näkymättömiin; £ 1,
tr 7, 7, 6, 4. 16.—ts. Paljon ajojäätä N:stä; £ 1, tr 8, 8, 5. 19. Äjojää.n liajottaa vähitellen
8-tuuli; £ 1, tr 1. 20. Ei yhtään ajojäätä näkyvissä; kiinteätä jäätä ainoastaan saaristossa;
laivaliike Reposaarelle mahdollinen. Huhtik. 17.—18. Jäidenähtö sisäsaanistossa.
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35. Bergskär 61° 23’ P. 1. 21° 25’S 1. p. — Jouluk. 12.* Sinijäätä matalissa poukamissaja lahclissa. 25.* Saaristossa paikotellen jäätä, paikotelle;i vielä avointa. 28.* Saaristossajää kestää astua; avointa Bergskärin ulkopuolella. 30.* Saaristojää 15—20 cm, lmnetonta;
lumteä jää ulottuu uloimplln luotoihin ja Petterskäriin; tämän linjan ulkopuolella jäistä
vapaata. Tammik. 3.’ Bergskärin sisäpuolella 1ö—20 cm lumetouta; ulkopuolella jäistä
apa.ata; Eurajoen suun läheisyydessä ilmoituksen mukaan meri jäistä vapaata aina ran
nikolle asti. 7* 24—27 cm, mitättömän vähän ltmta; jääraja n. 2’ Petterskärin edustalla;
Bergskärin ulkopuolella jää ii. 15 cm. 1O.* 24—27 cm; jää meressä rikkoutunut; Bergskärin
edustalla jäistä vapaata. 3* 24—27 cm; vähän lunta; ohutta sinijäätä n. 2’:iin Berg
skärin edustalla; Uskalinmaan ‘ja Kallasaaren välille muodostunut n. 1’:in levyinen alitojäävyö. 26.* 45 cnr, aivan lumetonta; kestää ajaa Bergskärin ja Rauman välillä; kiinteätäjäätä kaikkialla näköpiirissä; Bergskärin ulkopuolella 21 cni. Helmik. 2.* Jää 45 cm sisä-
saaristossa, ulkona 24 cm; lumetonta; avoin vesi näkyvissä 2’Petterskärin W—puelella; ulinoi
tuksen mukaan jääraja yli Westernaglaniia-saarien. f7* 18—30 cm saaristossa; jääraja
Petterskärin yli; jonkunverran ajojäätä meressä. 2$.* 30—35 cm; jääraja kulkee 2 ,4’
päässä Bergskärin ja Petterskärin välillä, edelleen
— toisten ilmoituksen mukaan
— n.
1 1/’ Uskalinmaan W puolella ja Kailan yli. Maalisk. 4* 30—42 cm, lumetonta; ajojäätä
kiinteän jään ulkopuolella niin pitkälle kuin silmä kantaa. $* 30—42 cm; avoin vesi E:ssä
Bergskäriin, ainoastaan muutamia aj oj äälauttoj a; ilmoitllksen mukaan avoiiita Kuiva-
lahden sataman ulkopuolella. j4* Saaristojää heikkoa, erityisesti virtapaikoissa; sinijäätä.,
mi. 6 cm, Bergskärin edustalta ulommaisiin luotoihin; kauempana j ääsohj oa kaikkialla
näköpiirissä. 24.* Virtapaikat avoinna; Bergskärin ulkopuolella ei yhtään jäätä. Huhllk.j3* T•lnm1kuväylät Bergskärin ja Petterskärin välillä avoinna; meri jäistä vapaa. 16.*
Saaristossa monessa paikassa avointa. f9* Saaristojää ei kestä astua; Luvian satamassa
kuitenkin kestää astua. 25.* Jäistä vapaata.
36. Rauma 61° 8’ P. 1. 21° 31’ 1. p. — Jouluk. 4. Jäämuodostumista matalissalalidissa.
.23. Sataman jä.ätyminen. 24. 7 ciii satamassa; muuten jäistä vapaata. 29.* Kiinteä jää
15 cm saaristossa; meressä ympäriajelehtivia jäälauttoja. Tammik. j* 21 cm; linjan
Valkiakari—Pääkari ulkopuolella ympäriajelehtivia jäälauttoja. $* 45 cm, meressäjäätä kaikkialla näköpiirissä. 3* 48 cm; ajojäätä Nurmeksen niemi—Piläkari ulko
puolella. Helmik. 12.* 30—35 cm; avointa viimeksimainitun rajan ulkopuolella. 20. 33—35
cm; avointa kuten 12 p:nä. 28.* 42—45 cm; avoin vesi Kylmä-Santakarin ulkopuolella.
Maalisk. 10.* 35—42 cm; avointa Valkiakari—Pääkari ulkopuolella. 20.* Kuten 10 p:nä.3* 35—12 cm; avoin vesi Ruohokari—Päilkari ulkopuolella. Huhtik. 45 Meri Rau
man ulkopuolella jäistä vapaa; vain sisäsatamassa jäätä (Z). f5* 30—35 cm; meri täydel
lisesti jäistä vapaa. 19. Jäidenlälitö satamassa. 20.* Paikotellen vieiä saaristossa haurastajäätä, 12—18 cm; sisäsatma täysin jäistä vapaa; soutu Järviluotoon mahdollista; N-väylä
auki ja 5-väylä $tankariin. 22. Jäidenlähtö saaristossa. 26. Meri Rauman edustalla jäistä
vapaa.
37. Pyhämaa n. 60° 57’ P. 1. 21° 23’ 1: p. — Jouluk. j7* Merenlahdet jäätvneet.
Tammili. 23. Ei yhtään avointa näkyvissä. Helmik. 12. Avonaisia aukkoja jäässä. 25.
Ei yhtään avointa näkyvissä. Maalisk. 25. Avoin vesi näkyvissä läheisyydessä. 31. Jäät
jo hyvin heikkoja. Huhtik. 2. Aukeamia kiinteässä jäässä. 11. Aukeamat hyvin stiuria.
3$. Lökö 6U° 52’ P. 1. 21° 11’ 1. p. — Jouluk. 30.” Jää sisäsaaristossa kestää ajaa, n.
20 c’m; ulkosaajistossa kulkuyäylihi kestää astua, 12 cm; meri jäistä vapaa. Tammik. 1.
Vast. 35 cm, 18—20 cm; meressä jääsohjoa. f5* Klinteätä jäätä Wekaraan, 35 cm, vast.
15 cm, vähän lunta; kiinteän jään etupuolella jääsohjoa ja ajojäätä kaikkialla näköpiirissä.
Vast. 35 cm, 21 cm (N:ssä); merellä, avointa. Helmik. f$* Jää heikontunut
N;ssä avointa vettä ii. 2’ etäisyydellä; S:ssä ulottuu jää Lököstä Putsaareen. 23.* 18—35
cm, vähän lunta; kiinteän jään raja kulkee pitkin uloimpia luotoj a.; 15 cm, j onlmnverraim
lunta jäällä; kauen;pana avointa. Maalisk. 20.* Jää 35 cm, 24 cm lunta; meressä yksinäi-
siä ympäri ajelehtivia lauttoja. 3* 35—18 cm, paitsi virtapaikoissa, jossa heikkoa jäätä
tai avointa; kiinteän jään raja kulkee 3’ Lökön N puolella; jää ulottuu W:ssä Nunnissaa
reen, jonka edustalla avointa. Huhtik. 10.< S:ssä ei jää enää kestä ajaa, kuitenkin astua;
monessa paikassa sisäsaaristossa ei enää kiustä astua; 15—25 cm, vähän lunta jäällä; kiinteäjää ulottuu N:ssä 1’ Lökön ulkopuolelle, sitten jäistä vapaata; W:hen Lököstä ei yhtäänjäätä. f9* Kestää astua vielä matalimmissa lahdenpohjissa ,sisimmässä saaristossa; jää
haurasta; meri jäistä vapaa. 23. Jäistä vapaata.
39. Uusikaupunki 60° 48’ P. 1. 21° 25’ 1. p. — Jouluk. 7. Salmi jäätjrnyt. 17. Viimei
nen jäätyminen ympäristössä. 26. Laivaliike loppunut. Tammik. 4* Kiinteä jää 20 cm
saaristossa; meri avoinna. 5* 45 cm; jäätä meressä kaikkialla näköpiirissä. 3* 50 cm;
meressä ajojäätä ja ajelehtivia jäälauttoja Lhunaskarin ja Isonkarin ulkopuolella. Hel
mik. 7. 48 cm; meressä ajojäätä. 16.* 45 cm; meressä ajojäätä. 2$.* 50 cm; meressä ajojäätä. Maaisk. $* 48 cm; ajojäätä Isokarin ja Putsaaren välillä; meri muuten jäistä va
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paa. $* 42 cm; meri jäistä vapaa. 3* 33 cm; meri jöistä vapaa —ilmoituksen mukaan
—
myöskin Isönkarin ja Putsaaren völillä. Huhtik. 4* $isäjää kestää vielä ajaa; meri avoiuna
n. 1’:iin asti sataman ulkopuolella (Z). j7* 12—20 cm, vielä kestää ashia; ei yhtään jäätä
meressä. 2L* Saaristojää ei enää kestä astua; paikotellen saaristossa aukeamia; merijäistä vapaa. 24. Saaristossa ympäri ajelelitivia jäälauttoja; meri kokonaan jäistä vapaa.
25. Jäistä vapaata.
40. Lokalahti xi. 60° .40’ P. 1. 21° 25’ 1. p. — Jouluk. 6. Knutinniemenlahti ja Mai
karilahti jäätyneet. Huhtik. 21. Jäidenlähtö näistä lalidista.
41. Isokari 600 43’ P. 1. 21° 1’ 1. p.; näköpiiri: 27.2 km; havaintojentekijä: Ä. Jannln.
— Tammik. 1.* Klinteätä, sileätä jäätä. 3. Jäänmuodostumista. 6. Kiinteä jää paiko
tellen rikkoutunut; »Murtaja» kulkenut Isonkarin ohi; laivalllke loppunut. 9. Jääumuodos
tumista;ajojäätä, jonka muodostavat pienet jääpalaset. 14. 10 cm; kestää astua Isonkarinja rannikon välifiä. 15. Suuri aukko kiinteässä jä.ässä Isonkarin E puolella; jää paikotellenjonkunverran kokoonsulloutunutta, 9—18 cm, melkein lumetonta. 17. Ajojää, aikaisemmin
kokoonpantu palasista ja jääsohjosta, on tullut vahvemmaksi, paikotelleu vieläpä yhteen
sulloutunut; ei yhtään avointa vettä näkyvissä, paitsi yhtä aukkoa. $* Jää kestää paiko
tellen ajaa; meressä jääsohjoa. 25.* 24 cm; railo jäätynyt, avointa vettä näkyvissä; alitojäätä xi. 1 2’ W:ssä. 26. Kestää ajaa rannikolle. 29. Alitojää kestää astua. 30.—31. Osa
kiinteästä jäästä rikkoutunut. 31.»’ Isonkarin ulkopuolella yliteensullouttmutta ja -jääty.
nyttä ajojäätä n. 2’ W:hen; sen ulkopuolella avointa vettä. Helmik. 1. Kiinteän jään nk
koutuminen ja siilaminen jatkuu; suuri avonainen aukko E:ssä; xi. 2’ levyinen ahtojäävyö
edelleen W:ssä; ajojään muodostavat pienet palaset. 6. Osa ajojäätä yhteenjäätynyt. 8.
Uudelleen rikkoutunutta; myöskin saaristossa avonaisia aukkoja. 10. Äjojää vähene
mässä. 11. Ahtojäävyö kapeampi; kiinteä jää heikompaa. 12.—14. Yleensä muuttmna
tonta, ainoastaan vastamuodostuneita aukkoja. 14. Ahtojäävyö xi. l’levyinen. 15. Äjojää
N:ssä Imkeutunut näkymättömiin. 16. Jää ei enää kestä astua. 17. Avointa Isonkarin
ympärillä; alitojää ajautunut N:ään; W:ssä jäistä vapaata. 17.—20. Kiinteä jää vähene
mässä. 20. Jäänraja kulkee Medelklubbin yli. 21. Uudelleen jäätynyt; ei yhtään avointa
näkyvissä. 25. Äjojäätä, pieniä lauttoja, ja ohutta sinijäätä meressä. 26.—28. Osa kun
teätä jäätä vähitellen mennyt rikki. 28. Meri Isonkarin ulkopuolella jäistä vapaa; myöskin
Isonkarimelkä paikottain avoin; ei yhtään ajojäätä näkyvissä. Maallsk. 1. Liikettä S:ään.
3. Jää Isonkaninselällä rikkoutunut. 7. Suuri osa Isonkaninselkää aivan jäistä vapaa.
8. Ensimäisen kerran veuheellä Isonkarinselän yli Kirstansalmeen. 9. Vähän ajojäätä.
10. Ei yhtään ajojäätä. 12. Kiinteä jää vähentynyt yhä enemmän; vähän ajo-jäätä Isonkarinselällä. 13.—14. Isonkarinselkä täynnä ajojäätä, pienempiä jäälauttojaja -palasia; meressä jääsohjoa koko näköpiirissä. 15. Ajo)ää ajautunut N:ään, näky
mättömiin. 16. Pieniä ajojäävöitä näkyvissä meressä. 17. Ei yhtään ajojäätä. 19. Ison
karinselkä kokonaan jäistä vapaa; meressä pieniä ajelehtivia jäälauttoja. 20. Paljon
ajojäätä. 21. Äjojää vähentynyt. 22. Vain mitättömän vähän kiinteätä jäätä. 23. Ei
yhtään ajojäätä. 25. Vähäpätöisiä ajojäävöitä Isonkarinselällä. 3L* N. 1’ levyinen
reunus kiinteätä jäätä pitkin rannikkoa; muuten jäistä vapaata. Huhtik. 1. Vähän ajojäätä,
kiinteästä jäästä irtautunutta; ajojäätä Isonkarinseläliä. 9. Ajojää hävinnyt. 10. Vii
meinen kiinteä jää hävinnyt; ei yhtään jäätä näkyvissä. 12. Mitättömän vähän ajojäätä,
pieniä lauttoja ja palasia. 17. Ei yhtään ajojäätä, vain vähän jääsohjoa. 20. Viimeinenjääsohjo hävinnyt. 21. Jäistä vapaata; ensimäinen laiva Lypertöhön.
42. Lypertö 60° 36’ P. 1. 21° 14’ 1. p. — Jouluk. 26. Postinkuljettajan ilmoituksen mu
kaan enshnäistä j äänmuodostumista rannikolla Kivimaan luona. 28. Jäänmuodostumista.3j. S:ssä jää kestää astua, 9 cm; kiilkuväylässä pieni avoin raio; sinijäätä N:ssä niin pit
kalle kuin silmä kantaa; ilmoituksen mukaan jää sisäsaaristossa paikotellen kestää ajaa.
Tammik. 28.* Ilmoituksen mukaan Åvasta Brändön pitäjässä Kihti kiinteän, sileän jään
peittämä; 21—24 cm. 3j.* Ei yhtään avointa näkyvissä; sisäsaaristossa jäätä myöskin
virtapaikoissa, joissa jää 21—28 cm, melkein lumetonta; xi. 3’ Lypertön ulkopuolella jää
36 cm; kiinteän jään ulkopuolella meressä ajo- ja ahtojäätä näkyvissä. Helmik. 16.* Lauh
kean sään vuoksi jäät kaikkialla viime aikoina tulleet heikommiksi, tuskinpa paikotellen
kestävät edes astua; 1’ N:ään Lypertöstä avonainen nailo; kaikki virtapaikat avoinna;
S:ssä Lvpertöstä vielä jäätä, joka kestää astua, paikotellen myöskin vielä kestää ajaa;
kiinteän jään raja kulkee Santakani-saaresta Isonkarin saaniryhinässä saareen Stora Hötter
bådan; tämän linjan ulkopuolella avointa; jää ulkosaanistossa 21—24 cm. 28.* Äukko
N:ssä paikotellen siijään peittämä, paikotellen avoin; S:ssä jää vielä kiinteätä, paikotellen
kestää vieläpä ajaa; sisäsaanistossa jää 24—27 cm, kestää ajaa, paitsi salmissa ja virtapai
koissa, joissa heikkoa; paikotellen avointa; meri NW:ssä Isonkanin ulkopuolella j äistä vapaa;
Isonkarin sisäpuölella kiinteätä jäätä; 21—24 cm 3’ Lypertön ulkopuolella. Maalisk. 31.»’
Railo N:ssä xi, 2 km:n pituudelta avoin; jää kestää astua, paikotellen ajaa, paitsi virtapai
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koissa, jotka paikotellen avonaisiakin; 21—24 cm sisäsaaristossa; Lypertön ja Löpön välifiä
jää kestää vielä astua; kiinteän jään raja: Hamnskärin, Biekingin ja Stora Hötterbådanin
yli sekä tästä saaresta Jurmon seuduille; Hamnskäristä Putsaaren läheisyyteen, josta
N:ään; tämän rajan sisäpuolella kiinteä jää 18—20 cm; ulkopuolella jäistä vapaata. Huhtik.
ff* Avointa Lypertön ympärillä; kiinteän jään raja kulkee $katan niemestä Putsaareen;
tämän linjan ulkopuolella avointa, jossa paikotellen ajelehtivia jäälauttoja.; kiinteässä
jäässä useita aukeamia ja aukkoja; paksuus arviolta 12—15 cm; jää kestää ajaa ainoastaan
matalimmassa poukamissa. Ilmoituksen mukaan jää Löpönsalmessa tuskin kestää astua;
IniönseläDä jää heikkoa, kestää kuitenkin astua. f5•* Klinteätä jäätä vain sisäsaaris
ton matalimmissa poukamissa, hyvin haurasta, 9—12 cm, useimmiten ei edes kestä astua;
meri jäistä vapaa; vain Lypertön läheisyydessä ajelehtivia jäälauttoja. Toisen käden tie
tojen mukaan Iniönselkä kestää vielä astua. 20. Viimeinen ajojää hävisi Lypertön seu
duilta. 24. Viimeinen kiinteä jää hävinnyt; saanen välissä saaristossa hajallaan ajelehtivia
jäälauttoja.
43. Jurmo 60° 31’ P. 1. 21° 6’ 1. p. — Tammik. 1.’ Kiinteätä jäätä saaristossa. 11.’
Jää kestää ajaa, 18 cm. $* 30 cm; hylkeenampujien ilmoituksen mukaan ei yhtään jäätä
Storhdy;;dan ulkopuolella. 26.* 39 cm, vähän lunta jäällä. HelmiR. 7* 24—27 cm. 15.*
21 cm; virtapaikoissa n. 9 cm. 2L* 21—24 cm. 2&* 24 cm; meri Storkiyndan ulkopuolella
jäistä vapaata niin pitkälle kuin silmä kantaa. Maalisli. 9•* 27 cm; meri jäistä vapaa.
16.* 24—30 cm; meri jäistä vapaa. 23.* 24—30 cm; virtapaikoissa 12—15 cm; meri jäistä
vapaa. 30.* 24—27 cm; meri jäistä vapaa. Huhtili. 4* 20—24 cm; kestää ajaa; meri
jäistä vapaa. 3•* 15—18 cm; avointa virtapailcoissa; Kihti avoin Jurmon ja Kustavin
välifiä. 18.* Jää saaristossa ei kestä astua; selät kuitenkin vielä jään peitossa. 22. Jäiden
lähtö selilä ja kulkuväylissä.
44. Saggö 60° 26’ P. 1. 20° 6’ 1. p. — Tammik. 8. Jäätyniinen saaristossa. 23.* Jää
saaristossa 35 cm; meri avoin. Helmik. 3* Jää kestää astua, 15 cm; paikotellen aukkoja
ja aukearnia; jää lumetonta. j5•* Jää kestää astua, paikotbilen suuria aukeamia; pitkin
kiinteätä jäätä N:ssä ajojäälauttoja, muuten meri jäistä vapaa. 24.* 9—12 cm, lumetonta.
Maalisk. t* 9—12 cm; Saggön ulkosatama avoinna; meri jäistä vapaa. 3* Pitkin kiinteätä
jäätä SE:ssä ajelehtivia jää1auttoja muuten meri jäistä vapaa; lunta jäällä. 16.* $aggön
ulkosatama jään peitossa; nferi jäistä vapaa. 24.* $aaristojää kestää vielä astua; meressä
pitkin kiinteätä jäätä NW:ssä ajelehtivia jäälauttoja. — Meri koko talven jäistä vapaa.
4. Ähvenanmeri.
45. Säiskär 60° 25’ P. 1. 19° 36’ 1. p.; näköpiiri: 20.8 km; havaintojentekijä: K. E. Holm
berg. — Tammik. 10. Jääsohjoa meressä ensimäisen kerran; f 0, tr 8. 11. Jääsohjoa liik
keessä SW:hen, ei yhtään avointa näkyvissä; rantamilla muodostuu suuria ajojäälauttoja.
12. Liikenne lakaimut; aukeamia ajojäässä; f 0, tr 8. 13. Aamupäivällä meri jäätynyt
koko näköpiirissä, iltapäivällä jää rikkoutunut ja liikkeessä liikkeessä N:ään. 14. $:ssä
Säiskäriä vastaan yhteensulloutunutta ajojäätä, muuten ei yhtään jäätä näkyvissä; f
0, tr 2. 17. Yhteensulloutunut jää levittäytyy ja ajautuu N:ään; f 0, tr 4. 18. Ei yhtään
jäätä näkyvissä; ilmoitusten mukaan kestävät Finbon selät astua. 23. Ilmoitusten mukaan
Finbon selät kestävät ajaa. 25. Rikki mennyttä ajojäätä, pieniä lauttoja, liikkeessä
$W:stä; f 0, tr 2. 26. Jäistä vapaata. 29. $:ssä taivaanrannassa jäätä näkyvissä lahden
poukamissa; f 0, tr 1. Helmik. 10. Saatujen tietojen mukaan eivät sisäselät enää kestä
astua. 22. Jäämnuodostuinista rantamifia ja muifia matalilla paikoifia; f 1, tr 1. Maalisk.
1. Taas jäistä vapaata. 13. Jääsohjoa matalemmifia paikoifia; f 0, tr 1. 15. Pieni määrä
rikki mennyttä ajojäätä liikkeessä S:ään; f 0, tr 2. 16. Jäistä vapaata. 26. Ilmoitusten
mukaan Finhon selät jäistä vapaat. Huhtik. 16. Tiedonantojen mukaan kaikki sisävedet
jäistä vapaat.
46. Finbo 60° 20’S P. 1. 19° 36’ 1. p. — Tammik. alk. Jäätä sisä- ja ulkoselillä. 8.
Finbon selät paikotellen jäätyneet. 13. Aamupäivällä jääti koko näköpiirissä, iltapäivifiä
jäät uudelleen paikotellen rikkoutuneet. 15. Selät kestävät astua. 22. $elät kestävät
ajaa. Helmik. alk. Selät eivät enää kestä astua. 17. Selät jäistä vapaat. Maalisk. alk.
Vähän jääsohjoa selifiä. 13. Selät jäistä vapaat. Huhtik. 16. Myöskin sisävedet täysin
jäistä vapaat.
47. Finström n. 60° 15’ P. 1. 19° 55’ 1. p. — Jouluk. 16. Jäätyminen Kasvikenillä.
Helmik. 16. Jää paikotellen rikkoutunut. 17. Uudelleen yhteenjäätynyt. Huhtik. 13.
Jäideufiähtö Wandön selällä. 17. Jäidenlähtö Kasvikeniltä.
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48. Märket 60° 18’ 5 P. 1. 19° 8’ 1. p.; näköpiiri 15.8 km; havaintojentekijä: K. J. Matts
son. — Tammik. 11. Vähän vastamuodostunutta jääsohjoa, liikkeessä WNW:lien; f .0,
tr 3; 12. Ajojäätä meressä, liikkeessä E$E:hen; f 0, tr 5. 13. Jäistä vapaata. 20. Ajojäätä,
pieniä lauttoja, Märketin ympärillä, liikkeessä E:hen; f 0, tr 2. 21. Liikkeessä $:ään; f 0,
tr 3. 22. Jäistä vapaata. 23. Jääsohjoa Märketin ympärillä, liikkeessä SE:lien; f 0, tr 2.
24. Ajojäätä, pienempiä ja suurempia lauttoja, N:ssä, liikkeessä E:hen; f 0, tr 3. 25. Jäistä
vapaata. Maalisk. 14. Ajojäätä, pieniä lauttoja, Märketin ympärifiä; f 0, tr 1. 15. Jäistä
vapaata.
49. Heilman 60° 13’ P. 1. 19° 20’ 1. p. — Tammik., Helmik., Maallsk. alku. Jäistä
vapaata. Maallsk. 14. Hiukan ajojäätä saapunut W-tuulella Ruotsin puolelta. Maalisk.loppu, Huhtik. Jäistä vapaata.
50. Signilskär 60° 12’ P. 1. 19° 20’ 1. p. Samat tiedot kuin edellä Heilmanista.51. Eckerö 60° 12’ P. 1. 19° 36’ 1. p.; havaintojentekijä: 0. C. Rehbinder.
— Tammik.
alk. Hus- ja Nabbselät kestävät ajaa. 12. Ensimäistä jään muodostumista $ignilskärin
selällä. 13. Klinteätä jäätä puolet $ignflskärin selkää, 2 cm. 14.—16. Jää murtunut,liikkeessä SE:hen, 8—10 cm, n. ‘/_0:lla selästä. 17. Jää kulkeutuu näkymättömiin NE:lien.20. Jälleen vähän ajojäätä Ilikkuen E:hen. 22. Jäätöntä. Helmik. 25. Sinijäätä 1/io
.$ignilskärin selkää, 26.* Nabbselkä ei kestä kulkijaa; $iguilskärin selkä jäätön. Maalisli.10. Hiukan ajojäätä $ignilskärin seläliä, liikkeessä S:ään merelle. Ii. Jäistä vapaata.52. Marsund 60° 12’ P. 1. 19° 42’ 1. p. — Jouluk. 23. Marsundin 8- ja W-osat jäätyneet.28. Koko Marsund jäätynyt. 30. Kestää astua. Tammik. alk. Marsund kestää ajaa Mörbyn ja $torldintin välillä. 11. Koko Marsund kestää ajaa. Helmik. 12. Jäidenlähtö Mar
sundin N-osassa. 19. Jälleen jäätynyt. 26. Kestää astua. Maalisk. 17. —Huhtik. 3. JäideIilähtö N-osassa. 31. N-osa melkein jäistä vapaa, toinen osa ei enää kestä astua. Huhtik.15. Jäistä vapaata.
53. Hammarland n. 60° 13’5 P. 1. 19° 45’ 1. p. — Jouluk. 23.—28. Selkien ja poukamienjäätyminen. Huhtik. 17. Jäidenlähtö.
54. Maarianliamina ii. 60° 2’ P. 1. 19° 56’ 1. p. — Jouluk.29. W-sataman jäätyminen;55. Kobbakllntar 60° 2’ P. 1. 19° 53’ 1. p. Helmik. 25. Ajojäätä
— ensimäisen kerran
— Korsön ja Artskärin välillä; liikkeessä E:stä W:hen. 26. Koko saaristo täyimä-ääsohjoa, liikkeässä SE:stä NW:hen. 27. Jäistä vapaata.
5. Itämeri.
56. Bogskär 59° 31’ P. 1. 20° 21’ 1. p. näköpiiri: 21.2 km; havaintojentekijä: K. Lind
ström. Koko talvena ei yhtään jäätä näkyvissä.
57. Lågskär 59° 51’ P. 1. 19° 55’ 1. p.; näköpiiri 21.1 km; havaintojentellijä: E. Hol
stius. — Koko talvena ei yhtään jäätä väkyvissä.
58. Meri Utön edustalla 59° 47’ P. 1. 21° 22’ 1. p.; näköpiiri 24.0 km; havaintojentekijät:A. Erunström ja M. Klyscheff. Tammik. 4. Keyyttä jäätä rantamifia. 5. Jäistä vapaasta.10. Puolet satamaa jäätynyt. 11. Satäma jäätynyt. 12. 22—28 cm satamassa; vähän
ajojäätä ensimäisen kerran näkyvissä meressä. 13. Vastamuodostunutta sinijäätä
merenpinnalla niin pitkälle kuin saattaa nähdä. 14. Jää merestä hävinnyt; jäätä vain
satamassa ja vähän jääsohjoa rantamilla. 15. Aamulla meressäS:ssä jäätä näkyvissä,päivällä kadonnut. f7* Meri jäistä vapaa; 22 cm satamassa. 20.* Meri jäistä vapaa;
vain hiukan jäätä rantamlla ja satamassa. 21.* 24 cm satamassa. 23. Jää satamassa
rikkoutunut. 24. Jäämnuodostumista luilkuväylissä. 25. Jää satamasta puoleksi häivin
nyt. 26. Satama jäistä vapaa. Helmik. 20. Jäänmuodostumista satamassa. 22. Ohuttajäätä ja jääsohjoa satamassa. 24. Sohjo satamassa yhteenjäätynyt. Maalisk. 5. Jäidenlähtö satamasta. 10. Satama taas jäätynyt. 14. Jää satamassa 5—6 cm. 19. Jää sata
massa ei kestä enää astua. 22. Satama jäistä vapaa. 28. Ajojäätä Suomenlahdella näky
vissä 12’ ä 13’ SE:ssä; N tuuli vei pian jään näkymättömiin.
59. Bengtskär 59° 43’ P. 1. 22° 30’ 1. p.; näköpiiri 27.4 km; havaintojentellijä: K. A.Karlsson. Tammik. 7.—8. Ensikerran jääsohjoa, liikkeessä Sr:hen; f 0, tr 1. 9.—10.Pieniä sinijäälauttoja; 1 0, tr 3, 4. 11.—12. Suurempia jäälauttoja, 8 cm, lifiikeessä $W:hen;1 0, tr 7. 13. Liikkumatta; 10 cm; 1 0, tr 8. 14. Pieniä palasia; liikettä NE:hen; 1 0, tr 6.
15.—16. Jääsohjoa; f 0, tr 4, 1. 17. Pieniä palasia; liikettä W:hen; 1 0, tr 6. 18.—19. Jää
sohjoa; liikkeessä SE:hen; f 0, tr 3. 20. Jääsohjo hiljaa; 1 0, tr 3. 21. Liikettä NE:hen;1 0, tr 2. 22.—23. Liikettä SE:hen; 1 0, tr 2, 1. 24.—31. Jäistä vapaata. Helmik. 1.—28.Storskärin ja Kuggskärin edustalla ei yhtään jäätä näkyvissä. 16. Pduehtinut venheelläRosalaan; kulkuväylässä Rosalan Sommarön W-puolella olisi ollut mahdollista purjehtiajääesteittä Taalintehtaalle.Maalisk. 1.—25. Jäistä vapaata. 29. Jääsolijoa ja pieniä jäälaut
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toja liikkeessä $W:hen; f 0, tr 2. 30. Liikettä $:ään; f 0, tr 2. 31. Liikettä NE:hen; f 0, tr 1.
— Äjojään paksuus 15—50 cm. Rosalan ja Hiittisten saaristossa ei jää enimmäkseen ole
kestänyt ajaa. Huhtik. 1.—4. Liikettä W:lien; f 0, tr 2 ä 3. 5.—6. Ei mitään liikettä;
1 0, tr 3. 7. Ajojäätä, suuria ja vahvoja jäälauttoja, liikkeessä NW:hen; 1 0, tr 2. 8.—11.
Jälleen ainoastaan pieniä lauttoja; liikettä W:hen; f 0, tr 2, 1. 12. Ei mitään liikettä; f 0,
tr 1. 13. Liikettä NE:hen; avointa Rosalaan; f 0, tr 1. 15. Jäistä vapaata. 17. Avointa
Taalintehtaalle.
6. Saaristomeri.
Tammik. f3* Kihdissä ei yhtääi ahtojäätä; höyrylaivaraio vielä ankaran SW-myrs
kynkin jälkeen avoin (Z). 21.* Matkustajia saapunut Turusta Maarianhaininaan hevoskyy
difiä Iniön, Routskarin, Kumiingen ja Vårdön kautta (Z). 23.* Eräs matkustajista ilmoit
taa, jääraion Turusta Ledsundiin; sen edustalla Ii. 1 km levyinen ajojäävyö, sitten n. 100
m. sohjoa. Ahvenanmeri jäätön. Kihdissä oli aikaisemmin ollut raio, sitten jonkun
aikaa ajojäätä ja nyt taas raio. Helmik. 20.* Höyrylaiva Englannista Turkuun ilmoittaa
helppoja jääsuhteita saaristossa (Z). Huhtik. j4* Airisto Turun ulkopuolella vielä jään
peittämä; myöskin Kihdilä jäätä, paikotellen verrattain vahvaa (Z).
60. Lemström ii. 60° 5’ P. 1. 20° 6’ 1. p. — Jouluk. 22. Viimeinen laiva kanavan kautta.
23. Viimeinen höyrylaiva kanavan kautta. 25. Kullmväylät jään peitossa. Tammik. 7.
Jää kestää astua. 10. Jää kestää ajaa. Huhtik. 8. Jää ei kestää enää astua. 15. Jää ka
navassa liikkeessä. 16. Kulkuväylät jäistä vapaat. 19. Ensimäinen höyrylaiva kanavan
kautta. 20. Ensimäinen purjelaiva.
61. Bomarsund 60° 13’ P. 1. 20° 14’S 1. p.— Tammik. 1. Kiinteätä jäätä W- Lumparissa,
ajojäätä E-osassa; Bomarsund kestää astua; 6—-9 cm. 10. Kiinteätä kaikkialla; 21—24 cm.
lunta 30 cm; kestää ajaa. 15., 20.* 24—27 cm. 25.* 20—24 cm. 30.* 24—27 cm.
Helmik. f* 24 cm. 5* 20 cm; heikontunut. $* 18 cm. 10.* 15 cm. 12.* Jää Luinpa
rissa läinteätä, 12—15 cm; salmissa ja virtapaikoissa aukearnia. f4* N-selkä avoin,
Lumparissa 12 cm, ei kestä ajaa. 1$. N-selällä vähän ajoj tätä; Lumpari kuten edel.
20.* Lumpari 12—-15 cm, aukeamat sinijäässä. 24.* 12—15 cm, jälleen kestää ajaa.
28.* 15—18 cm; N-selkä 9—12 cm. Maalisk. 2.* 15—20 cm. 6.*, 10.* 18—20 cm. ;5*,
20., 24.*, 28.*, 30.* 20—24 cm. 24.* Tirtapaikat avoinna. 30.* Suuria aukeamia salmissa.
Huhtik. 3* 20—24 cm, joka vielä kestää ajaa. 8. Lumpari 18—20 cm; ajojäätä
N-selä]lä. 10.* 15—18 cm; avointa N-selällä. 14. Jäiderilähtö Lumparissa. 15. Jää
liikkeessä Lumparissa, sulloutunut 8-rantaa vastaan. 17. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
62. Vrdön pappila 60° 15’ P. 1. 20° 22’ 1. p.; havaintojentekijä: Gunnar Ä. Fleege. —
Jouluk. 7. Ensimäistäjäänmuodostumista matalimmissalahdissa, 0.8 cm. 9. Jää hävinnyt.
16. Jäätä sisäpoukamissa, 0.7 cm. 18. Jää rantamifia kestää astua. 19. Paikallinen höyry
laivahike Turkuun lakannut. 23. Paikallinen höyrylaivaliike Maarianhaininaan lakannut.
29. $aaristovedet jään peittämät; meri jäistä vapaa. 30. Jää sisimmissä lahdissa kestää
ajaa, 22 cm. 31. Teii ja pohjoinen saaristo eivät vielä ole jään peitossa. Tammik. 7. Tei
li jäätynyt. Helmik. 14. Jäät eivät enää kestä astua. 22. Jäät kestävät jälleell ajaa.
Maailsk. 16. Virtapaikat avoimia, muuten jäät vielä paikotellen kestävät astua. Huhtik.
10. Avointa ulkosaaristossa. 13. Venheellä kifijettu Degerbyhyn. 14. Veneellä kuljettu
Bomarsundiin. 22. Säännöllinen höyrylaivaliike Maarianhaminaan alkanut. 25. $ään
nöllinen höyrylaivahlike Turkuun alkanut.
63. Kumlingekrokarna 60° 18’ P. 1. 20° 46’ 1. p. — Tammik. 6. Jäänmuodostumhien
alkaa. 8. Kiinteätä jäätä, joka kestää astua satamassa ja Kumiingen ja Enklingn välillä.
5* Kiinteä jää 30—33 cm, kestää ajaa; avointa näkyvissä 1’ Enkiingen N-puolella. 22.*
33 cm satamassa, 30 cm kulkuväylissä, 30 cm Teilifiä. 29.* 33 cm satamassa, 30 cm kul
kuväylissä, lumetonta jäätä; avoin vesi näkyvissä 2’ Enkiingen N-puolella. Helmik. 5*
30 cm satamassa, 20 cm kulkuväylissä, 20—24 cm Teilillä; avoin vesi näkyvissä 1’ Enk
lingen N-puolella. 12.* 27 cm satamassa, 18 cm väylissä, 18—20 cm Teiifiä. 15. Jää
Teiliulä myrskm rikkoma. j9* 24 cm satamassa, 18 cm kulkuväylissä; avointa saimissa;
$elkämeri avoinna Enldingen N-kärkeen asti. 26.* 33 cm satamassa, 30 cm kulkuväylissä;
useita aukeamia jäätynyt kiinni. Maalisk. 5* 33 cm satamassa, 30 cm kulkuväylissä;
Teiifiä kiinteätä jäätä, jossa suuria aukeainia ja raioja. j3* 33 cm satamassa, 30 cm kiil
kuväylissä, 27 cm Teiliulä; kaikki aukeamat jäätyneet; myöskin Enidingen N-puolella 1dm-
teätä jäätä kaikkialla näköpiirissä. 20.* 33 cm satamassa. 24—27 cm inilkuväylissä, virta-
paikat avoinna. 27.* Vast. 33 cm, 27 cm; useampia aukeamia jäässä. Huhtik. 5* Vast.
30 cm, 20—24 cm; suuria aukeamia; Teiifiä jää hyvin heiikoa. Selkämeri avoinna Enk
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lingen W-puolelle. 11. Kiinteä jää hyvin heikkoa; Teilifiä jää liikkeessä. 20.* Avointa
kaikkialla.
64. Kumllngen pappila 600 15’ P. 1. 20° 46’ I.p.; havaintojentekijä: J. F. Manner. —
Marrask. 24. Jäätyminen matalissa lahdissa. 25. Taas avointa. Jouluk. 24. Jäätyminen
pienemmissä vesissä. Tammik. 6. Viimeinen j äämnuodostuminen saaristossa. 7. $ottungan
selkä jäätynyt. 8. Teilin ja Lappveden selät jäätyneet; jää saaristossa kestää astua.
15. Jää kestää ajaa; 27 cm seliillä Kunilingen ja Enklingen välifiä. 22. Teili kestää ajaa;
ulkopuolella Kum1ingekrokarian 26 cm. 30. Muuttumatonta. Helmik. 3; Avointa 10 km
Enkiingen N-puolella. 4. Saaristossa ja Teiifiä muuttumatonta; 21 cm selällä Kmnllngenja Enkiingen välifiä. 5* 24 cm Kumiingekrokarnan ulkopuole]la. 18 cm Kumiingenja Enidingen välifiä. 12.* 20 cm Kumiingekrokarnan ulkopuolella. 15. Jää Teiillä myrs
kyn ja virran rikkomaa; avointa Enkiingen N-kärjestä $elkämerelle; saaristossa muuten
kuten ennen. 19.* 1$ cm Kumuingen ja Enkiingen välillä; Teili uudelleen jäätynyt. 23.
Teihillä virtapaikat paikoittain avomia. 26.* 22 cm Kumiingen ja Enklingen välillä.
Maalisli. 4* Jää Teiillä kiinteää, ainoastaan muutamia yksinäisiä aukeamia. 5* 26 cm
selällä Kumuingen ja Enkiingen välifiä. 3* Aukeamat Teiilä jäätyneet; 26 cm Enidin
gen ja Kumiingen välillä. 20.* Aukeamia jälleen Teilillä; 24 cm Enklingen ja Kumlingen
välillä. 21.* Kiinteätä jäätä saaristossa. 27.* Aukeamat Teifillä suurempia; 24 cm Enk
lingen ja Kum]ingen välifiä. 28.* Myöskin saaristossa aukeamia virtapaikoissa. Huhtik.4* Aukeamat Teilifiä suurempia; 18 cm selällä Enidingen ja Kumlingen välillä. 5* Myös
km saaristossa aukeamat lisääntyneet. 11. TehDä jää vain vähäiseksi osaksi kiinteätä,
loput liikkeessä. 12.* Saaristo noin puoleksi avoin; vielä jälellä oleva kiinteä jää hyvin
heikkoa. 14. Viimeinen kiinteä jää liikkeessä. 20. Avointa kaikkialla.
65. Mshaga 600 10’ P. 1. 20° 36’ 1. p. — Tammik. 12.* Ohutta sinijäätä kul]mväy
lissä. j4* Jää kaikkialla saaristossa kestää astua. 18.* Jää kestää ajaa, 15—18 cm; Kum
lingen postinkuljettajan ilmoituksen mukaan myöskin jää N-kulkuväylässä kestää ajaa.
25.* Kuten 18 p:nä 29.* Jää heikompaa, virtapaikat osittain avoinna. Helmik. 3* 18—
24 cmN:ssä; saatujen tietojen mukaan ulottuu jää N:ssä aina Hästöhön asti; Hästön edus
talla avomta 7 * Kaikki viltapalkat avomna jaa N ssa kestaa viela ajaa 15 * Avonaista
paitsi N:ssä, jossa jää vielä kestää astua; saapuneiden ilmoitusten mukaan $ottungan ja
Berghamiiin välillä paljon ajojäätä, yhteensulloutuneena. 21.* Ohutta jäätä, joka tuskin
kestää astua koko ympäristössä. 28. Ohutta jäätä, kestää juuri ajaa, kaikkialla ympä
ristössä; 9 cm; paljon lunta jäällä. Maalisk. 2.* Jää kestää varmasti kaikkialla astua, vähän
lunta jäällä. 8.* Jää kestää tuskin astua, 6—9 cm lunta jäällä; virtapaikat avoinna. j4*
Jää kuten 8. p:nä, 12 cm lunta. 22.* Jää kestää astua vain Måshagan N-puolella; Måshaganja Sottungan välinen salmi kokonaan avoin. 3j* N:ssä jää vielä kiinteätä, ei kuitenkaan
kestä enää astua; $:ssä avointa vettä niin kauas kuin saattaa nähdä. Huhtik. 3* Jää N:ssä
vielä paikotellen kiinteätä; ynipöristössä paikotellen ajojäätä. 9* Ilmoituksen mukaan
Inilkuväylä Degerbyhyn purjehduskelpoinen. 12.* Avonaista Måsliagan ja Enkiingen vä
lillä, kauempana N:ssä jää vielä kiinteätä, niin pitkälle kuin voi nähdä. 18.* Ei yhtään
kiinteätä jäätä, paljon ajojäätä näkyvissä. 25. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
66. Kökar 59° 55’ P. 1. 20° 54’ 1. p. — Tammik. 1f. Klinteätä jäätä satamassa ja
saaristossa, 9—15 cm; meri avoinna aina Bergskärin rannalle asti. Helmik. 10.* 12—20 cm
saaristossa; satama ja meri jäistä vapaat. Maalisk. 12.* 15—20 cm; ohutta sinijäätä sata
massa; meressä ajojäätä, 12—18 cm, liikkeessä E:hen. Huhtik. 18. Jäistä vapaata.
67. Bokulla 590 50’ P. 1. 21° 25’ 1. p. — Tammik. 10. Jääsohjoa muodostuu eteläi
sellä Widskärinselällä. 11. Widskärmselkä täynnä ajojäätä ja jääsohjoa. 12. Vasta
muodostunutta sunijäätä Knivsköriin ja Gräharuun S:ssä. 13. Vastaniuodostunutta
sinijäätä Utöhön. 14. Kiinteätä jäätä Utö—Bokulla—Jurmoon; läntinen Widskärin
selkä avoin Bokuilasteniin. 16. Ohutta sinijäätä pohjoisella ja itäisellä Widskärin
selällä Bokullaan. 17. Jäätä Snökobbenin sisäpuolella. 18. Ajojää yhteenpuristunutta
pohjoisella Widskärinselällä. 20. Kiinteän jään raja kulkee $:ssä $nökobbenin yli;
tämän ulkopuolella kevyttä ajojäätä aina Bokullaai ohi; ilmoitusten mukaan kiinteä jää
9—12 cm. 26.*, 29.* Kiinteän jään raja kulkee $nökobbenin yli. 31. Kiinteä jää ulottuu
Ingolskärim S:ssä; tämän ulkopuolella ajojäätä, paikotellen jonkun verran yhteensullou
tunutta, aina Bokullan ohi, 60—120 cm. Helmik. 12. Kiinteä jää $nökobbeniin $:ssä;
kiinteän jään ulkopuolella useamman sadan metrin levyinen, kevyt ahtojääkenttä. 18.
Kunteän jään raja: Björkö—Aspö—Osterskär. 19. Pieniä ajojääkenttiä keskimäiselläja pohjoisella Widskärinselällä; matkustajien ilmoitusten mukaan on jää saaristossa
heikkoa, erittäinkin rantamilla, ja monessa paikassa se tuskin kestää astua. 21. Jään-
muodostumista koko Widskärinselällä aina Bokullan ulköpuolelta Utön sisäpuolelle;
paikotellen kuitenkin suuria aukeamia. 22. Sinijään eteläraja aamupäivällä Bokulla—Syn
dareskär—Kmvskär; htapäivällä sinijäätä vain löntisellä Widskärinselällä. 23. Ei
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yhtään jäätä Widskärinselällä; kiinteä jää ulottuu pohjoisesta Widskärin seudulle. 27. Äa
mupäivällä jäämnuodostumista paikotellen Widskärinseläiiä; iltapkiv. koko selkä sinijään
peitossa. 28. Ohutta ajojäätä eteläisellä Widskärinselällä; kiinteän jään raja linjan Björkö
—Aspö—Wärpeln—Bässharu—Kökarin sisäsaaristo
— j. ii. e. sisäpuolella. Maalisk. 1.
Jäänraja kuin helmik. 28. Äjojää Widskärinselällä hävinnyt. 6. Vähän ajojäätä polijoisella
Widskärinseläilä. 7. Widskärinselkä jäistä vapaa. 12.* Vasta muodostuuutta jääsohjoa pai
kotellen Widskärinselällä sekä Bokullan ja Utön välifiä; illalla selkä sinijäässä. 13. Kiinteätä
sinijäätä Utöhön S:ssä; suuria aukeamia. 14. Ohutta sinijäätä itäisellä, avointa läntisellä
Widskärinselällä. 15. Kiinteä jää ulottuu $nökobbeniin $:ssä; sen ulkopuolella jäistä
vapaata; meressä ei vielä huomattu yhtään jäätä. 19. Kiinteä jää ulottuu Ingolskänlin.
Ajojäätä meressä Grimsörarnan seudulla, n. 7’ Utön $E puolella, ja Utön ja Jurmon välillä(Korpoon pitäjässä) ohutta ja suurimmaksi osaksi jäästä, joka on N-tuulffla ajautunut
saaristosta; hylkenampujien tiedonantojen mukaan ovat ainoastaan jotkut lautat 17—25
cm, muut ohuempia. 27. Äjojää Grimsörarnan seudulla häviää. 28. Kiinteän jään raja
Riinskärin ja Ingoiskärin puolivälissä. 31. Kiinteän jään raja: Nötö—Äspön sisäsaäret
—
Kökarin sisäsaaristo; jää heikkoa ja suuria aukeamia, erittäinkin virtapaikoissa; meri jäistä
vapaa. Huhtik. $* Vähän ajojäätä $uomeiilahdelta käsin Bokullan luona ja Utön E
puolella. 9* Kevyttä ajojäätä eteläisellä ja itäise]lä Widskärinselällä, Jurmossa ja
Björkön ulkosaaristossa sekä Bokullan ympärillä; liylkeenampujien ilmoitusten mukaan
tänä päivänä tiheää ajojäätä Wänö-Kalkskäristä aina 12’ ulospäin; tämä ajojää ei näy
Boktifiasta. 10.’’ Äjojää kulkeutunut pois. 5* Kiinteän jään raja kulkee saatujen tietojen mukaan Lövskärin yli luilkuväylässä Turku—Utö; Bokullasta ei yhtään jäätä
näkyvissä.
68. Houtskarin pappila 600 13’ P. 1. 21° 22’ 1. p.; havaintojentekijä: Max. Lagerbohm.
—
Jouluk. 21. Jään muodostumista matalammissa lalidissa. 23. Kyrkviken jäätyy. 24.
Källarfjärden jäätyy.
69. Lolim 60° 7’ P. 1. 21° 41’ 1. p. — Tammik. 7. Kulkuväylien jäätymiuen, 3—4 cm.
8. Jää myrskyn rikkoma. 11. Kiinteätä jäätä ktilkuväylässä n. 10’:iin asti $:ään; 5 cm
höyrylaivarailon luona. 16. Kiluteätä jäätä Utöhön; 14 cm. 20. Klinteätä jäätä Bokul
laan; 1$ cm. 24. 18—20 cm Barskärsfjärdenillä. 25. Kiinteätä jäätä Widskäriin; 21 cm.
30. 16—18 cm. 31. Kiinteätä jäätä Snökobbeniin; 15 cm. Helmik. 1. Kiinteätä jäätä
Widskäriin, n. 20’ Lohmista; 15 cm. 7. 14—7 cm. 13. Kiinteätä jäätä $nökobbenin;
7 cm. 7* Paikotellen jäässä suuria aukeamia. 23. Kiinteätä jäätä hgolskäriin, n. 16’
Lohmista 8 cm. 35* Aukeamat jäätyneet; 12 —1 cm. Maalisk. 1. Kllnteätä jäätä $nö
kobbeniin, n. 14’ Lohinista 7 cm. 7. Suuria aukeamia siellä täällä; kiinteän jään raja
kulkee Ingolskärin yli. 9. 6 cm. 22.* Kiinteätä jäätä Kalvholmin ja Ingolskärin välillä;jää kifikuväylässä Lohmin ja Fagerholmin välillä kiivaassa liikkeessä; ajojää 3 cm; tähän
päivään asti ei yhtään avointa näkyvissä; f 5, tr 3. 25. Jään raja kulkee 1 34’ Ingolskärin
sisäpuolella. 27. Kiinteä jää muuttumatta, 11 cm; ei yhtään ajojäätä; f 5, tr 0. Hulitik.
1. Klinteätä jäätä Kalvskärin ja Rimskärin välillä, n. 5’ Lohmista; kiinteä jää 5 cm, ajo-jää 3 cm; 1 5, tr 3. 10. Kaikki jäät liikkeessä. 15. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
70. Nauvo n. 60° 12’ P. 1. 22° 5’ 1. p. — IIarrask. 10. Satunnaista jäämnuodostumista
matahlinmissa lahdissa. 28.—30. Jään muodostumista matalissa vesissä pitkin rantoja.
Tammik. 4.—5. Jään muodostumista suuremmissa vesissä. Maalisk. 22.* Mjelisen ja
hiliamon vii]isellä selällä höyrylaivarailo kiinteässä jäässä jonkunverran laajentunut.
ilmoituksen mukaan Kihdillä edelleen kihiteätä jäätä, vain yksinäisiä aukeamia. 24.
Yllämainittu aukearna kiinteässä jäässä n. 75 m levyinen ja 2 ä 3 km pituinen. 27. Au
keama, n 500 m levyinen, ulottuu Ominaissaaresta aina Wandrockin ohi; talvitiet jäitä
pitkin Nauvossa kestävät vielä ajaa; Mjelisen luona jää 35 cm.
71. Rymättylä n. 60° 22’ P. 1. 21° 55’ 1. p. — Jouluk. 12. $isävesien jäätyminen.
29. Suurempien vesien. 30. Paikotellen kestää astua.
72. Ruotsalainen 60° 22’ P. 1. 21° 45’ 1. 1i. -— Helmik. 2.* Kiinteä jää saaristossa, 24—
30 cm; vettä jäällä. 16.* 12—18 cm, ainoastaan paikotellen kestää ajaa; jää lumetonta;
virtapaikat avoimia. Maallsk. 3* 15—24 cm, kestää ajaa, paitsi virtapaikoissa, joissa jää
keikomnpaa. Huhtik. 2.* Jää kestää paikotellen vielä ajaa; jää aina 21 cm; sahmet ja
vfrtapaikat avoinna; Ruotsalaisesta W:hen ktilkuväylässä 1 34 km pituinen avonainen
aukko. f4* Jää N:ssä ja S:ssä vielä lriinteää, vain valivemmifia paikoilla kestää astua,
aina 21 cm:in asti; 1’ W:ssä kiilkuväylä avoinna. 21.* Paikotellen jää vielä kiinteää, ei
kuitenkaan kestä astua; paikotellen liikkeessä.
73. Naantail 60° 28’ P. 1. 22° 1’ 1. p. — Jouluk. 15. Ensimäisen jään muodostummen
sisäväylissä. 26.* Kiinteätä jäätä; jää kestää paikotellen astua. 29.* Kiinteä jää 12—18
cm; jää kestää ajaa Rymättylään ja Lemsjöholmfin. Tammik. 25.* Naantalin luona 30—
34 cm, Lemsj öholmin luona 40 cm, iloldnpään luona 35—40 cm, Leikluodon väy
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iässä 30—40 cm; Maanpäänniemen luona avonainen aukko, Helmik. 25.* Vast. 35 cm.
30—36 cm, 35—40cm; Hokinpään ja Uudenkaupungin välifiä sisäväylässä 30—40 cm;
jää lumetonta; virtapaikat avonaisia tai heikossa jäässä. Maalisk. 28.* Vast. 30—35 cm,
30 cm, 30—35 cm; Hokinpäitn ja Uudenkaupungin välillä jää tuskin kestää ajaa, Ry
mättyläissalmessa ei edes astua. Huhtik. 4* Vast. 20—25 cm, 25 cm, 25—30 cm; Rymät
tylänsalmi avoin; Rokinpään ja Uudenkauungin välillä jää kestää astua vain muutamissa
paikoissa. 20.* Naantalin ja Lemsjöholmin luona jää ei enää kestä astua, vaan Hokinpään
luona. 23.* Naantalin luona avointa, muuttamia ajelehtuvia j äälauttoja; Hokinpään
luona 15—20 cm.
74. Turku n. 60°26’P. 1. 22° 14’ 1. p. — Jouluk. f7* Kiinteä jää 6 cm. 18. Jää nk
koutunu.t. 20. Satama täynnä jääsolijoa. 26. Kiinteätä jäätä S:ään aina Stora Bock
holmin eteläiseen kärkeen asti. 27. Jää jäänmurtajien rikkoma. 29. Satama ja kulku
väylät ]äätyneet. 31. Jää on kiinteätä aina Kuuvan niemelle asti Ruissalossa; 21—24 cm
Beckholminselällä; kauempana $:ssä 9—12 cm; Airisto ja saaristo jäistä vapaat. Tammik.
7. Kiinteän jään raja kulkee Airiston keskeltä; ensimäinen kiinteä jää Kihdin E-puolella
on Smörgrundin luona (Z). Helmlic. 7* Jää 30 cm; matkustajien ilmoituksen mukaan saa
ristossa Turun edustalla ldinteätä jäätä, aukeamia virtapaikoissa; Mristolla jää 12—
15 cm. j3* 24 cm; Ainistolla 9—12 cm; kulk-twäylissä saaristossa jää tuskin kestää astua,
6—9 cm, hyvin haurasta, paikotellen avointakin. j9* Höyiylaivaliike (5/5 »Dragsfjärds)
uudelleen Turun ja Bläsnäsin välillä Paraisissa; Storvapparnin selällä jää J2—15 cm,
Lifivapparnin 18—20 cm (Z). 21.* 24 cm; Äiristolla 9—12 cm; sekä kullrnväylissä Lohmiin
että Paraisiin jää heikkoa ja liaurasta, 6—12 cm, suuria aukeamia kaikkialla. 28.*
27—30 cm Beckholmin luona, 15—18 cm saaristossa kulkuväylien luona; aukearnat jää
tyneet; n. 9 cm lunta jäällä. Maallsk. 7* 36 cm Beckholmin luona, 18—24 cm Airis
tolla; 15 cm lunta jäällä; matkustajien ilmoitusten mukaan Nauvossa jää paikotellen 24—27
cm, paikotellen vain 9 cm. f5*, 22.* Yleensä kuten 7 p:nä. 29. 33 cm vanhan Ruissalon
sifian luona, 23 cm Liimanselällä, 37 cm Beckliolmin luona. 3* 42 cm; Ainistolla
18—24 cm; kestää ajaa; jään paksuus edeifisellä viikolla nopeasti lisääntynyt, kun vesi,
joka aikaisemmin oli jäällä, jäätynyt. loppu. Railo Tukholman väylässä vielä avoin. Huh
tik. 7* 35 cm Beckholmin luona; 9 cm lunta jäällä. j3* Satama täynnä jäätä, jonka
höyrylaivat nikkoneet; saanistolahdissa jää 30 cm, haurasta; kulkuväylässä pitkin höyry
laivarailoa jää jonkunverran sulanut. 20.* Satama ja Bockholrnin salmi avoinna; -Ai
nistulla jää liikkeessä, suuria aukeamia; matalemissa poukamissa jää vielä klinteätä.
24.* Kulkuväylät jäistä vapaat.
75. Köpmausgrund 60° 24’ P. 1. 22° 8’ 1. p. -— Tammik. 12.* Ainisto kiinteässä jäässä.
22.* 12—24 cm. 30.* 15—24 cm. Helmik. 10.* 15—24 cm. f3* 6—18 cm; paikotellen
Ainistolla avonaisia aukkoja. 28.* 18—24 cm. Maalisk. 4*, 28.* 24—30 cm. Huhtik.
f* 18—24 cm. 20.* Äiristo avoin, paikotellen ajelehtiva jäälauttoja.
76. Kuusiston pappila 60° 23’ P. 1. 22° 23’ L p. — Jouluk. 22. Höyrylaivaliike loppu
nut. Huhtik. 18. Alkanut jälleen.
77. Parainen n. 60° 20’ P. 1. 22° 20’ 1. p. — Huhtik..14.* Viimeisten päivien kuluessa
jäät liuomattaasti heikontuneet; Kyrkijärden kuitenkin vielä vahvassa jäässä (Z). 16.*
Prästholmenin luona jää vielä kestävää, $tor- ja Lifivappamissa heikkoa, Kassoninselällä
vahvempaa; Kirkonselällä jää 30—35 cm (Z).
78. Pargasport 60° 8’ P. 1. 22° 17’ 1. p. — Jouluk. 29. 1’ S:ssä jonkun verran yhteen
sulloutunutta jäätä. Tammik. 4. Kulkuväylät jäätyneet. 6. Jää 5 cm, 15 cm lunta jäällä.
3. Jää kestää astua kaikkialla; 1’ S:ssä muuttumatonta. 11. Jää kestää ajaa. 20. Jää 15
—33 cm, 3—12 cm lunta jäällä. 26. Jää 21—36 cm, luinetonta. Helmik. 11. Virtapaikat
auki. 13. 9—21 cnr, lumetonta. 18. Jäät eivät enää kestä ajaa, paikotellen eivät edes
astua. 21.* Jäät kestävät astua, useammissa paikoissa vieläpä ajaa. 28. Jää 12—20 cm,
6 cm lunta jäällä. Maalisk. 10. Kiinteä jää hyvin kovaa, 24—33 cm; 6 cm lunta. 21. 21
—30 cm, himetonta. 30. 18—27 cm; virtapaikat auki; kulkuväylässä. Turkuun avointa n.
9’ etäisyydellä. Huhtik. 8. 12—24 cm, lumetonta. 13. Jäät kestävät tuskin astua. 20.
Jäidenlähtö alkanut Manufjärdfflä; kuitenkin yhä edelleen kiinteä.tä jäätä myöskin suu
remmifia lahdilla ja poukarnissa sekä Gullkronan ja Paimion seliljit.
79. Gullkrona 60° 5’ P. 1. 22° 5’ 1. p. — Tammik. f4* Kiinteätä jäätä, joka kestää
ajaa, 18 cm; paljon lunta jäällä; ei yhtään avointa näkyvissä. Postinkuljettajan ilmoituk
sen mukaan jään paksuus Nauvon kirkonkylän ja Gullkronan välillä hyvin vaihteleva,
niinkä vuoksi jää vaikeakulkuista. Helmik. 18.’’ Kiinteä jää kestää vain paikotellen,astua;
salmet ja virtapaikat heikkoja, paikotellen avonaisialdn. Maallsk. f4* Kiinteä jää kestää
ajaa 18—27 cm, hiukan lunta; saapuneiden ilmoitusten mukaan kestää jää ajaa aina
Borstöhön ja Lökholmiln asti. 23.* Jää kestää vielä paikotellen ajaa; 15—18 cm, hiukan
lunta. 3* Jää kestää astua, 12—20 cm. Ilmoituksen mukaan kestää jää vielä astua
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Borstöliön ja Lökliolniiin. Huhtik. j4,* Gullkronanselkä vielä jään peitossa; jää vielä
niin vahvaa, ettei kaksi höyiylaivaa päässyt siltä läpi ilman jäälimurtajan apua.80. Jungfrusund 59° 57’ P. 1. 22° 22’ 1. p. — Tammik. 6. Ohutta sinijäätä, joka ei kestä
astua, lumetonta. 7. Yön kuluessa Jungfrusund jäätynyt. 14. 16 cm; Hangonselän jäätyminen. 21. 32 cm. 28. 33 cm. Helmik. 4. 26 cm, lumetonta 1t* 23 cm; HangonW-selkä ja meri jäistä vapaat. 18. 22 cm. 24.* 27 cm. 26.* Klinteätä jäätä HangonW-selällä. Maalisk. 4* 23 cm. fj* 2$ cm. f$* 32 cm; Hangon W-selkä avoin. 25.*29 cm; meri jäistä vapaa. 3f* 26 cm; Jungfrusund paikotellen auki. Huhtik. I4 $almi
aivan auki; ympäristössä heikkoa jäätä (Z).
81. Taalintehdas 60° 1’ P. 1. 22° 30’ 1. p. — Jouluk. 26. Jään muodostumista tehtaan
selällä (Z). 2$. Tehtaanselkä jäätynyt. Tammik. 3.—Maalisk. 2$. 0. Y. Taalintehtaan
toimittainia säännöllisiä jäänpaksuuden mittaamisia; katso jään pakstiustaulukko lukuIV. Huhtik. f4* Jää tehtaanselällä kestää vielä paikotellen ajaa (Z). 1$. Jäideniähtötehtaanselältä.
82. Hästbolm 60° 19’ P.1. 22° 58’ 1. p. — Tammik. 16.* Kiinteätä jäätä 48 cm. 28.*54 cm,lumetonta. Helmik. 6.* 50 cm,lumetonta. 12.* 45 cm; vettä jäällä; useissa kohdin
avointa virtapaikoissa. $* 39 cm. 26.* 48 cm, lumetonta. Maalisk. 16.* 50 cm. 30.*4$ cm. Huhtik. f* 42 cm; jää yläosistaan haurasta; virtapaikat useimmissa kohdin
avoinna. 7* 30 cm; Angelanvirta avoin.
83. $trömman kanava 60° 11’ P. 1. 22° 53’ 1. p. — Jouluk. 19. Viimeinen laiva kulkikanavan kautta; jäätä N-puolella. 23. Jäätä myös $-puolella; avointa vain n. 250 m N:äänja 500 m $:äöat 28. Avointa n. 200 m N:ään ja 500 m $:äan. 30. Germundsvidjanluona jäätä 21 cm, Rågliolmin luona 15 cm, Förbyn luona 21 cm; lumetonta. 3f* Träsköfjärden kestää ajaa; Mathildedalinseläilä 24 cm;, lumetonta. Tammik. f.—31. Avointa
n. $00 ui N:ään ja 900 m $:ään: 31. Mathildedaiinselällä 42 cm, Germundsvidjanluona 18 cm, Rågliolmin luona 9 cm, förbyn luona 18 cm; lumetonta; jää viimeisten päi
vien kuluessa heikoutunut, ei kestää enää astua. Helmik. alk. Avointa ii. 500 ui N:äln ja900 m $:ään. 11. Jää puolella S-selällä liikkeessä; suuria jääjoukkoja kulkee kanavankautta kumpaankin suuntaan. 21. $-selkä jäätyy. 28. Mathildedalinselällä 36 cm,Germundsvidjan luona 24 cm, Rågholmin luona 12 cm, Förbyn luona 21 cm; hiukan lunta;
vasta muodostunut jää $-selällä 9 cm. loppu. Avointa n. 1/1 kumma]lahdu puolella kanavaa.Maalisk. 31. Mathildedalinselällä 35 cm, Germundsvidjan luona 27 cm, Förbyn luona24 cm, Rågholmin luona jää ei kestä astua; vähän lunta jäällä; avointa n. 800 m N:ään ja2500 ui $:ään. Aukeama on tämän talven kuluessa ollut suunnattuna Elmdaliin; tavallinen
suunta on Daibyhyn. Huhtik. 16.* Jää on vielä jälellä Mathfldedalinselällä ja Ger
mundsvidjan luona,. vaikkakaan ei enää kestä astua, Förby-n luona useampia avonaisia
aukkoja, Rågholmin luona jäistä vapaata; avointa ii. 2 34’ N:äin ja 3’ S:ään — toistentieto)en mukaan, niin pitkälle kuin saattaa nähdä $:ään. 20. Jää N:ssä hävinnyt. 23.Ensimäinen laiva kanavan kautta.
84. Finby 60° 7’ P. 1. 22° 55’ 1. p. — Jouluk. 8. Jään muodostumista rantamifia 23.Jäätyminen. 24. Finnarvinselkä jäätynyt. 27. Jää kestää ajaa. Huhtik. 17. Jäidenlähtö ympäristössä. 24. Finnarvinselkä avoin.
7. Suomenlahti.
Tammik. 1. Ankara myrsky särkenyt $uomenlahden E-osassa olleet, jo verrattain
vahvat jäät (Z). 9. Jäänmurtaja sSammon», joka oli auttanut höyrylaivaa Kotkasta,
ajoi voimakas tuuli ja virta (virran nopeus n. 20 km/t) Itämerelle (Z). 10. Jäät eivät vielä
niin vahvoja, että kalastus millä olisi alkanut(Z). 27.* Suuri aukko $eiskarin ja Peninsaaren
välillä (Z). Helmik. 21.* Linjan Koivisto—Seivästö ulkopuolella jää tuulen irtitempaamaja liikkeessä ,$E:hen; täten syntynyt aukko paikotellen 5—6 km leveä (Z). 26.* »$amposilmoittaa, että viimeisen jääkauden kuluessa Suomenlahti on kokonaan peittynyt jäähän,
niin ettei yhtään avointa vettä näkyvissä, lukuunottamatta pieniä aukkoja ja aukeamia(Nargö ja Rääveli näkyvissä »$ammosta»); jää liikkeessä ja paikotellen ahtojäävöitä, aina3 ä 4 rn:in paksuisiin asti; jää yleensä 10—15 cm (Z). 26.* Höyrylaiva »Vegas kohtasi ki.
5.30 jäätä Nargön N-puolella matkalla Hanko—Helsinki; vaikeat jääsuhteet jään puristu
misineen Helsingin edustalla (Z). Maalisk. 2.* Paljon jäätä Venäjä. puolella $uomenlah
tea Helsingin 5 puolella (Z). 6.* Kaksi venäläistä höyrylaivaa jäätynyt kiinni jäihinSuursaaren luona (Z). 24.* Räävelin ja Suomen rannikon välifiä vaikeata ajojäätä (Z).Maalisk. 5* Illalla muodostunut n. 2 km levyinen aukko Narvin seuduffle (Z). 6. Aukko
E-tuulien johdosta laajentunut ja irtonainen jääkenttä ajantunut merelle, niin että se illalla
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85. Hanko (Russarö) 590 6’ P. 1. 22° 57’ 1. p.; näköpilri: 22.6 km; havaintojentekijil:
E. Nylund.
— Tammik. 6. Jään muodostumista N:ssä ja E:ssä4 f 0, tr 1. 7. Yhteenj itä
tynyttä Russarön sisäpuolella; 1 2, tr 0. 8. $inijää Tärnskänlin S:ssä; jää kestää astt;a
rannikolle. Kevyttä ajojäätä meressä liikkeessä rannikkoa kohti; 1 3, tr 4. 9. Kiinteä jää
rikkoutunut; jää niemen luona puristunut ahtojääksi; lumi- ja jääsohjoa Russarön ja ran
nikon välillä; £ 0, tr 3. 9* Jää satamassa tuottaa suuria vaikeuksia höyrylaivaifikenteelle(Z). 10. Lumi- ja jääsolijo liikkeessä merelle. 11. Yön kuluessa jäätynyt Tärnskäriin
$:ssä; vähän ajojäätä meressä S:ssä ja SE:ssä; 1 3, tr 1. 12. Jää kestää astua Russaröstä;
rannikolle; kiinteätä jäätä S:ssä Tärnskäriln ja SE:ssä niin pitkälle kuin saattaa nähdä
ajojäätä meressä S:ssä; 1 4, tr 2. 12.* Illalla ulottui kiinteä jää 18’ Russarön ulkopuo
lella (Z). 3* Aamupäivällä vanha jää ajautunut W-tuulella E:hen (Z). 13. Vasta muo-
dostunutta sinijäätä kaikkialla näköpiirissä; f 10, tr 0. 14. Kiinteä jää murtunut yön ku
oli Ingerttilän kylästä näkymättömissä. Pienempi jääkenttä tullut irtitemmatuksi Seivästön
seuduilta ja nähty myöhään ifialla ajautuvan kylän ohi (Z). puoliväil. Ne tavattoman vah
vat ja valtavat ahtojäävyöt, jotka helmikuussa syntyivät Suomenlahden sisäosissa $eiväs
tön ja Torsaaren luona, ovat vielä liikkumatta; monessa paikassa ulottuvat vaifit 8 m sy
vyydellä 10 m korkeuteen merenpinnan yläpuolelle (Z). 23.* Rajut E-tuulet ovat jälleen
ajaneet ulospäin ne jääjoukot, jotka $W-tuuli tammikuun puolivälissä tunki Suomenlah
den sisäosiin. Ajojään muodostavat kvasti yhteenpuristuneet ja toistensa päälle kasaan
tuneet jäälohkareet. Esim. Aransgrundista ei yhtään avointa vettä näkyvissä (Z). 25.*
Avointa n. 14’ Harmajalta (Z; »Sampos.) Huhtik. 10.* Jää Suomenlahden sisäosassa huo
mattavasti heikoutunut. Koiviston luona kestää jää astua vain Koiviston salmessa. Ty
tärsaaren luona meri jäistä vapaa. Sitävastoin ldinteätä jäätä Pitkäpaaden, Seiskarin ja
Lavansaaren seuduifia (Z). ;4* Ajojää Hangon W-puoleia on W-tuulilla ajautunut
Suömenlahdelle (Z).
Kuva 7. Kartta jääsuhteista Hangon edustalla 9., 13., 21., 23., ja 27. p:nä tammi
kuuta 1914 (merkkien selitys sivulla 6).
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luessa, muodostuu ajojääksi saaristossa, paikotellen myöskin meressä; f 0, tr 5. 4* Jää
kulkuväylässä Hanko—Turku verrattain vahvaa (Z). 15. Jää ilikkeessä $E:hen; f 0, tr
3. 16. Ajojää suurimmaksi osaksi ajautunut pois, vain hajallaan jääsolijoa; f 0, tr 2. 17.
Saaristo uudelleen täynnä ajojäätä, myös meri paikotellen; f 0, tr 5. 18. Jää jonkunver
ran yhteensulloutunutta. 19. Äjojää yhteenjäätynyttä Rågskäruin asti $:ssä; ajojäätä
SE:ssä ja $W:ssä; f 1, tr 3. 20. Ajojää jonkunverran lisääntynyt; f 1, tr 4. 21. Ajojäätä
saaristosta liikkeessä $E:hen; f 1, tr 2. 22. Klinteätä jäätä rannikolta Russarön N kärkeen;
ajojää painautunut merelle; jääsohjoa muodostuu; 1 1, tr 1. 23. Kiinteä jää rannikolta
Gustavsvärniin ja Russarön N kärkeen; hiukan ajojäätä näkyy $:ssä ja W:ssä; 1 1, tr 1.
24. Kiinteä jää Russarön N puolella rikkoutunut; hiukan ajojäätä $:ssä ja N:ssä; 1 1, tri.
25. Reti avautunut; hiukan ajojäätä N:ssä; 1 0, tr 1. 27. Äjojäätä NW:ssä, N:ssäja,NE:ssä,
liikkeessä merelle; 1 0, tr 1. 28. Ajojää jälleen liikkeessä rannikkoa kohti. 29. Ajojäätä
ja kevyesti yhteensulloutunutta jäätä retillä ja pitkin rannikkoa; 1 0, tr 1. 30. Jonkun
verran ajojäätä retifiä liikkeessä E$E:hen; 1 0, tr 1. 31. Vain mitätön jääsohjokenttä
retifiä; f 0, tr 1. Helmik. 1. Äjojää hävinnyt; jäistä vapaata. 4. Äjojäätä retifiä, saaris
tosta; f 0, tr 1. 5. Ajojää hävinnyt, jäistä vapaata. 6. Uudelleen ajojäätä saaristosta re
tifiä; 1 0, tr 1. 7. Äjojää hävinnyt; jäistä vapaata. 21. Jään muodostinnista; f 0, tr 1.
22. Jääsohjo ajautunut rannikkoa kohti; 1 0, tr 1. 27. Jääsohjo liikkeessä merelle; 1 0,
tr 1. 28. Uudelleen jääsohjoa saaristosta; 1 0, tr 1. Maallsk. f* Vähän ajojäätä saapuvia
laivoja vastassa muutamia meripeninkiilmia Russarön ulkopuolella; Russaröstä Porkkalan
korkeudelle vain hiukan jäätä. (Z). 1. Jääsohjo liikkeessä rannikkoa kohti; 1 0, tr 1. 2.
Jääsohjo rannikolla; 1 0, tr 1. 6. Liikkeessä merelle; 1 0, tr 1. 7. Hävinnyt; jäistä vapaata.
10. Jään muodosttunista Russarön sisäpuolella. 11. Vasta muodostunut jääsohjo liikkeessä
SE:hen; f 0, tr 1. 13. Jääsohjon ja sinijään peitossa n. kolmasosa näkyvästit merenpin
nasta. 14. Ohutta sinijäätä retillä; jääsohjoa meressä; 1 1, tr 1. 15. Jää retillä rikkoutunut;
jääsohjo liikkeessä rannikkoa kohti; 1 0, tr 1. 16. Jäänihjo on liiklmmattomana pitkin
rannikkoa; f 0, tr 1. 17. Jääsohjo liikkeessä merelle; f 0, tr 1. 18. Hajallaan jääsohjoa;
1 0, tr 1. 20. Liikettä rannikkoa kohti; f 0, tr 1. 21. Jääsohjo liikkumatta rannikkoa vasten;
1 0, tr 1. 25.—26. Ajojäätä, liikkeessä E:stä; 1 0, tr 1, 2. 27. Ajojäätä Tärnöhön $:ssä;
f 0, tr 3. 28. Ajojää, jonkunverran hajallaan, liikkeessä merelle; 1 0, tr 4. 29. Jääsohjo
vain retifiä, muuten jäistä vapaata; f 0, tr 1. 30. Jääsohjo retillä liikkeessä E:hen; 1 0,
tr 1. 31. Ajojäätä näkyvissä taivaanrannafia $:ssä; jääso.hjoa retillä; f 0, tr 2. Hnhtik. 1.
Ajojäätä E:stä; jitäsohjo retillä muuttumatta; 1 0, tr 2. 3.—7. Äjojäätä $uomenlahdesta
ajelehtii länteen Hangon ohi; 5. p:stä lähtien vahvempaa; 1 0, tr 3, 4, 5, 6, 7. 8. Muuttu
matonta; 1 0, tr 7. 9.—12. Ajojää vähenee vähitellen; 10. p:stä lähtien jonkunverran sul
loutimut rannikkoa vastaan; 1 0, tr 6, 4, 3, 2. 13. Ei yhtään ajojäätä näkyvissä meressä.
vain saaristossa vähän jäätä; f 0, tr 1.. 15. Osa ajojäästä meressä jälleen näkyvissä; £ 0,
tr 2. 16. Saaristojäätäliikkeessämerelle; f 0, tri. 18. ,Tä11änjääsolijoa Russarön N puolella;
1 0, tr 1. 19. Vähän ajojaätä näkyvissä saaristossa NW:ssä; f 0, tr 1. 20. Saaristojää vä
henemässä. 22. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
86. Hangon luotsiasema 590 49 P. 1. 22° 55’ 1. p. — Tammik. 5. Jään muodostumista
meressä ja saaristossa; jää 3 cm. 10. Meri sinijäässä; jää luotsiaseman sisäpuolella 24 cm,
ulkopuolella 21 cm; reti täynnä ajo- ja ahtojäätä, aina 120 cm:iin. 14. Sinijää meressä
nkkoutunut, saaristossa edelleen kiinteätä jäätä; 27 cm. 15. Äjojäätä retifiä. 17. Kiinteätä
3äätit retillä. 25. Jää retifiä rikkoutunut. 28. Heti jäistä vapaa. 29. Saaristojää rikkou
tunut. 30. Jäistä vapaata. Helmik. 1. Äjojäätä saaristossa. 20. Sinijäätä retifiä, 2 cm.
21. Äjojää saaristossa yhteenjäätynyt, 21 cm. 25. Saaristojää paikotellen rikkoutunut
a yhteensulloutunut. 26. Retillä ja saaristossa jää rilckoutunut, muodostaa ajojäätä.
Maalisk. 1. W-saaristossa jää jonkunverran yhteensulloutunutta, E:ssä muuttumatonta.
8.. Heti kokonaan jäistä vapaa. 11. Sinijäätä retillä. 14. Jää W-saaristossa hävinnyt,
E:ssä vielä vähän jääsohjoa ja ajojäätä. 16. Sinijää murtunut rikki. 19. Heti jäistä va
paa. 23. Uudellen jäätä tunkeutunut retille. Huhtik. 1. Jää saaristossa paikotellen yh
teensulloutunut 10. Kaikki jää, myöskin ahtojää, saaristossa llikkeessä. 15. Ei yhtään
jäätä retillä. 17. Ei yhtään jäätä saaristossa.,
87. Tvärminnen Eläintieteellinen Asema 590 51’ P. 1. 23° 14’ 1. p. — Tammik. 7. Jään
muodostumista. 8. Kiinteässä jäässä kaksi kolmasosaa näköpiiristä. 10. Pieni osa kun
teätä jiätä rikkoutunut, muodostaa ajojäätä; Tvärminnen Isonselän eteläosassa 9 cm. 12.
Ajojää yhteenjäätynyt; 16 cm. 13. Ei yhtään avointa näkyvissä; 21 cm. 14. Osa kiinteätä
]äätä rikkoutunut; 22 cm. 16. Vielä enemmän rikontmiutta; avointa yli puolet näköpli
nstä; 21 cm. 17. »Ävoine vesi täynnä ajojäätä; jäätä kailddalla näköpiirissä; 20 cm.
1$. Osa ajojäätä yhteenjäätynyt; ei yhtään avointa vettä näkyvissä; 20 cm. 20.
ÄJo)ää kokonaan yhteenjäätynyt; ei yhtään avointa näkyvissä; 20 cm. 23• Ei aivan puolet
näkyvästä vedenpinnasta jäistä vapaa; 20 ciii. 25. Jäidenlähtö jatkunut; Tvärminnen
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Isonselän $-oassa, jossa jäänpaksuus mitattu, avointa; tuskin kolmasosa vedenpinnasta
jäön peittärnä. 31. Jilidenlälitö jatkunut; yhdeksän kymmenesosaa jäistä vapaata. Helmik.
1. Jään muodostumista, kuitenkin vielä neljä viidettäosaa jäistä vapaata. 8. Jää jälleen
vähentynyt. 16. Edelleen vähentynyt, melkein jäistä vapaata. 21. Jään muodostumista;
kiinteässä jä.ässä puolet näkyvästävedenpinnasta. 22. Jää edelleen jonkunverran lisään
tynyt. 24. 9 cm Tvärminnen Isonselän S-oassa. 25. Jälleen vähenemässä; n. kaksi kolmat
taosaa jäistä vapaata; 10 cm. 28. 10 cm. Maalisk. 1. Mittauspaikalla jälleen avointa; ii.
neljä viidettäosaa jäistä vapaata. 8. Ajojää vähentynyt. 9. Äjojää yhteenjäätynyt. 17.
Vähän ajojäätä näkyvissä. 20. Äjojää lisääntynyt jonkunverran. 24. Äjojää lisääntyy.
26. Paljon ajojäätä näkyvissä meressä liikkeessä W:hen. 27. Äjojää suurimmaksi osaksi
näkymättömissä. 28. Hävinnyt. Huhtik. 1. Jälleen paljon ajojäätä meressä. 13. Kiinteä
jää osittain rikkoutunut; ajojää meressä lisääntynyt 1. p:stä huhtik. tähän päivään asti.
14. Äjojää vähenemässö 15. Vielä osa kiinteätä jäätä rikkoutunut. 16. Viimeinen kiinteä
jää rikkontunut ja ajojään loppujen kanssa ajautunut NNW-tnulella merelle. 17. Jäistä
vapaata.
88. Tammisaari n. 59° 58’ P. 1. 23° 26’ 1. p.1iavaintojentekijä: 0. Lundströ;n. — Jouluk.
18. Yön kuluessa ensimäisen jään muodostumista Kaupunginseliifiä. 19. Sisäkulkuväylissä
Tammisaaren ja Helsingin välillä ei yhtään jäätä. 20. Yön kuluessa jää häviimyt. 23.
Toisen jään muodostumista yön kuluessa. 24. Laivaliike loppunut. 25. Jää höyrylaiva
sillan luona kestää astua, 6 cm. 30. 13 cm höyrylaivasifian luona, Uudessa satamassa ja
Stallörenin luona; 12 cm selällä. Tammik. 14. 23 cm Uudessa satamassa. 30. 29 cm Kaa
punginselällä Ramsholmenin ja Kalvön välifiä; avointa virtapaikassa rautatiesillan alla
ja $:ään puolet matkasta Vitsteniin (vaihtelevan vedenkorkeuden ja vahvan virran
vuoksi).
89. Skuru 60° 6’ P. 1. 23° 32’ 1. p. — Marrask. 20. Viimeinen laiva. Jouluk. 7. Jäätä
rantamilla.. 15. Jäätä Pohjanlahdella. Huhtik. 23. Pohjanlahti jäistä vapaa. 25. Laiva-
liike alkoi.
90. Jussarö 59° 49’ P. 1. 23° 34’ 1. p.; näköpiiri 23.3 km; havaintojentekijä: V. W. $jö
biom. Jouluk. 23. Ei vielä yhtään jäätä näkyvissä. 24. Jään muodostumista sisäsaaris
tossa. 39* Kiinteätä jäätä paikotellen saaristossa. 30. Saaristossa paikotellen klinteätä
jäätä, paikotellen jääsohjoa. Tammik. 2. Jääsohjo hävinnyt. 3. Jälleen ajelehtivaa jää
sohjoa kuten 1:senä ja kahtena lähinnä edellisenä päivänä. 7. Saaristossa kaikki jääsohjo
yhteenjäätynyt, meressä vastamuodostunutta sinijäätä kaikkialla näköpiirissä; ei yhtään
avöinta näkyvissä; f 10, tr 1. 8. Saaristossa kestää astua. 9 Jää meressä yön kuluessa
rikkoutunut, muodostaa ajojäätä. 12. 20 cm saaristossa. 14. Äjojää meressä hävinnyt;
meri aivan vapaa jäistä. 17. Jälleen ajojäätä meressä. 20. Ajo)ää hävinnyt. 25. Saaris
tossa Jussarön 8-puolella jää rikkoutunut. 27. Rikkoutunutta Btisöhön ja Espingskäriin
N:ssä; näiden saanen sisäpuolella kestää jää vielä ajaa. Helmik. 23. Kiinteä jää muutta
matta; osa »avoimestae vedestä saaristossa ajojään peitossa; meri edelleen jäistä vapaa.
Maalisk. 1. Saaristo osittain auemmt. 10. Saaristossa jää uudelleen kasvamassa; kun
teätä jäätä Jussaröhön; meri edelleen jäistä vapaa. 21. Meressä vähän ajojl4tä nopeassa
liikkeessä W:lien. 24. Jussarön sisäpuolella jäätä, joka kestää astua. 25. Äjojää meressä
vahvasti lisääntynyt, 30—180 cm paksuista, ulottuu Jussaröstä $:ään n. 8’. 30. Äjojäätä
n. 7’:lin asti $:ssä, 20—100 cm; saaristossa edelleen kuten 10. p:nä. Huhtik. 13. Saaristo-
jää ei enää kestä astua. 15. Äjojää ajautunut näkymättömiin merelle. 19. Kulkuväylät
Tammisaareen avoimina. 21. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
91. Bägaskär 59° 56’ P. 1. 24° 2’ 1. p.; havaintojentekijä: E. E. Westerberg. — Jouluk.
23. Jään muodostumista Margrundin ja $keppön sisäpuolella. 24. Kiinteätä jäätä Mar
grundin ja $keppön sisäpuolella. 27. Jääsolijoa Bågaskäriin ja Langlöhön asti. 29.
Klinteätä jäätä Bägaskärin ja Langlöhön. 31. Jääsohjoa $adelniin ja Sommaröhön.
Tammik. 1. Kiinteätä jäätä Skeppöhön ja Margrundiin; ajojäätä Timmerön ja Skepj ön
välillä. 3. Äjojää ajautuu merelle. 4. Kiinteätä jäätä Bägaskänlin ja Langlöhön. 5.
Lumisolijoa $adelniin ja Sommaröhön. 7.—17. Kiinteätä jäätä Sadeinlin ja Langlö
hön. 8. Äjojää n. 10 cm. 9. Ei yhtään avointa vettä näkyvissä. 10. N. 2 km levyinen raio
kiinteän jään ja ajojään välillä. 12. Raio kokoonpunistunut; ajojään ulkopuolella avointa
näkyvissä. 13. Avoin vesi n. 10 km Langlön ulkopuolella. 14. Äjojää joutunut 1 km ulos
päin. 15. Äjojää on n. 10 km päässä Bågaskärlltä. 16. Äjojää jälleen kiinni kiinteässä
jäässä. 17. Äjojää paikotellen yhteensulloutunut, muodostaa pitkin jään reunaa aina
95 cm paksuisia ahtojäävöitä. 18.—20. Kiinteä jää Hästenlin ja Sommaröhön. 18. Ajo-
jää ajautunut 1 km päähän kiinteästä jäästä. 19.—20. Railo kiinteän jään ja ajojään
välillä 1 km levyinen. 21.—24. Kiinteä jää Sadelniin ja Langlöhön. 21.—23. Äjojää
10 km päässä Bägaskäriltä. 24. Äjojää hävinnyt. 25.—29. Kiinteä jää Bågäskäniin ja
$keppöhön; ei yhtään ajojäätä. 30.—31. Kiinteä jää Margrundiin ja Skeppöhön; ei yh
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tään ajojäätä. Helmik. 1.—18. Muuttumatonta. 19.—20. Kiinteä jää muuttumatta;
ajojäätä tullut niin että sen ja kiinteän jään välillä n. levyinen railo. 21.—22. Kiinteäjää kuten ennen; vasta muodostunutta sinijäätä Langiöhön ja Bägaskäriin. 21. Langiön
ulkopuolella ajojäätä. 22.—23. Langiön ja ajojään välifiä n. 10 km levyinn railo; ajojää
n. 20 cm. 23.—25. Kiinteätä jäätä Hästeniin SE:ssä, $mörskäniln $W:ssä. 24. Ei yhtään
avointa näkyvissä; ajojää n. 25 cm. 25. Uudelleen n. 10 km levyinen railo. 26.—2$. Kim
teätä jäätä $adelniin ja Langiöliön. 26. Raio n. 20 km. 27.—2$. Ajojää näkymättö
missä. Maalisk. 1.—3. Muuttumatta. 4.—5. Kiinteätä jäätä Bägaskäriin ja Langiöhön;
ei yhtään ajojäätä. 6. Klinteätä jäätä Margrundiin ja $keppöhön; ei yhtään ajojäätä.
Kuva 8. Kartta jääsuhteista Porkkalan edustalla 16., 20., 23., 27. ja 30. p:nä
tammik. 1914 (merkkien selitys sivulla 6).
6.—9. N. 3 km levyinen ajojääkenttä E:stä, 100 cm. 7.—22. Kiinteätä jäätä Bgaskä.
riin ja $keppöhön. 9. Ajojää liikkeessä merelle. 10.—Il. Ei yhtään ajojäätä näkyvissä.
12. Jäänmuodostumista Hästenin sisäpuolella. 13.—14. Kevyttä, 4—5 cm:in siriijäätä
aina 5 km:in päähän Langiön ulkopuolella. 15. Avointa $adelninja Langiön ulkopuolella.
Kuva 9. Kartta jääsubteista Porkkalan edustalla 24., 27. p:nä helmik., 3., 10.ja 13. p:nä rnaalisk. 1914 (merkkien selitys sivulla 6).
16. 3 km levyinen ajojääkenttäifikkeessä E:hen, n. 5 cm. 17. 5 km levyinen ajojääkenttäliikkeessä W:hen, n. 10 cm. 18.—21. Ajojäätä kaikkialla näköpiirissä, 20. p:nä n. 15 cm;21. p:nä n. 25 cm. 22. Äjojää vähentynyt, kenttä xi. 2 km levyinen. 23.—27. Kiinteätäjäätä $adelniin ja Langlöhön. 23.—24. Ajojäätä meressä; n. 2 km levyinen avoin aukkokiinteän jään ja ajojään välillä. 25.—26. Railo työntynyt kiinni; ajojää n. 100 cm pak
suista, vahvaa ja tiheätä, 20 km levyistä. 27. Ajojää joutunut xi. km päähän, klinteöstäjäästä. 28.—31. Kiinteätä jäätä $adelniin ja $mörskäriin. 28. Kaikki ajojäät N-tuulella
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joutuneet näkymättömiin. 29. Hyvin vahvaa aina 300 cm:n paksuista ajo- ja ahtojäätä
5 km $:ääal Lang1östä 30.—31. Ajojäätit kaikkialla meressä niin pitkälle kuin saattaa
nähdä. Hulitik. 1.—14. Kiinteä jää muuttumatta. 1.—2. Ajojäätä, aina 200 cm:n pak
suista, meressä Langlöstä ulospäin. 3. Ajojää jonkunverran yhteenjäätynyt. 4.—lO.
Aivan kiinteän jään ulkopuolella muodostaa ajo- ja ahtojää n. 10 jim:n levyisen vyön,
250 cm; kauempana avointa. 11.—12. Ajojää jonkunverran vähentyny: 12. p:nä ainoas
taan 5 km levyinen. 13. Ajojää liikkeessä E:hen, 10 km levyinen vyö, alkaa n. 1 km päästä
kiinteän jään ulkopuolelta. 14. Raio n. 10 km, ajojäätä n. 15 km leveydeltä. 15.—24
Klinteätä jäätä $keppöhön ja Margrundlln; ei yhtään ajojäätä. 25. Jäistä vapaata,
myöskin saaristossa.
92. Porkkala (Rönnskär) 590 56’ P. 1. 24° 25’ 1. p.; näköpihi 27.2 km; havaintojente
Idjä: N. Fabiano. — Tammik. 16.* Kiinteätä jäätä $adelnista suuressa kaaressa Porsön
ohi, Flitgrundin ja Träskön ohi Mac Eifiotin saareen ja siltä NW:hen; jää 0.5’ N 35 cm.
josta sydänjää 15 cm; 6 cm lunta jäällä; f 6, tr 4. 17. Vasta muodostunutta sinijäätä; ei
yhtään avointa näkyvissä; f 10. 18. Osittain rikkoutunutta; f 5, tr 5. 20.* 30 cm 0.5 N,
ii. 2’ levyinen ahtojäävyö kiinteän jään ulkopuolella; tämän ulkopuolella avointa. 23.*
Kuva 10. Kartta jääsuhteista Porkkalan edustalla 17., 20., 24., 27., ja 31.
p:nä maalisk., 3., 7., 10., 14, ja 17 p:nä huhtik. 1914
(merkkien selitys sivulla 6).
32 cm 0.5N, vettä)jäällä; ahtojäätä ei ole; muuten pääpiirteissään kuten 20. 27. 32
cm 0.5’ N, vettä jäällä; sekä E:hen että W:hen kiinteän jään ulkoreuna murtunut ja se
lällä Porkkalan W-puolella ajojäätä; muuten avointa kiinteän jään ulkopuolella; f 2, tr 3.
30.* 28 cm 0.5’ NNW, vettä jäällä; jäidenlähtö jatkunut; Porkkalan W-puolella olevan
selän E-osassa ajojäätä; muuten kuten 27. p:nä. Helmik. alk. Jäistä vapaata. .21. Jään
muodostumista; f 0, tr 2. 23. f 3, tr 6. 24.* Kiinteätä jäätä suuressa kaaressa Porsön ohi
Stora Träskön ja Röimskärin N-niemeen; siitä edelleen WNW:hen; kiinteän jään ulko
puolella ajojäätä ja siellä täällä aukeamia. 26.* eSampo» ilmoittaa, että n. 11’ NW 1/4 W
Porkkalasta avointa vettä (Z). 27.* Muutamia aukeamia muodostunut kiinteään jäähän;
jää 12 cm 0.5’ N ja 2 cm lunta päällä. Maalisk. L* E:hen Porkkalasta melkein jäätöntä,
W:hen paljon jäätä (Z). 3* Äjojää hävinnyt; kiinteä jää 11 cm 0.5’ N. 1O. Jää Rönn
skärin) ja Porkkalanniemen välifiä rikkoutunut ja liikkesä; muuten yleensä muuttuma
tonta; 12 cm 0.5’ N. 11. $inijään muodostamista; ajojää osittain yhteenjäätynyt; f 5, tr 2.
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3* Kiinteätä jääti meressä Makaroffin karille ja $tengrundille $:ssä; siitä menee raja
pääsuunuassa W$W—ENE; 12 cm 0.5’ ENE. 7* Kiinteä jää rikkoutiinut linjan Pörsö
klubb—$tora Träskön ulkopuolella; hiukan ajojäätä kiinteän jään ulkopuolella Rönnskärin
seudulla; 12 cm 0.5’ ENE. 20.* Selkä Porkkalan W-puolella auennut; tiheätä ajojäätä
kiinteän jään ulkop. E:ssä ja linjan Rönnskär—Mac Elliotin saari—$nöbådan ulkop.
W:ssä; selkä Porkkalan W-puolella jäistä vapaa; 12 cm 0.5’ ENE, 4 cm lunta jäällä; 20 cm
0.5’ 5, 9 cm lunta jäällä. 24.* Tiheätä ajojäätä meressä; ajojään toisella puolen avointa
vettä näkyvissä; selkä Porkkalan W-puolella edelleen avoin; jää 11 cm, 4 cm lunta (.5’
NE, vast. 20 cm, 4 cm t).5’ 5. 27.* Avoin vesi ei ole näkyvissä; muuten yleensä kuin edelli
nen; jää 9 cm, 5 cm lunta 0.5’ NE; vast. 20 cm, 5 cm 0.5’ 8. 3j* 8—-20 cm, 5 cm lunta;
E:ssä ajojäätä niin kauas kuin si]mä kantaa; W:ssä ajojää hävinnyt. Huhtik. 3* 22 cm
0.5’ 5; Porkkalan W-puolella oleva selkä edelleen jäistä vapaa aina n. 590 55’:iin asti P. 1,
jossa ajojää alkaa; ajojään ulkopuolella avointa näkyvissä; $:ssä yhä edelleen ajojäätä
näkyvissä kaikkialla näköpiirissä; 1 2, tr 7. 7* Kiinteä jää jonkunverran vähentynyt;
E:hen Ormöstä avointa kiinteän jään ja ajojään välillä; muuten yleensä muuttumatonta;
20 cm. 10.* Yleensä muuttumatonta; 20 cm; 1 2, tr 7. 4* Ei yhtään kiinteätä jäätä.
Ajojäätä Porkkalan W-puolella olevan selän E-osassa ja aina Grisselbådarnaan asti E:ssä;
$:ssä kulkee raja Mac Elliotin luona; N:ssä on ajojäätä ainoastaan S-Tavastfjärdillä
muuten jäistä vapaata. 17. N. 1’ levyinen ajojääkenttä Kallbådanin jar Porkkalan
niemen välillä; muuten jäistä vapaata. 23. Viimeinen jää katosi; f 0, tr 0.
93. Harmaa 60° 6’5 P. 1. 25° 0’ 1. p.; näköpiiri: 18.8 km. — Jouluk. 2$.* Höyrylaiva
Saksasta kohtaa kiinteätä jäätä Harmajan luona ja saapui Helsinkiin pitkin auki murrettua
höyrylavarailoa (Z). Tammik. 10.’ Kiinteätä jäätä rannikolta melkein Harmajaan asti;
Harmajan ulkopuolella meri täynnä ajojäätä, joka kuitenkaan ei tuota liikenteelle mainit
tavia vaikeuksia (Z). Helmik. 21. Kevyttä ajojäätä Harmajan ja Helsingin välillä; myöskin
Harmajan ulkopuolella vähän ajojäätä; jään muodostumista kaikkialla. 22. Kiinteätä
jäätä Harmajan ja Helsingin välifiä; ajojäätä meressä. 24. Jää Harmajan ja Helsingin
välillä 8 cm, kestää astua. (Toisten tietojen mukaan jää kestää astua vasta 25. p:nä.)
2$. 12 cm N:ssä; ahtojäävyö $:ssä. l’vlaalisk. 1. Ajojäätä Harmajan tilkopuolella. 3* Vii
meisten päivien kuluessa vaikeat jääsuhteetHelsinginja Harmajan ulkopuolella; jää ulottuu
hyvän matkaa Äransgrundin ulkopuolelle, on kokoonpantu osaksi yhteenjäätyveestä, osaksi
irtonaisesta ahto- ja ajojäästä, joka paikotellen saavuttaa huomattavan vahvuuden (Z;
eSampo»). 6. Jää Harmajan ja $uomenlinnan välillä rikkoutunut, liikkeessä merelle. 7.
Avointa Harmajan ja Suomenlinnan välifiä; ajojäätä Harmajan ulkopuolella. 10. Ohutta
jäätä kaikkialla. 13. Kiinteätä jäätä N:ssä, avointa $:ssä. 15. Jää Harmajan ja Suomen
linnan välillä rikkoutunut. 17. Avointa Harmajan ja Suomenlinnan välifiä; ajojäätä Har
majan ulkopuolella, liikkeessä W:hen. 20. Liike lakannut. 22. Kiinteätä jäätä Harmajan
sisäpuolella, ajojäätä ulkopuolella. 25.* Vertaa Suomenlahti, sivulla 41. Huhtik. 1.
Kiinteätä jäätä Harmajan ympärillä. 13. Avointa Harmajan ja Suomenlinnan välillä; ajo-
jäätä Harmajan ulkopuolella. 14, Jää rikkoutunut ja liikkeessä merelle. 18. Avointa vettä
kaikkialla.
94. Helsinki n. 60° 10’ P. 1. 24° 5$’ 1. p. — Jouluk. 1. Kaisaniemenlahti jäätynyt;jäätä Kulosaaren salmessa pitkin Söörnäisten puolta. 4. Ensi;näisen j.ään muodostumista
Katajanokan kanavassa ja Polijoissatamassa itäsaaristolaivojen rantaantulolaiturin luona;
päivällä jää murtunut. 7. Yön kuluessa jään muodostumista Katajanokan kanavassa,
Töölön lahdella, Pohjois- ja Eteläsatamassa, vesialtaassa Kaisaniemen E-puolella ja Pikku
Huopalahden lalidella. 8. Jää Katajanokan kanavassa, Pohjois- ja Eteläsatamassa nk
koutunut. 9. Jäätä Vanhankaupuuginselällä. 23. Vähän jäätä Katajanokan kanavassa
ja osissa Pohjoissatamaa. 24. Jäätä Pohjois- ja Hietalahden sattmissa, osittain myöskin
Eteläsatamassa. 25. Jää Pohjoissatamassa kestää astua; Kruunuvuorenselkä jään peit
tämä. 27. Höyrylaivayhteys Suomenlinnan ja Helsingin välillä lakannut. 29. Jää kestää
astua Båkholman sisäpuolella. 30. Båkholman sisäpuolella jää kestää ajaa. 31. Jäätä
meressä Harmajaan. Tammik. 13. »Tarmo» ei voinut jääesteiden vuoksi auttaa erästä höy’
rylaivaa merelle (Z). 14. Jääsuliteet lielpompia N-tutilen vuoksi, »Tarmon» omistui saattaa
höyrylaiva merelle (Z). 15. Jääsuhteet edelleen edtilliset; liike mahdollinen (Z). 24.* Pal
jon jäätä Suomenlahdella; ei yhtään liikettä Helsinkiin (Z). 27. Meri jäistä vapaa Lång
örenin ulkopuolella. 2$.* Meri avoinna W:ssä; ei yhtään jäätä Lauttasaaren ja Melkön vä
lifiä; avointa myös Ådholman sisäpuolella; kulkuväylä Lövöarien ja Kydön välifiä avoin;
avoimen veden raja kulkee Bodöanien ja Svartholmenin luona Sommarö-saaristossa (Z).
3j,* Koko meri avoinna Löngönenin ulkopuolella (Z). Helmik. 8. Avoin vesi tullut lähem
mäksi. 9. Laivalike alkanut. 15. Meri Suomenlinnan ja Långörenin välifiä jäistä vapaa;
tähtitorrdsta avointa vettä nitkyvissä E:ssä; rantamifia satamissa avointa; muuten vielä
jään peitossa. 18. Höyrylaivaliike Suomenlinnan ja Helsingin välifiä alkanut. 19. Höyry
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aivaJiike jiilleen lakamiut; jä Hietalaliden satamassa rikkotitunut. 22. Ohutta jäätt nw
ressä näköpiirissä; sata.mat uudelleen jäätyneet. Moottorivenhe tuoden kalaa saapunut
Hiittisistä Hangon W-puolelta. 26. Jääsuhteet Helsingin edustalla jälleen vaikeammat;
meressä puristuvaa ajojäätä, niin että »$ampo» ei voinut W:stä auttaa erästä höyrylaivaa
lähemmäksi Helsinkiä kuin n. 20’ (Z). 2$. Uusi jää Ilietalahden satamassa 11 cm (Z).
Maalisk. 22. Voimakkaan E-tuulen johdosta viime päivinä suuria jääjotikkoja ajautunut
Suomenlahden sisäosista Helsingin ulkopuolella oleville seuduille; Aransgrundin luona
puristuu jää volinakkaasti (Z). Hulitik. 7. Hietalahden satamassa ei kestä enää astua.
8. Höyrylaivallike Helsingin ja Suomenlinnan välillä alkanut. 10. Helsingin ja Suomen
linnan välillä ei enää kestä astua. 11. »Sampo» murtanut railon Sööniitäsiin. 12. Meri-
satama ei enää kestä aston; jää Pohjoissatamassa rikkoutunut. 15. Etehtsatama jäistä
vapaa; erään ilmoituksen mukaan olisi myöskin Hietalahden satama jo nyt j äistä vapaa,
erään toisen mukaan vasta 17. p:nä. Avointa Suomenlinnan ulkopuolella; ainoastaan Hara
kan saaresta kapea jäävyö kaaressa W:hen; tämä nojautuu luotoihin Gråharan N-puo
lella ja Pililajasaareen; tämän ulkopuolella avointa; kauempana meressä ajojäätä näky
vissä. (Z). 16. Siltavuorensatamassa ja Pohjoissatamassa rikkoutunut; jäidenlähtö
Töölöidahdelta. 18. Töölönlahti jäistä vapaa. 19. Siltavuorensatama, Pohjoissatama ja
Merisatama jäistä vapaat. 23. Vanhankaupunginselkä jäistä vapaa.
95. Söderskär 60° 6’5 P. 1. 25° 26’ 1. p.; näköpifri: 23.6 km; havaintojentekijä: B. II.
Söderhoim. Jouluk. 26. Jään muodostumista ulkosaaristossa. 27. Jääsohjoa Söder
skärin sisäpuolella, hiukan myöskin meressä. 28.. Kiinteätä jäätä salmissa saanen välissä
ulkosaaristossa. 29. Kiinteä jää ulottuu rannilcolta S:ää.n puoliväliin Pörtön ja Söder
skärin välille; myöskin Söderskäristä S:ään kiinteätä jäätä n. 2 km. 30. Koko sisäsaa
ristossa jää vahvaa, ii. 20 cm; jää Söderskärin luona 5 cm; vasta muodostunutta sinijäätä,
jonka ulkoraja kulkee n. 10 km Söderskärin ulkopuolella; tämän ulkopuolella ajojäätä ja
jääsohjoa; vain yksinäisiä aukeamia näkyvissä eikä yhtään yhtenäistä suurempaa avointa
aluetta. 31. Kiinteä jää Söderskärin ulkopuolella rikkoutunut; Södeiskä.rin N puolella
jää 8 cm, S:ssä ajojäätä, 5 cm; E:ssä ja T:ssä ei yhtään avointa näkyvissä; 1 5,tr 4. Tammik.
1. Kiinteä jää rikkoutunut, liikkeessä merelle; 1 0, tr 2. 2. Äjojää lisääntynyt, muodostunut
rikki murftneesta saa.ristojäästä, linjan Kalkskär—Söderskär—Estluoto sisäpuolella;
linjan ulkopuolella vain hajallaan ajojäälauttoja. 4. Jääsohjo ja ajojää suurimmaksi osaksi
yhteenjäätynyt; 5 cm paksuista, vasta muodostunutta sinijäätä; 1 7, tr 2. 5. Jää uudelleen
rikkoutunut ja liikkeessä.; f 0, tr.4. 7. Yhteenjäätrnyttä, osittain myös yhteensulloutunutta
ajojäätä melkein kaikkialla näköpiirissä; 1 9, tr 0. 8. Kiinteätä jäätä kaikkialla näköpii
rissä; jää Söderskärin ympäristössä kestää astua, 8 cm; ei yhtään avointa näkyvissä. 9.
Pitkin rannikkoa jonlmnvenan yhteenpuristunutta, klinteätä jäätä; kauempana jää si
leätä; Söderskärin ja Lampaskärin puolivälissä jää 8 cm; meressä rikkimurtuneesta meri
jäästä syntynyttä äjojäätä; 1 6, tr 3. 10. Kiinteätä jäätä vain Söderskärin sisäpuolella,
10 cm samalla mittauspaikälla kuin 8. p:nä; kevyttä, n. 10 cm paksuista ajojäätä Söder
skärin ulkopuolella; E:ssä ja NE:ssä kolme vahvaa ahtojäävyötä näkyvissä; W:ssä avointa;
1 4, tr 3. 11. E:ssä vain kiinteätä jäätä näkyvissä; ajojää osaksi hävinnyt, 10 cm; 1 2, tr
3. 12. Ajojää Söderskärin ja Mattlandetin välillä yhteenjäätynyt, osittain myös yhteen
sulloutunut, 13 cm Söderskärin N-puolella; saaristojäästä muodostunutta ajojäätä, n.
20 cm, hajallaan meressä; f 5, tr 2. 13. Klinteätä jäätä kaikkialla näköpIIrissä, Söderskärin
ulkopuolella on se vasta muodostunutta kiintojäätä. 14. Kiinteätä jäätä vain pitkin Pörtön
ja Fagerön rantoja; kaikki jää Rågskä.rin, Pörtön, Fagerön ja Krämaröarien. ulkopuo
lella liikkeessä E:hen; 20 cm kiilkuväylässä Söderskärin sisäpuolella; 1 1, tr 7. 15. Kuin
teillä jäätä sekä sisä- että tilkosaaristossa; meressä ajojäätä, n. 20 cm; 1 5, tr 2. 16. Jään-
muodostumista; ajojää hävinnyt; 1. 7, tr 0. 17. Kiinteätä jäätä kaikkialla näköpiirissä;
1 10, tr 0. 18. Suuria aukeamia merijäässä; E:ssä on osa jäätä liikkeessä. 19. Vain Söder
skärin sisäpuolella kiinteätä jäätä; kevyttä ajojä.ätä E:ssä, muuten avointa; 1 2, tr 3. 21.
11 cm N lmllniväylä.ssä. 22. Jääsohjoa ja pieniä ajojääpalasia E:ssä; f 2, tr 1. 24. Myöskin
Söderskärin sisäpuolella, jää osittain rikkoutunut; 1 1, tr 1. 25. Yksinäisiä ajojäälauttoja
meressä; muuten jäätä vain saariston sisäosiss’a, joita ei näe Söderskäriltä; f 0, tr 1. 27.
Vahvaa ajojäätä Söderskärin sisäpuolella; 1 0, tr 2. 28. Soiituvenheliikettä Söderskä.rin
ja Pörtön välillä. 30. Ei yhtään jäätä näkyvissä. Helmik. 1. Kiinteätit jäätä Krämar
öarien, Pörtön ja Fagerön välillä; vahvaa ajojäätä Pörtön edustalla; 1 1, tr 1. 8. Ajo-
jää hävinnyt; Pörtön ja Pellingin ulkopuolella jäistä vapaata; f 1, tr 0. $* Purjevenhe
näkyvissä, Virosta Helsinkiin. 19. Vahvaa ajojäätit sisäsaaristosta liikkeessä $W:hen,
25 cm; 1 1, tr 2. 20. Ajojää lisääntynyt, 25 cm, paikotellen latoutunut rantanillla; £ 1, tr 4.
21. Myöskin meressä paikotellen kihiteätä jäätä; f 4, tr 3. 22. Jään muodostumista; ei
yhtään avointa vettä näkyvissä; f 9, tr 1. 23. Suuria aukeamia ja aukkoja ldinteässäjäässä;
ajojäähävinnyt; 6 cm Söderskärin salmessa; £ 7, tr 0. 24. Jää meressä liikkeessä W:hen:
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vahvaa ajo- ja ahtojäätä näkyvissä meressä n. 10’ $öderskäriltä. 25. Vain mitättömiä
aukeamia kiinteässä jäässä, joka ulottua linjaan $öderskär—Kalkskär S:ssä; jää $öder
skärin salmessa 8 cm, kestää astua. Meressä vahvaa ajojäätä; näyttää
— arvelee havain
tojen tekijä — siltä kuin olisi koko Suomenlahti täynnä ajojäätä; f 6, tr 4. 26. 2 cm 2 km
N:ssä; merijää $öderskärin edustalla kaikkialla liikkeessä; fö, tr 5. 27. WNW tuulen joh
dosta ajojää paikotellen kevyempää; aukkoja kiinteän jään ja ajojään välifiä; kiinteän jään
ulkoraja Kalkskär—$öderskär—Estluoto; f 5, tr 4. 28. NW tuuli ajaa irtonaisen jään$:ään, kl. 16 ei yhtään jäätä näkyvissä SW:ssä ja $:ssä; SE:ssä ajojäätä Kalkskiiiistä y]i
näköpiirin; avointa Kalkskärin ja $öderskärin välillä; kiinteätä jäätä $öderskärin ja Est
luodon sisäpuolella; f 4, tr 3. Maalisk. 1. Kiinteä jää ei varmasti kestä astua; aukeamia
virtapaikoissa; n. 3 cm lumisohjoa jäällä; 1.5 km N:ssä jää 11 cm; taivaanrannalla $:ssäjälleen jäätä näkyvissä; f 4, tr 2. 2. Ajo- ja ahtojäätä merellä Söderskärin ulkopuolella;
avointa Kalkskärin ja $öderskärin välifiä; f 4, tr 5. 3. Kiinteä jää 9 cm, ei kestä astua;
ajojää liikkeessä SW:hen; vahvoja ahtojäävöitä ajojäässä; f 3, tr 3. 5. Äjojää liikkumatta;
f 4, tr 2. 6. 9—12 cm lumisohjoa jäällä; jää 5 cm, hyvin heikkoa; 1 3, tr 4. 7. Äjojää ti
heätä ja vahvaa; f 3, tr 6. 8.—9. Äjojää vähentynyt; kiinteä jää yleensä vahvempaa ja
karkeampaa 9 p:nä; kestää jälleen astua $öderskärin ja Pörtön välillä; f 3, 4, tr 5, 4. 10.Äjojää hävinnyt; 1 5, tr 0. 11. Jään muodostuminen jatkuu; 1 7, tr 0. 14. Merenkä3mnin
vuoksi kiinteä jää $öderskärin ulkopuolella rikkoutunut, irtonainen jää liikkeessä E:hen.
Jää 1 km N:ssä 16 cm; f 4, tr 3. 15. Yön kuluessa jäidenlähtö jatkunut niin, että Söder
skärin ja Mattlandetin välillä jäistä vapaata; E:ssä, W:ssä ja S:ssä vain yksinäisiä ajojäälauttoja liikkeessä N:ään, muuten jäistä vapaata; f 2, tr 2. 16.—17. Vettä ja lumisohjoa jäällä; ajojää, jona on pieniä palasia jäätä ja jääsohjoa, vähitellen lisääntynyt; 1 2, tr
4, 6. 1$. Ajojää 11 cm 3 km N:ssä; ajojää 14 cm; SE:ssä Söderskärin ja Kallbkuanin
välillä ahtojäätä; 1 2, tr 6. 20. Saaristojää jälleen lisääntynyt; kauempana meressä ajo- ja
ahtojää nopeassa liikkeessä. 21. Vahvoja ahtojäävöitä kaikkialla ajojäässä; f 2, tr 7.
22.—24. Osa ahtojäästä ja ajojäästä yhteenjäätynyt; jää hiljaa aina n. 10 km päähän$öderskärin edustalla; kauempana näyttää jää olevan liikkeessä. W:hen Söderskäriltä
6 km pituinen ja 2 km levyinen aukko suunnassa N:stä S:ään; f 5, 6, 6, tr 4, 3, 3. 25. Jää
13 cm n. 5 km NE:ssä; ajojää 22 cm; NE-tuuli ajaa osan »kiinnijäätyneestä jäästä Sö
derskärin ulkopuolella W:hen; siellä täällä pieniä aukeamia; vahvoja ahtojäävöitä n.
12—15 km:n päässä $:ssä ja SE:ssä. 26. Söderskärin W-puolella 5 km levyinen aukeama;
1 4, tr 5. 27. Vahva ahtojäävyö tiloimpia luotoja vasten suuunassa E—W; merijää liik
keessä ulapalle; 1 5, tr 4. 28. Kiinteän jään raja: Kalkskär —1 km uloimpien luotojen
ulkopuolella $:ssä — Suomenlinnan uloimmat saaret; tämän edustalla n. 10 km levyinen
aukeama; kauempana ajojäätä; kiinteä jää 24 cm 5 km N:ssä; 1 5, tr 3. 30. Kaikki kiinteäjää $öderskärin ulkopuolella rikkoutunut; hajallaan ympäri koko merta vahvaa ahtojäätä. 31. Ahtojää hävinnyt; hajallaan meressä, niin kauas kuin silmä kantaa, ajojäätä,
aina 26 cm paksuista; 1 5, tr 3. Huhtik. 1. Suuria aukkoja kiinteässä jäässä; meressä tavat
toman vahvaa ajojäätä liikkeessä W:hen; 2 km levvinen ahtojäävyö (suunta E—W) n.
300 ui S:ssä; f 5, tr 3. 2. Äjojää liikinimatta; 1 5, tr 3. 5* 6 cmlumisohjoa jäällä;f 5, tr 4
6. Kolme purjehtijaa W:ssä, liuldmen Helsinkiä kohti; 4 km N:ssä jää 22 cm; kauempana
meressä ajojää liikkeessä tuulien mukaan; f 5, tr 4. $* Kiinteä jää veden ja lumisohjon
peitossa, vähenee nopeasti kestävyydessä ja paksuudessa; 1 4, tr 4. 10. Ajojää lisääntyy, ei
yhtään avointa, muutamia aukkoja huomioon ottamatta, näkyvissä; ahtojää aina 500 cm
koriniista. 11. Kiinteä jää 10 cm 1.5 km N:ssä. 12. Jää ei enää kestä astua. 15. Jää
Söderskärin ulkopuolella liikkeessä $:ään; kiinteätä jäätä vam $öderskärin sisäpuolella;
1 2, tr 4. 16.—17. Jäidenlähtö jatkuu; 1 1, tr 3. 18. Äjojää liikkeessä N:ään; useampia
purjehtijoita näkyvissä; 1 1, tr 2. 19. Kiinteä jää Pörtön ulkopuolella rikkoutunut; vähän
ajojäätä liikkeessä E:hen; 1 0, tr 1. 22. Ainoastaan yksinäisiä ajojäälauttoja näkyvissä.
25. Ei yhtään ajojäätä näkyvissä; jäistä vapaata.
96. Porvoo n. 60° 23’ P. 1. 25° 41’ 1. p. — Helmik. 6. Jää heikkoa. 15. Aukkoja ja
aukeamia jäässä. 21. Jäät uudelleen vahvempia.
97. Loviisa, Walkom 60° 27’ P. 1. 26° 15’ 1. p. —Joululi. 1. Jäätä syntyy sisälahdissa.
16. Jäänmuodostumista Walkomin selällä; 2 cm Siksalan luona. 18. Walkomin selkä mel
kein kokonaan jään peitossa; 6 cm. Walkomin laiturin luona. 21. Walkomin selkä jääty
nyt; 9 cm laiturhi luona. 22. Osa jäätä rikkoutunut; 10 cm laiturin luona. 23. Viimeinen
höyrylaiva; jää satamassa kestää astua. 24. Jäätynyt; 14 cm selällä. 26. Jälleen osa nk
koutunut; 17 cm selällä. 28. Jälleen kokonaan jäätynyt; 18 cm selällä. Tammik. 31. 45
cm selällä. Helmik. puoliväli. Jää meressä rikkoutunut. loppu. Jälleen jäätynyt. 28.
45 cm selällä. Maalisk. 31. 51 cm selällä. Huhtik. 14. Jää haurasta, 51 cm 200 m laitu
rilta. 21. Selkä ei kestää astua; 38 cm. 23. Osa selkää auennut; 30 cm. eSampo» saapu
nut. 26. Ei yhtään jäätä selällä; laivaifike alkanut.
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98. Boistö 600 20’ P. 1. 26° 31’ 1. p. — Tammik. 1.» Kiinteätä jäätä, joka kestää ajaa,
kaikkialla näköpiirissä; Boistön luona 18 cm. 1O.* 30 cm; ei yhtään avointa näkyvissä
20.* 60 cm; ei yhtään avointa näkyvissä. 26. 72 cm, jää paikotellen saaristossa ja kaikki
nila meressä liikkeessä. 27. Jää täydellisesti rikkoutunut ja yhteenahtautunut; korkeita
ajo- ja ahtojäävöitä liikkeessä merelle; ktillmväylät jäistä vapaat. 28. Jäät hävinneet;
milnil Täktarin luona avoin; Boistön $-ranta aivan jäistä vapaa. 31. Meri jäistä vapaa
»kuin kesällä»; vain yksinä.isiä jäälauttoja; Kalulissaaren ja Boistön välillä venheellä. Hei—
mik. 21. Uudelleen jään muodostumista. 23. 12—15 cm kaikkialla näköpiirissä. 28.
18—20 cm kaikkialla näköpiirissä.. Maalisk. 5. 24 cm saaristossa Boistön sispuo1ella;
meri avoin; pailcotellen aj oj äälatittoja; avointa Kaunissaaren, Korsholmin ja Orrengrundin
$ puolella. j5* 24 cm kuin edel.; meri avoin. 25.* 24 cm kuin edel.; meri avoin kaikkialla
näköpiirissä. 30.* 20—24 cm saaristossa; meressä ei yhtään jäätä näkyvissä.
99. Orrengrund 60° 16’ P. 1. 26° 27’ 1. p. — Tammik. f5* 30 cm Loviisan ja Orren
grundin välillä; lunta jäällä; meressä ajojäätä. 26.* 45 cm Loviisan ja Täktarin välillä;
Täktarin ulkopuolella avointa vettä; kalastajien tiedonantojen mukaan ei myöskään
uloimmassa saaristossa yhtään jäätä näkyvissä. 3t* Satamassa 54 cm; $vartholmin ja
Päktarin välillä vielä jonktmverran paksumnpaa jäätä. Helmik. 1.—lO. Ahtojäävyö
Täktarista 2 km päähän $vartholmista. 20.* Sinijäätä Täktarista ulapalle. 28.
24 cm Täktarin sisäpuolella; Täktarista taivaanrantaan asti sinijäätä; vähän luntajäällä. Maallsk. 1. Jää 60 cm Loviisan ja Täktarin välillä; Täktarin ja Orrengmndin välillä
ll6 cm; Oiiengrundin ulkopuolella meri jäistä vapaa.
100. Meri Suursaaren W puolella (Pohjoiskorkialta) 60° 5’5P. 1. 26° 5$’ 1. p.; havaintojen tekijä: L. Mattila. — Tammik. 7. Ajojäätä: $ etu; ahtojäätä: 200 cm; 0, tr 2. 11.»
10 cm, 350 cm; f 0, tr 4. 16.* 5 cm, 600 cm; f 0, tr 9. 21.* Kiinteätäjäätä; 20 cm; ajojäitä:
15 cm; ahtojäätä: 800 cm; f 1, tr 5. 26.* Ajojäätä 25 cm; ahtojäätä $50 cm; f 0, tr 7 3;*
Jäistä vapaata. Helmik. 1.», 6.*, 11.», 16.* Jäistä vapaata. 21.* Äjojäätä: 6 cm; f 0, tr
7. 22.» f 0, tr 9. 26.* Ajojäätä: 15 cm; ahtoj äätä: 50 cm; f 0, tr 10. 28.* 17 cm, 300 cm;
f 0, tr 10. Mäalisk. f* 15 cm, 400 cm; 1 0, tr 9. 6.* 20 cm, 600 cm; 1 0, tr 2. ff* 22
cm, $00 cm; 1 0, tr 9. i6.* 23 cm; 1 0, tr 8. 21.* 25 cm, $00 cm; f 0, tr 8. 25.*
25 cm, 700 cm; 1 0, tr 6. 3f* 25 cm, 700 cm; 1 0, tr 8. Huhtik. L* 25 cm; f 0, tu
7. 6.* 24 cm; f 0, tr 6. 11., 13.», 16.*, f9* 1 0, tr 5, 3, 4, 3. 21.»’ Ajojäätä eivät
muodosta enää jä.älautat, vaan sohjo; f 0, tr 2. 23.*, 24.* 1 0, ti’ 2, 1. 25. Jäistä va
paata.
Muistutus. Ilmoitukset aj ojään j äänpaksmidesta maalis- ja huhtikuun aikana tarkoit
tavat mainittujen kuukausien aikana muodostunutta jäätä; sitäpaitsi oli ajojään joukossa
vanhen;pia paloj a, jotka olivat aina 60—70 cm paksuisia.
100. Meri Suursaaren E puolella (Pohjoiskorkialta) 60° 5’S P. 1. 26° 5$’ 1. p.; havain
tojen tekijä: L. Mattila.
— Jouluk. 30. Vert. Kotka. Tammik. 7* Kiinteätä jäätä sata
massa ja ‘/_‘:iin asti aallomnurtajan ulkopuolella; kiinteä jää 12 etu; ajojää 9 cm; ahtojä.ä.
150 cm; f 0, tr 5. 8.* 18 cm satamassa; paljon ajojäätä meressä; matkustajat Kotkasta
ilmoittavat, että merijää on 6—24 cm paksua. 9* Jää liikkeessä W:hen. 11.»’ »Kiinteätäjäätä vain niin kauan kuin tuuli on E». 9* Jää liikkeessä $:ään. 16.* Kiinteä jää 31 cm;
ajojää 25 cm; ahtojää 500 etu; f 0, tr 9. 2L* 3$ cm, 27 cm; 700 cm; 1 1, tr 7. 26.* Kim..
teätä jäätä vain satamassa, 39 cm; ajojä.ätä 27 cm, liikkeessä E:hen; ahtojäätä 900 cm;
1 0, tr 6. 27. Vain hiukan jäätä meressä näkyvissä. 29.-—31. Jää meressä voimakkaitten
tuulien vuoksi, joita on auttanttt suojailma, hävinnyt. 30. Satama puoleksi auennut.
.31. Satama melkein jäistä vapaa; kiinteä jää 39 cm; 1 0, tr 1. — Koko ktiukautena ainoas
taan kerran, 8. p:nä, postiyhteys maiinermaan kanssa. Heimik. 1.», 11.» Jäistä va
paata. 16.* Ajojäätä: 5 cm; 1 0, tr 3. 9* Jääsohjoa puolessa satamassa. 20.* Koko sa
tama jään peittämä. 21.* Ajojää liikkuu hiljaa $W:hen; 7 cm; 1 0, tr 9. 22.* Äjojäätä
10 cm; 1 0, tr 10. 25.* Ajojäätä 1$ cm; ahtojäätä 100 cm. 26.* 1 0, tr 10; toisten tietojen
mukaan olisi ajojää yhteenjäätynyt; jää 15—25 cm. 2$.* Äjojäätä. 20 cm; ahtojäätä 250
cm; 1 0, tr 10. Maaiisk. 1.»’ Ajojäätä 20 etu; ahtojäätä 500 cm; jää. satamassa 42 cm; jää
hitaassa liikkeessä S:ään; 1 0, tr 10. 3* Avointa Suursaaren N puolella. 5. Jään muodos
tu;msta. 6.* Ajojäätä 22 cm; ahtojäätä 700 etu; 1 0, tr 10. 9* Jää bitaassa liikkeessä
NW:hen. 11.* Ajojäätä 25 cm; ahtojäätä 700 cm; 1 0, tr 9. 16.* 28 etu; 700 etu; f 0, tr 10.2L* 28 cm; $00 cm; f 0, tr 10. 26.»’ 2$ etu; 800 cm; f 0, tr 9. 31.4’ 28 cm; $00 etu;
n. 1/4 levyinen ieunus kiinteätä jäätä Suursaaren ympärillä; f 0, tr 8. Hulitik. 1.», 6.*,
1i.», 13., 16.»’, j9* Jäänpaksuus melkein muuttumaton; f 0, tr 9, 9, 7, 6, 4, 2. f* Jää
h.itaassa liikkeessä NW:hen; satamassa 24 cm. 7* Satamassa jää vielä kiinteätä; muuten
bitaassa liikkeessä NE:hen. 20.* Meri melkein jäistä vapaa. 21.* Ensimäinen höyrylaiva
Kotkaan; ajojään muodostavat ainoastaan pienet palaset ja jääsohjo; 1 0, tr 2. 23.4’ En-
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simäinen purjelaiva Kotkaan; f 0, tr 2. 25.* 1 0, tr 1. 26.* Jäistä vapaata. — Koko tal
ven ovat majakat palaneet.
Muistutus. Ajojään ja ahtojään paksuus eri seuduilla hyvin vaihtelevaa. Ylläolevat
tiedot tarkoittavat jäätä kylän läheisyydessä., Tiedot ajojään paksuudesta maalis-
ja huhtilmulta tarkoittavat samojen kuukausien aikana muodostuniitta jäätä; sitäpaitsi
oli ajojään joukossa vanhempia paljoa, jotka olivat 60—70 cm paksuisia.
101. Suurkylä (Suursaari) 60° 5’ P. 1. 26° 59’ 1. p. — Jouluk. 24. Jään muodostumista
satamassa. 25. Jää liikkeessä. 26. Jälleen jäätynyt; meressä E puolella ajalehtivia jää
lauttoja. 27. Jää satamassa rikkoutunut. 29. Satama jäätynyt. 30. Uudelleen jäidenlähtö.
Tammik. 2. N. 1/3 satamasta ajelehtivien jäälauttojen peitossa. 4. Kiinteätä jäätä sata
massa ja 600—700 m ulapalle. 7. Jäätä kaikkialla näköpiirissä. 8. Merenjää liikkeessä
E:hen, jonka vuoksi lähempänä E:ssä muodostunut avonainen mikko. 3* Merijää llik
keessä E:lien. Helmik. 1. Ei yhtään jäätä näkyvissä, ei edes satamassa. 20. Satama
jäätynyt; ei yhtään avointa näkyvissä merellä E:ssä. 21. Jää kestää astua. 23. Kestää
ajaa. 27. Avointa vettä näkyvissä E:ssä. 28. Jää meressä rikkoutumit. Huhtik. 19
Ensimäinen alus. 21. Venhe, jossa hylkeenampujia, näkyvissä E:ssä. Majakka sytytetty.
22. Jäidenlähtö satamassa.
102. Haapasaari 60° 17’ P. 1. 27° 12’ 1. p. — Tammik. 6.* Kiinteätä jäätä Haapasaa
ren saariryhmässä aina 3 km päähän N:ään sekä Reiskariin $:ssä; kauempana N:ssä kim
teän jään toisella puolen ajoj äätä Kirkkomaansaareen asti, josta pitkin rannikkoa kulkeva
kiinteän jään reunus alkaa; meressä Haapasaaren $ puolella ajoj äätä, jossa suuria aukeamia,
liikkeessä W:hen; Lupin ja Rankin välillä ajojäätä; Lupin ja Suursaaren välillä tiheätä
ajojäätä, jossa aukeamia. Helmik. 3. Kiinteän jään alue Haapasaaren ympärifiä vain
n. 2 km pituinen ja 0.3 km levyinen; N:ssä jäistä vapaata Kirkkomaansaareen asti; meri
$;ssä avoin. 5* Avointa. 26.* Ei yhtään avointa vettä näkyvissä. Maalisk. 2.* Kiin
teätä jäätä, joka kestää ajaa, Haapasaaren ja rannikon välillä, 18—20 cm, lumetonta;
$:ssä vahvaa ahtojäätä aina rantoihin asti; S$W tuulien aikana ei yhtään avointa näkyvissä,
N-tuulien aikana sitä vastoin näkyvissä; ei vielä hevosella $uursaareen. Huhtik. 3* Jjjj.
teätä jäätä, joka kestää ajaa, Haapasaaren ja Kotkan välifiä, 35 cm, vähän lunta jäällä;
meressä, $:ssä vahvaa ahtojäätä, aukeamia; myöskin Kotkan ja Lupin välillä kestää jää
ajaa; Lupin ja Suursaaren välillä leveä railo.
103. Ranldnsaari 60° 22’ P. 1. 26° 59’ 1. p. —Helmik. 5* Avointa Lehmäsaareen ja Lelle
riin N:ssä; Rankin ympärifiä avointa; Vehkariluodon ja Viikarin välifiä avointa sekä kauem
pana E:ssä linjan Kirkkomaansaari—Vuorisaari—Kuolioiiluoto ulkopuolella; ilmoituksen
mukaan avointa Kaunissaaren, Haapasaaren, Tammion ja Mustamaan ympärifiä. 20.
Meren jäätyminen Rankin, Viikarin ja Kirkkomaansaaren ulkopuolella, 6—9 cm. 26.»
Ei yhtään avointa näkyvissä; saapuneiden tietojen mukaan ei myöskään Kaunisaarelta
eikä Haapasaarelta yhtään avointa näkyvissä. Maalisk. 15. Kiinteä jää Rankin ulko
puolella 18—24 cm, vähän lunta jäällä. 31. Saatujen tietojen mukaan avointa Ristisaaren
ja Lupin välifiä, Lapin ulkopuolella ajojäätä.
104. Kotka n. 600 28’ 1?. 1. 26° 58’ 1. p.; havaintojentekijä: Enok Blomberg. — Jouluk.
2. Jään muodostmnista sisäsatamassa. 4. Jäidenlähtö. 7. Uuden jään muodostumista
Keisarinsatamassa. 17. Jään muodostumista ulkosatamassa. 22. Jäidenlähtö sisäsata
massa. 23. Jään muodostumista sisäsatamassa. 25. Paikotellen kestää astua. 27. Jäätä,
joka kestää ajaa, haminan ja Kotkan välifiä saariston kautta. 30. »Sampo» yritti auttaa
muutamia höyrylaivoja Kotkasta ulos jään läpi, huomasi kuitenkin koko meren Kotkan
ja Suursaaren välifiä olevan täynnä 9—12 cm paksuista, voimakkaan NE tuulen kovasti
puristamaa jäätä, sekä oli pakotettu jälleen saattamaan höyrylaivat satamaan. Haimnan
ja Kotkan välifiä kestää jää kaikkialla ajaa. (Z). 31. 30 cm sisäsatamassa. Tammik. 8.
37 cm; laivaliike loppunut; »Sampo auttanut viimeisen avomereen (Z). 20.* 46 cm.
27.* 49 cm. 3L* 50 cm. Helmik. 21.* Sanomalehdet 21. p:ltä helmik. kertovat, että meri
on avoin 4 km Kotkan ulkopuolella (Z). 3* 50 cm. 5* Jää salmessa heikkoa. 6.* 42 cm.
foK 42 cm. j5* 45 cm. 20.* 45 cm. 25.* 47 cm. 28.* 50 cm. Maalisk. 1. 50 cm.
10.* 52 cm. 21.* 53 cm. 3j* 53 cm. Huhtik. 1. 51 cm. 4* 37 cm. 23. »$ampo»
saapunut. 24. Laivaliike mahdollinen. 28. Satama aivan jäistä vapaa.
105. Hamina n. 60° 34’ P. 1. 27° 12’ 1. p. — Marrask. 3. $aviniemenlaliti ja Terva
saaren ja Pitäjäsaaren välinen salmi jäätyneet. Jouluk. 2. $isäsataman jäätymmen
16. Vlimeinen laiva. 24. Selkä sataman edustalla jäätynyt. Tammik. 2.* Kiinteätä jäätä
satamassa, 18 cm. 5* 50 cm satamassa, lunta jäällä; 48 cm saaristossa; ei yhtään avointa
näkyvissä. Helmik. 9* 36 cm, lumetonta; salmessa jää heikkoa; meri avoin, vain yksinäisiä
ajojäälauttoja näkyvissä. 10. Kiinteätä jäätä Suur-Mustaan, 24 cm, lumetonta; ldinteiiu
jään ulkopuolella hajallaan jäälauttoja meressä. Maalisk. 5* Kiinteätä jäätä koko saaris
tossa, 36 cm; meressä ajojäätä kaikkialla näköpiirissä. Huhtik. 1.’ Satamassa ja saaristossu
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klinteätä jäätä, 65 cm; merijäät heikkoja; suuria jäälauttoja liikkeellä. IS.* JäideiilälitöTervasalmesta. 21.’ Saatujen tietojen mukaan Haapasaarenselkä ei enää kestä astua.22.* Ulkosatamassa 30 cm; Väliä-Musta ja Suur-Musta saanen välifiä äit tuskin kestää astua. 28.* Jäät satamassa ja saaristossa likkeesää; ilmoituksen mukaan SuomenlahdellaSuursaaren E-puolella paljon ajojäätä. 29.* Voimakkaalla NW-tuulella jää ajautunut
satamasta ja saaristosta merelle; jäistä vapaata.
106. Kuorsalo 60° 2$’ P. 1. 27° 24’ 1. p. — Tammili. 2.* Kinteätä jäätä Tammioon jaHanasaareen, 12 cm, hiukan lunta jäällä; Vepsasaarelta ja Mustamaalta ulospäin avointa.Helmik. 2.* Kiinteätä jäätä Vepsasaareen ja Kynsikkööii, 30 cm selifiä, 12—15 cm salmissa;kiinteän jään töisella puolen meri jäistä vapaa, niin pitkälle kuin silmä kantaa ja ainakin3’ 4’:iin asti Huovanin ulkopuolelle. Maalisk. 3* Saaristossa kiinteätä jäätä, joka kestää
ajaa, 36 cm; Mustamaan ulkopuolella n. 15 cm pakstiista jääsohjoa; meressä Huovarin
ulkopuolella ajojäätä, aina 24 cm paksuista, pieniä latittoja ja paloja. Huhtik. 2.* Jää36 cm, 24 cm lunta jäällä; meressä 36—200 cm paksuista ajo- ja ahtojäätä aina 5’;iu astiHuovanin ulkopuolelle N:ssä.
107. Pitkäpaasi 60° 2$’ P. 1. 27° 52’ 1. p. — Tammik. 1. Kiinteä jää KavonselälläPitkäpaaden ja Martinsaaren välifiä nikkoutuuut (Z). 23.* Kiinteätä jäätä., joka kestä.ä
ajaa, 30 cm, saaristossa Pitkäpaaden ja Ison-Kalastajan välillä 45cm; Ison-Kalastajan ulkopuolella avointa, jossa yksinäisiä ajojäälauttoja; kalastajien ilmoituksen mukaan ulottuu avoin vesi 14’ ä 15’ ulospäin, jossa tilieätä ajojäätä. Helmik. 23.* 54 cm saaristossa; meri kaikkialla näköpiirissä täynnä tavattoman vahvaa ahtojäätä; kalastajien il
moituksen mukaan ahtojäässä 1 km levyinen aukko Ison-Kalastajanja Hallin välillä.. laallsk. 23.* 54 cm saaristossa; Pitkäpaaden ja Ison-Kalastajan välillä vahvaa yhteenjääty
nyttä ahtojäätä, Ison-Kalastajan ulkopuolella niin kauas kuin silmä kantaa ‘vahvaa aino-ja ajojäätä, liikkeessä. Huhtik. 23.* Saaristossa jää paikotellen aueimut; Pitkäpaadenja rannikon välfflä kestää kuitenkin vielä astua; kiinteä jää ulottuu Isoon-Kalastajaan ja
muodostaa sen yhteenjäätynyt alitojää; tämän ulkopuolella ajeleitiviajäälauttoja; avointalinjan Pukkionsaani—Iso-Kalastaja—Haili ulkopuolella. 24.* Jää Pitkäpaaden ja Viipurin
välillä vielä vahvaa (Z).
108. Uuras 60° 38’ P. 1. 28° 35’ 1. p. — Jouluk. f4* Jäätä Viipurin ja Uuraan välilläHapenen luona 6 cm; höyrylaivaliikennettä ylläpidetään avatussa raiossa. 9* Laiva-liike lopetettu (Z). Tammik. 1. $ cm satamassa. 2.* Satama puoleksi jäätynyt; jää 15cm iilkoretfflä. 3. Uuras kokonaan avoin. 4. Jälleen salmi pailcotellen jään peitossa, jää4 cm. 7* Uuras kestää: astua; 3 cm Uunaau ja Viipurin välifiä, jonlmnvernan hinta jäällä;Uuraan ja Tuppuran välillä 36—39 cm; myöskin Tuppuran ulkopuolella, Alvatinniemenja, Risttilemen välifiä kiinteätä jäätä. 9. Salmi suunmnnnaksi osaksi avoin. 10. Salmikokonaan avoin. 11. $inijäätä sahnessa. 12. 5 cm salmessa. 14. Saimi paikotellen jäätynyt. 15. Salmi suurimmaksi osaksi avoin. 16. 34 cm retifiä; salmi edelleen avoin. 17.Uudelleen jäätä salmessa, 6 cm. 23.* Ohutta jäätä suurimmassa osassa salmea. 25. Salmisuurimmaksi osaksi avoin. 27. Salmi jäistä vapaa. Helmik. 2.* Salmi edelleen avoin En
vansaaren ja Ryövelinniemen välillä; retifiä 47 cm; Viipurin ja Uuraan välifiä 51 cm, Uuraan ja Tapparan välillä 57 cm; jää hunetonta; kiinteätä jäätä, 45 cm, Alvatinniemen jaRistniemen välillä. 15. 41 cm retillä. 21. Osa salmea jään peittämä. 22. Salmi koko
naan jäätynyt. 23. 7 cm Uuraassa. 28. 12 cm Uuraassa. Maalisk. 2. 45 cm retillä. 3*12 cm Uuraassa; jää Wiipurin ja Uunaan välillä 57 cm; Uuraan ja Tuppuran välfflh 54 cm,Tuppuran ja Ristniemen välillä n. 45 cm; jää lumetonta. 16. Jää salmessa hyvin heikkoa; retillä 49 cm. 17. Salmi suurimmaksi osaksi avoin. 18. Salmi jäistä vapaa. 21. Ke
vyttä, vasta muodostunutta jäätä satamassa. 23. Salmi suurimmaksi osaksi avoin. Hulitlk. 4* Wäpurin ja Uuraan välifiä 66 cm; salmi jäistä vapaa; Teikarinselällä 63 cm, vähänlunta jäällä; Tuppuran, Ristniemen ja Alvatinniemen välifiä vielä paksua kiinteätä jäätä.26.* Wflpurin ja Uuraan välifiä suuria auköamia kiinteässä jäässä; salmi avoin; avovesi
ulottuu puoliväliin Uuraan ja Teikanin välffle; Teikarinselkä vielä kiinteä; Ttippuran jaRistniemen välifiä kiinteätä jäätä; Ruontin, Ristniemen ja Hallin välifiä ajojäätä.109. Wiipuri n. 60° 43’ P. 1. 28° 45’ 1. p. — Marrask. 25. Jään muodosftmista Turun
sillan-W rannan luona ja meressä Myllysaaren E puolella. 27. Pieniä jäälauttoja liikkeessäS:ään Turunsifian luona. 28. Jääsohjoa W-rannalla. 29. Ajelehtivia jäälauttoja. 30.Jään muodostumista meressä kaikkialla näköpiirissä. Jouluk. 1. Ajelehtivaa jääsölijoa
sillan läheisyydessä. 2. Jääsohjo paikotellen yhteenjäätynyt. 7. Kaikki jääsolijo yhteenjäätynyt. 12. Turunsillan N-puolella pieni aukeama. 16. Äukeama jäätynyt. 21. N:ssäpieni aukeama. 22. Aukeama jäätynyt. 24. Viimeinen liöyiylaiva sillan alitse. Tammik.11. Äukeama N:ssä. Helmik. 4. Ei yhtään kiinteätä jäätä Turtmsfflan läheisyydessä,
vain ajelehtivia jäälauttoja. 20. Jä.ätynyt. Maalisk. 3. Jälleen amiemmut. 11. Jääsolijoa.16. Avointa. 30. Jääsolijoa. Huhtik. 1. Avointa sillan läheisyydessä. 6. Ensimäinen
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höyrylaiva sillan alit.se. 16. Avomta Myllysaareii W-puolella. 20. Kuliniväylät Uuraaii
kautta avoimia. 24. Ajojäätä, nopeassa liikkeessä. 25. Avointa Myllysaaren E-puolella..
110. Koivisto 60° 22’ P. 1. 28° 37’ 1. j. — Helmik. 7* Kiinteätä jäätä, joka kestää ajaa,
30 cm: luotsiaseman ja kirkonkyliin välillä kestää jää. ainoastaan astua; rnerenptiolella
vahvaa yhteenjäätynyttä ahtojäätä pitkin rantoja; ahtojään ulkopuolella ajojäätä ja avo-
naisia railoj a aina 5 km päähän maasta. Kalastajien kertomusten mukaan jää 5 km päässä
Verkkomatälan ulkopuolella liikkeessä. Maalisk. 2.* Jää 39 cm, 6 ciii lunta jäällä; siinjäätä
meressä niin pitkälle luuui näkee, paikotellen särkynyt. Kalastajien ilmoitusten mukaan jää
kiinteätä n. 5’ päähän Verkkomatalan tuolle puolen; kauempana ajojäätä. Huhtik. 2.*
Jää 45 cm; rantamilla vahvaa ahtojäätä, kauempana meressä avointa. Kalastajien lausun
non mukaan ulottuu kiinteä jää 2 km päähän Pitkäniemen ohi, kauempuna jäistä vapaata.
111. $eivästö 60° 11’ P. 1. 29° 3’ 1. p. — Jouluk. 24. Jään muodostumista. 25. Jäätä
kaikkialla näköpiirissä, ei kestä astua. 26. Jää nflur vahvaa, että eräs höyrylaiva ei pääs
syt Pietarihi, vaan jäätyi Iduimi; iltapäivällä oli jää makean veden tulvasta niin hei
kontunut, että höyrylaivan onnistui jälleen kääntyä W:hen; jäätyi kuitenkin myöhemmin
jälleen kiinni jäihin (Z).
8. Laatokka.
112. Saunaniemi 60° 35’ P. 1. 30° 43’ 1. p. — Tammik. 3* 20 cm saaristossa, 15 cm
rueressä. ei yhtään avointa näkyvissä. 20.* 30 cm rannalla; meri avoin.
3* 30 cni 3
km rannasta; meri avoinna kaikkialla näköpiirissä. Helmik. 2.*, 10*,
j5* Ei yhtään jäätä
j9* Jäätä kaikkialla näköpiirissä, 5 cm. 27.* Jäistä vapaata. 28.* Ajojäätä meressä.
Maalisk. 5*, Jäistä vapaata. 20.* Klinteätä jäätä saaristossa, 15 cm; ajojäätä meressä.
25.* 20 cm saaristossa; Huhtik. 5* Jäätä meressä, 30 cm. j3* Aukko jäässä. j4* Kim
teätä. jäätä 3 km päähän rannasta; merijää ajautunut näkymättömiin. 24. Jää rikkoutunut
rantaa asti. 26. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
113. $ortanlahti 60° 50’ P. 1. 30° 28’ 1. p.; havaintojentekijät: A. Risu jaA. Tikka. —
Tammik. 8.’’ Konevitsan ja Sortanlahden välifiä kiinteätä jäätä, joka on muodostunut
yhteenjäätyrueestä ajojäästä, 43 cm; posthukuljettaja ensimäisen kerran jalkaisin Kone
vitsan ja Sortanlahden väliä. 22.* Voimakas W tuuli rikkonut jään ja ajanut sen merelle;
jäistä vapaata. 3j* Ei yhtään jäätä, ei meressä, eikä lalidissa, näkyvissä. Helmik. 10.
Lahti Sortanlahden luona jäistä vapaa; ei yhtään jäätä meressä; venheellä Konevitsan
ja $ortanlahden väliä. 23.* Jäätä koko näköpiirissä, 10 cm; uudelleen kestää astua $ortan
lahden ja Konevitsan välillä. 28.* Ei yhtään avointa näkyvissä; 54 cm; saatujen tieto jen
mukaan avonainen aukko Veruiitsan niemestä $:ään. Maalisli. j5* Kiinteätä jäätä saa
nstossa ja aina 5 km päähän Sortanlahdesta ulapalle päin; sen jälkeen avointa. Tiedonan
tojen mukaan ulottuu avoin vesi mannermaahan Vemitsan niemen luona. 3L* Jäätä
kaikkialla näköpiirissä, 30 cm. $aapuneiden ilmoitusten mukaan merij ää heilcossa liikkeessä.
Huhtik. 5* Kiinteätä jäätä saaristossa, heikkoa; meressä avoin vesi näkyvissä. 24.*
Lahti Sortauilahden luona vielä kiinteä, meri avoin rantaan asti. 30.* Kuten 24. p:nä.
114. Rahmansaari 61° 18’ P. 1. 30° 25’ 1. p. — Tammik. 25.* 36 cm saaristossa; meri
jäistä vapaa. Meri ollut jo kokonaan jäätynyt niin pitkälle kuin saattoi nähdä; jää kuitenkin
rikkoutui ja ajautui näkymättömiin. Helmik. 22.* 72 cm; meri jäistä vapaa kaikkialla
näköpiirissä. Maalisk. 25.* 72 cm; klinteätä jäätä myöskin meressä, 36 cm. Huhtik. 24.*
Saaristojää vielä kiinteätä, kuitenkin heikontunutta ja aukkoista; meressä paikotellen
avointa, paikotellen ajojäätä; Sortavalan seudulla tuntuu jää vielä olevan lihiteätä.
115. Hanhipaasi 61° 19’ P. 1. 30° 52’ 1. p.; näköpiiri: 21.1 km; havaintojenteinjä:
E.’ V. Eriksson. — Jouluk. 30. Ensimäinen ajojää Laatokan keskellä. Tammik. 5. Voima
kas tuuli rikkonut kaiken jään. 7. Äjojäätä merellä, liikkeessä $:ään; sumua. 8. Ä]ojäätä
5 cm, Hanhipaaden N:puolella, hitaassa liikkeessä $E:hen; f 0, tr 9. 9. Ajautuu W:lien;
11 cm N:ssä; 1 0, tr 10. 10. Jään hajottanut ankara myrsky; 1 0, tr 5. 11. Ajo)ää., pieniä
paloja, liikkeessä SW:hen; 1 0, tr 10. 12. Liikettä $:ään; 7 cm N:ssä; 1 0, tr 7. 13. Myrsky
murentanut rikki jään; 1 0, tr 10. 14. Hanhipaaden seudulla aivan avointa, kauempana
ajojäätä; 1 0, tr 5. 15. Äjojää, pieniä palasia, liikkeessä $:ään; 1 0, tr 10. 17. Äjojää yhteen
jäätynyt, 6 cm; 1 10, tr 0. 1$. Tuulen rilkomana liikkeessä $:ään; 1 0, tr 8. 19. Jälleen
hiljaa ja yhteenjäätynyt; 12 cm; 1 7, tr 0. 20. Myrsky jälleen rikkonut sen; 1 0, tr 4. 21.
Hanhipaaden ympäristössä melkein jäistä vapaata; meressä kauempana vähän ajojäätä
näkyvissä; 1 0, tr 3. 22. Ajojäätä, suuria lauttoja, ympäristössä. 23. Ajojäätä W:stä;
1 0, tr 7. 24. Äjojää vähenemässä; 1 0, tr 5. 25. Myrsky jälleen puristanut jään näky
mättömiin; vain N:ssä vähän ajojäätä vielä näkyvissä; 1 0, tr 2. 26. Ei yhtään jäätä nä
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kyvissä meressä. 27. Ajelehtivia jäälauttoja meressä; f 0, tr 3. 28. Ei litään jäätä näky
vissä. Helmik. 7. Jään muodostumista; 6 cm; 1 0. tr 8. 8. Jää liikkeessä N:ään; f 0, tr 10(?). 9. Illalla kaikki jää murentunut rikki. 10. Ei yhtään jäätä näkyvissä meressä. 11.
Päivän kuluessa shiijään muodostumista; yön kiluessa jää rikkoutunut ja hävinnyt. 12.
Ei yhtään jäätä näkyvissä meressä. 19. Jään muodostumista kaikkialla näköpiirissä.
20. Jää liikkeessä W:hen, 4 cm; f 0, tr 9. 21. Liikettä $W:hen, 9 cm; f 0, tr 9. 22. 5 cnr, ei
mitään liikettä; ei juuri ollenkaan avointa näkyvissä. 24. Leveä aukko jäässä. 26. 16 cm;.
jää hitaassa liikkeessä N:ään; korkeita ahtojäävalleja Hanhipaaclen $-ranualla. 28. 19 cm;
$:ssä muodostunut n. 1 1cm levvinen railo. Maallsk. j* 19 cm; merijää sileätä, vain hiu
kun lunta jäällä. 5. Jää S:ssä liikkeessä; kiinteä jää 19 cm, ajojää 24 cm; f 5, tr 4. 6. Jää
ympärifiä liikkeessä W:hen; ei yhtään avointa näkyvissä. 7. 20 cm; jälleei; hiljaa; 1 10, tr
0. 9. Jää S:ssä liikkeessä. 9.—12. Avointa näkyvissä; f 8, 7, 9, 7; tr 0. 13. 26 cm; kun
teätä jäätä kaikkialla näköpiirissä. 14. 27 cm; suuria aukeamia jäässä $:ssä; 1 9, tr 0.
15. 27 cm; uudelleen ei missään avointa näkyvissä. 18. Äukeamia; 1 9, tr 0. 19. 30 cm; ei
missään avovettä nä rissä. 30. 36 cm; jää S:ssä liikkeessä $:ään. Huhtik. 1. 37 cm;
huldmmatta olevan jäätä kaikkialla näkyvissä. 12. 40 cm; hidasta liikettä NW:hen; yhä
edelleen ei missään avointa näkyvissä. 13.—16. Avoin vesi näkyvissä; 1 9, 9, 9, 8; tr 0.
17. Liikettä SE:hen. 1$. Ei yhtään liikettä. 19. 38 cni; liikettä S:ään, jonka kautta suuri
aukeama syntynyt, käsittäen ii. kolmamienosan merenpintaa. 24. Viimeinen jää Hanki
paaden mnpärillit rikkoutunut, liikkeessä N:ään ja NE:hen; n. puolet merenpinnasta jäistä
vapaata. 26. Aikaisempi kiinteä jää ajelehtii pieninä palasina NE:hen; f (1, tr 5. 27. Ajo-
jää jonlmnuerran lisääntynyt, liikkeessä $:ään. 28. Ei mitään tietoja. 29. Myrsky
ajanut jään näkymättömiin, vain muutamia yksinäisiä jääpaloja näkvvissä s;säsaanstossa
kuitenkin vielä jäätä.
116. Walamo 61° 23’ P. 1. 31° 0’ 1. p. Tammik. 24.* Kuukauden alussa ja puoli
välissä kesti jää ajottain astua mamiermaalle; nyttemmin jää rikkotitunut ja kaikki liike
sitä pitkin mahdotonta. Helmik. Jää kesti ajaa mannermaalle kolme päivää kuukauden
lopussa. Maallsk. 3* Matkustajat eivät voineet jääosteiden vuoksi päästä Walamoon (Z).
20.* Jää kestää ajaa Walamon ja mamiermaan välillä..
117. $ortavala 61° 42’ P. 1. 30° 44’ 1. p. — Lokak. 6. Jään muodostumista Vehko
lahden rannoifia. 12. Vehkolahti jäätynyt. 15. Jää sulanut. 20. Jälleen jäätä Vehko
lalidella. 21. Jää sulanut. 26. Jään muodostumista Vehkolahdefia. 27. Jäätvnyt.
31. Uudelleen avoin. lWarrask. 9. Jäätynyt. Jouluk. 2. Jää kestää astua. 8. Leppäjärvi
kokonaan jäätynyt. 9. Laivaliike loppunut. Huhtik. 25. Avointa rantamilla. 28. Jää
Liikolanjärvessä liikkeessä. Toukok. 1. Jäidenlähtö Vehkolahdelta. 4. Jää Läppäjärvellä
liikkeessä. 6. Äjojäätä. 7. Liikolanjärvi jäistä vapaa. 8. Leppäjärvi jäistä vapaa.
118. Keljosaari 6 ° 25’P. 1. 31° 8’ 1. p. — Tammik. 3* Rukolansaaren ja kaupungin
välillä jää kihiteätä, 39 cm; Haukkariutan ulkopuolella meri jäistä vapaa. Maalisk. 10.
Rukolansaaren ja kaupungin välillä jää 63 cm; meressä heikkoa jäätä. Toukok. 1. 42 cm
saaristossa; meri avoin.
119. Leppäniemi 61° 36’ P. 1. 31° 11’ 1. p. — Tammik. 4* Kiinteätä jäätä, joka kes
tää. ajaa, saaristossa; meressä jää heikompaa, 7 cm. 31.* Saaristossa mimttumatonta;
meri jäistä vapaa. Helmik. f4* Saaristossa kestää jää ajaa; merijää luildceessä. 28.*
Saaristossa jää kestää ajaa; myöskin meressä kiinteätä jäätä kaikkialla näköpiirissä, 51 cm
Leppäniemen ulkopuolella; kauempana ifiapalla, kalastajien lausunnon mukaan, paiko
tellen paljon heilcomupaa. Huhtik. 1. 36 cm saaristossa; 30 cm Leppäniemen ulkopuolella;
meressä ulapalla avointa näkyvissä. 18. Saaristojää kestää. ajaa; Leppäniemen uilkoptw
leila jää vielä ldinteätä, 10 cm, viime aikoina huomattavasti heikontunut. 30. Jää saaris
tossa paikotellen liikkeessä; meri avoin; ilmoituksen mukaan kauempana me ressä ajo—
jäätä.
120. Wuoratsu 61° 35’ P. 1. 31° 21’ 1. p. — Helmik. 2.* 27 en; saaristossa; meri ollut
jäätynyt kaildäalla näköpiirissä, 45—54 cm, mutta ankarat mvrskyt nilckoivat sen paiko
tellen aina rantaan asti; kalastajien lausunnon mukaan paikotellen rantamilla 1—3 km
levymen reunus ldinteätä jäätä, pailcotellen ei yhtään jäätä; jää aina 70 cm asti. Maalisk.
3* 21—30 cm saaristossa; meressä jäätä kaikkialla näköpiirissä, 12—21 cm, tasaista;
kalastajien ilmoitusten mukaan siellä täällä merijäässä pieniä avonaisia halkeamia. Huhtik.
5* Aina 80 cm:in saaristossa; meri jään peitossa Walamoon, 30—4t) cm; kalastajien tie
donantojen mukaan jäät vielä verrattain vahvoja.
121. Sknitsa 61° 19’S P. 1. 31 ° 43’ 1. p. — Tammik. 15.’ Saaristossa luhiteätä jäätä,
joka kestää ajaa, 30 cm; meressä ajojäätä., paikotellen yhteenjäätynyttä, iii; pitkälle kuin
saattaa nähdä. Kalastajien ilmoitusten n;ukaan jää erittäinkin Mantsinsaaren SW puolella
heikkoa. 3* Poukamnassa Sirnitsan luona ei yhtään jäätä; myöskin meressä vain yksi
nä;siä ajoj äälauttoja näkyvissä. Kalastajien tiedonantoj en mukaan aivan vapaata j äistä.
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iantsinsaareii SW 1)flolella. Helmik. i.5. Sinija 9 cm saaristossa; meressä paikotellen
aoät näkyvissä. 28.* $aaiistoää vahvaa, kestää ajaa, 25 cm; rneressi 1dinteät jktt
kaikkialla näköpiirissä; Sirnitsan ulkopuolella 16 cm. Ki1astajieii lausuman mukaan 15
cm 2 km päässä SW:hen Mautsinsaaresta. Maalisk. j5* 37 cm saaristossa; jäätä meressä
kaikkialla näköpiirissä, Sirsiitsan ulkopuolella 25 cm. Kalastajien ilmoitusten mukaan
myöskin 2 km päässä $W:lien Mantsinsaaresta 25 cm. 3f* 39 cm Mantsinsaaren sisä
puolella; meri avoin, pailcotellen kuitenkin suuria ajoj ääkenttiä. Kalastajien ilmoitusten
mukaan ei Mantsinsaaren $W puolella yhtään jäätä näkyvissä. Huhtik. j5* 47 cm Maut
sinsaaren sisäpuolella; meri täynnä kevyttä ajojäätä, 9 cm. Toukoli. j* Suuria aukeamia
saaristossa, mneressä paikotellen kevyttä ahtoj äätä, paikotellen avointa; Maiitsinsaaren
SE puolella ei yhtään jäätä näkyvissä.
122. Heinäluoto 610 17’ P. 1. 310 42’ 1. p.; nököpiiri: 9.4 km; havaintojentehiijä: G.
V. Zimmerman. — Jouluk. 23.* Avointa. 24. Jäässä puolet lahdesta Heinä.luodon ja
Lurikulan saaren välifiä, osaksi kiinteätä, osaksi liikkeessä; meri jäistä vapaa. 25.—26.
Äjojää lalidella lisääntynyt, 26 p:nä koko lahti jään peitossa, 1 1/ cm. 27. Ajojää yhteen
sulloutunut, muodostaa ahtojäätä, n. 50 cm, 2/,:aan lahdesta, loput kiinteätä jäätä, $ cm.
28. Kiinteä jää 16 cm, ahtojää 60 cm. 29. Vast. 20 cm, 62 cm. 30. Jäästä 1/ liikkeessä.,
22 cm,
‘/, kinteätä jäätä, 22 cm, ja 1/3 ahtojäätä, n. 63 cm. 31. Puoli lahtea kiinteässäjäässä, 24 cm, muuten ajo- ja ahtojäätä sekä n. 1/_o avointa vettä. Tammik. 1. Ei yhtäänjäätä näkyvissä. 4. N. 1/5 lahtea vasta muodostuneen sinijään peitossa, 6 cm. 5. N. 1/10
lalitea avoin, muuten kiinteätä jäätä, korkeintaan 10 cm; meri aivan jäistä vapaa. 6.
Melkein puolet klinteästä jäästä rikkoutimnut ja yhteensulloutunut, muodostaa ahtojäätä,
korkeintaan 50 cm; kiinteä jää 12 cm. 7. Sekä kiluiteä että yhteensulloutunut jää lahdessa
osittain rikkoutunut ja ajautunut ulos merelle. 8. Ahtojää vähentynyt, peittää n. 1/_
lahdesta; tuskin 1/3 iiinteätä jäätä, muuten jäistä vapaata. 9. Ajojää, 7 cm, täyttänyt
lahden avoimet osat. 10. Ajojää yhteenjäätynyt, 4/ lahdesta kiinteän jään peitossa, 26
cm; loput ajojäätä, 22 cm ja ahtojäätä 61 cm. 11. Äjojää yhteenjäätynyt; ei yhtään au
keamaa lahdella. 13. N. ‘/ lahteaavoin. 14. Kaikki jää. hävinnyt. 15. Uuden jään
muodostumista lahdella, ui. ‘/ shiljään peitossa, 6 cm. 16. Kiinteässä jäässä puoli lahtea,
13 cm, ja vähän irtonaista jäätä, muuten avointa. 17. Vain ‘/ lahtea avoinna; kiirteätäjäätä 1$ cm ja alitojäätä, 40 cm. 18. Lahti kokonaan kiinteän jään ja ahtojään peitossa;
meri edelleen avoin. 24. Lahdesta
‘/10 auennut; kiinteä jää 27 cm, ahtojää 43 cm. 25.
Ahtojää ajautunut ulos; n. ‘/ lahtea edelleen kiinteässä jäässä. 26. Kaikki jää hävinnyt.3f* Lahdessa ii. 200 m levyinen juiäsilta Heinäluodon ja Mantsinsaaren välillä, muutenjäistä vapaata; ilmoitettujen tietojen mukaan kestää jää Pöllänlahdella juuri ajaa. Helmik.
7. Jään muodostumista koko lahdella, 3 cm. 9. Melkein puolet lahdesta auennut; 9 cm.
10. Vielä kerran jäidenlähtö; puolet lahdesta jäistä vapaana; 8 cm. 12.
. Ajojäätä lahden
avoimessa osassa. 13. Ajojää jälleen hävinnyt; kuten 10. ja 11. p:nä. 14. Uudelleen ajo-jäätä puolella lahdella; ‘/ kiinteätä jäätä rikkoutunut, niin että n. 1/_ lahtea aivan jäistä
vapaana; kiinteä jää. 9 cm. 15. Ajojää lisääntynyt; ei yhtään avointa vettä lahdella. 16.
Osa kiinteätä jäätä rildcoutunut, n. 1/_ lahtea avoinna. 17. Kiinteä jää 10 cm. 1$. Ajojää
vähentynyt; J)uOli lahtea avoinna; kiinteä 3ä.ä 10 cm. 19. Kiinteä jää jonkunverran II
sä.äntynyt; 12 cm. 20. Äjojää yliteenjäätynyt ja ylitaikaa jään muodostumista; vain
h/_o lahtea jäistä vapaana; jää aina 14 cm paksuista. 21. Puoli lahtea kiinteässä jäässä;
1$ cm. 28. lahtea rikkoutunut ja täyttynyt ajojäällä; muuten kiinteätä ja.ätä, 2$ cm;
Hehiäluodon ulkopuolella pitkin antoja kapea jääremnis, 14 cm; merellä ajelehtivia jää
lauttoja. VIaa1isk. 1.—2. Puoli lahtea kiinteässä jäässä, toisessa puolessa ajojäätä. 3.—
31. Lahti kokonaan jään peitossa, ii. hiiinteätä jäätä ja 3/ ajojäätä; 3 p:nä jää 31 cm,
31 p:nä 45 cm. Meressä hdinteätä jäätä n. h/_o ja kaueunpana ajojäätä. n. ‘/ meren
pinnasta; pitkin rantoja korkeita ahtojäävalleja; kiinteä jää 16 cm n. 0.5 km $W:ssä;
avointa näkyvissä. 2. Ajojää lisääntynyt; ei yhtään avointa vettä näkyvissä. 3. Ei mi
tään liikettä. 7. Osa ajojäästä hävinnyt niin, että n. 1/5 avoinna; 20 cm 0.5 km $W:ssä.
8. N. 2/ jäistä vapaata. 10. Äjojää lisääntynyt niin, ettei yhtään avointa näkyvissä; 22
cm 0.5 kun SW.ssä. 11. Uudelleen ajautunut pois niin että n. 1/5 avoinna; 23 eun 0.5 kun$W:ssä. 12. N. 2/ jäistä vapaata; 23 cm 0.5 km $W:ssä. 13. Äjojää lisääntynyt. 14.
Vieläkin lisääntynyt; vaia ‘/, jäistä vapaana; 25 cni 0.5 kun SW:ssä. 15. Ei yhtään avointa
näkyvissä; kiinteä, jää edelleen kuten 1. p:nä, n. sen peitossa; 7 cm 0.5 km SW:ssä.
18. Kaikki jää unerestä hävinnyt; jäätä. vain lahdessa. 21. Sinijäätä., 3 cm, koko meressä.
22. N. ‘/_ sinijää.stä rikkoutunut ja liikkeessä; 5 cm. 23. N. 1/5 merestä viein hdinteäuijään peitossa, 8 cm; loput merijäästä. rilckoutuuiut ja liikkeessä.; ii. 1/5 aivan jäistä vapaana.
24. Äjojää jonkmmverran lisääntynyt; kiinteä jää meressä 11 cm. 26. jojää lisääntynyt;
ei yhtään avointa näkyvissä.; kiinteä. merijää. 20 cm. 27. Kiinteä jää meressä puoleksi
rikkoutuiuit ja myös puolet ajojäästä ajautunut pois; puolet morenpiimasta jäistä vapaana;
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kiinteä jää ii. 20 cm. 28. Ajojää meressä lisääntynyt jonkunverran; ei aivan 1/3 jäistä
vapaata; kiinteä merijää 20 cm. 30. Ajojää suurimmaksi osaksi hävinnyt; enemmän kuin
aivan jäisä vapaana (jään peitossa olevaa lahtea yhä edelleen lukuunottamatta); 1dm-
teä jää Heinäinodon luona 20 cm. 3L* Saaristojää 45 cm; korkeita jäävalleja rantamilla.
Ruhtik. 1. Meri jäistä vapaa; lalidella edelleen 2/5 kiinteätä jäätä ja 3/5 ajojäätä; jää 45
cm. 5. Meressä vasta muodostunutta sinijäätä ja ajojäätä, 4 cm; avointa n. 1/is; lahti
muuttumatta, kiinteä jää 46 cm. 6. Äjojää meressä lisääntynyt; ei yhtään avointa
näkyvissä; kiinteä jää 6 cm 0.5 km $W:ssä. 9. Sekä kiinteä jää että ajojää meressä jonkun-
verran vähentynyt; n. 1/ avointa; 9 cm 0.3 km SW:ssä. 10. Äjojää jonkunverran lisään
tynyt. 11. Jälleen kuten 9. p:nä; 8 cm 0. km SW:ssä; 45 cm lahdessa. 13. Ajojää vähen
tynyt; n. 1/ inerenpinnasta jäistä vapaana; 5 cm 0.3 km $T:ssä, 43 cm lahdessa. 15.
Meri puoleksi ajojään peitossa, kiinteä jää muuttumatta, 5 cm 0.3 km $W:ssä. 16. Meri
jäistä vapaa; lahti muuttumatta; 44 cm. 23. Äjojää IaJldella väkentynyt; 32 cm. 24.
Ajojää yhä edelleen vähentynyt; n. 1/5 avoinna; 27 cm. 25. 25 cm. 26. Avointa ranta
milla; jäälle ei enää voi astua. 29. Kaikki jää lahdella liikkeessä, pieniä palasia. 30.*
Saatujen tietojen mukaan ei jää Pöllänlahdella enää kestä astua..
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Deutsches Referat:
Das Meereis im Winter 1913—14 an den KUsten
finnlands.
In etwa demselben Umfang, wie in den Jahrbilehern 1911—13 der finn1n-
dischen Hydrographisch-Biologischen Meeresuntersuchungen — welche von
der Sozietät der Wissenschaften gegriindete Institution im Anfang des Jahres
1919 zum Institut des finnländischen Staates fiir Meeresforschung umgewandelt
ist — fiir die bezäglichen Winter geliefert ist, wird hier eine zusammenfassende
Uebersichtflber die Eisverhältnisse den finnländischen Kitsten entlang imWinter
1913—14 gogeben (Ä b se h n i t t II, $eiten 7—20) undclie Beobachtungen,
auf die sich diese Untersuchung stUtzt, in etwas gekiirzter Form veröffentlicht
(Äbschnitt III, $eiten2l—55). Im Äbschnitt IV ($eiten56—62)
sind weiter die zugänglichen Messungen der Eisdicke in cm tabellarisch gegeben.
Endiich folgt cm o r t s v o r z e i c h n i s (Seiten 66—67), in dem die ersten
Ziffern auf die vor den einzelnen Ortsnamen im Äbsclmitt III stehenden Zff
fern, die Zffferko]onne auf die bez. Seiten hinweisen; die erstgenannten Ziffern
sind auch in der Fig. 1 ($eite 5), Karte iiber die Beobachtungsorte, benutzt
worden.
Die Untersuehung, die zum Teil sehon im Jahre 1914 ausgearbeitet ist,
erscheint versptet im Foige des während des Krieges geltenden Verbots, Un
tersuchungen dieser Art zu veröffentlichen.
Ueber die Quellen, aus denen das Material starnmt, wird in der E i n 1 e i
t u n g berichtet. Dort finden sieh auch erforderliche ErMärungen iiber die
angewandten Zeichen und Abkiirzungen. Von diesen mag hier hervorgehoben
werden, dass in den Figuren 2—5 (Seiten 11, 13, 15, 1$), welche stark sehema
tisierte Uebersichtskarten ilber die Eislage an einigen Tagen vorstellen, der
schraffierte Teil festes Eis bezeiclmet, die Meinen Dreieke Treibeis, der rauten
förmig gestrichene Teil zusarnmengepacktes Eis, die hrausen, stark gedruckten
Linien Packeiswälle, und der leer gelassene Teil ausserhalb einer Eisgrenzlinie:
offenes Wasser, und sonst: nicht genauer bekannte Verhältnisse. In den Figuren
6—10 (Seiten 26, 41, 44 und 45) sind einige von den Beobachtern selbst in Kar
ten gezeiclmete Eisgrenzen zwischen bzw. offenem Wasser, festem Eise, Eis—
brei, Treibeis und Paekeis in stark verMeinertem Masse wiedergegeben worden,.
wobei durch verschiedene Zeichen, die sich zu den obengenaunten womöglich
anzchliessen, auf den beiden Seiten der Eisgrenzhnie entlang angedeutet ist,
an welche Seite der Grenzen die versehiedenen Vereisungsformen der lVleeres
oberfläche stösst. Im Ähsclmitt III heht der * hei einigen Tagesangaben
hervor, dass die Angabe ftir den betreffenden Tag giit, ohne dass der Eintritt
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des Phänomens hierdurch bestimmt ist. Den Zeitungsnotizen sind (Z) beige
ftigt. Weiter bedeutet z. B. f 2, tr 3, dass festes Eis 2/10, treibendes Eis 3/10
der sichtbaren Meeresoberfläche in Beobachtungsgebiete bedecken, folglich
5/10 offen.
Nach dieser allgemeinen Orientierung ilber den Inhait mag noch ein kur
zer, näherer Ueberblick auf die im Abselmitt II zu findende Uebersicht der Eis
verhältuisse gegeben werden. Beim Betraeht der EntwicMung der Eislage
wird diese zunäehst in Zusammenhang mit den Äenderungen der Lufttemperatur
und der Windverhältnisse gestellt, fiber we]che einleitungsweise (Äbt. 1 und
2, Seite 7) eine kurze Zusammenstellung geliefert wird. Äus dieser mag speziell
hervorgehoben werden, dass die eigentliehen Wintermonate beträchtlich zu
warm waren, wie s die zwei Tabellen deutlich veransehaulichen, unter denen
die erste die Äbweichungen der Mitteltemperatur im Winter 1913—14 von der
20-jährigen Mitteltemperatur an einigen Kilstenorten, die zweite die erstge
nannte Mitteltemperatur selbst wiedergiebt.
Die erste Periode des Eiswinters, die Eislegungszeit, wird in Äbt. 3 (Seiten
7—10) geschildert. $ie begann Iängst im Norden mit einer jedoch noch nicht
definitiven Eisbildung Ende Oktober, Iängst im Osten Ende November,
und schritt von cia weiter naeh $tiden und Westen, wie hier nicht näher
erldärt werden kann, periodenweise fort, so dass beim Jahreswechsel die
filr Fimiland charakteristische Friihwintereislage mit einer zusammenhängen
den Eisverbrämung der Ktiste entlang olme Treibeis im Meere erreieht wurde,
wie es die Figur 2 (Seite 11) in stark sehematisierter Form wiedergiebt.
Das Neujahr trat mit starkem SW-Sturme cm, dem die kälteste und längste
Kälteperiode des ganzen Winters nachfolgte. Die Entwicldung der Eislage
während dieses )Vorwjnters im Januar, der bis zum 17. dauerte, wird
in Äbt. 4 (Seiten 10—14) näher gesehildert und karin kurz von einer Verbrei
tung des Gebietes des festen Eises bis an die äussersten Sehären und einer
gleichzeitigen Bildung im Meere von Treibeis, das jedoeh nirgends, nieht einmal
in der Bottenwiek, die ganze Meeresoberfläche bedeekt zu haben scheint, das
aber stellenweise gegen die Untiefen und das feste Eis von den $tiirmen zu ari
sehnliehen Eiswällen angehäuft wurde, eharaktärisiert werden. Die Eislage
am Ende dieser Kälteperiode wfrd in der Fig. 3 (Seite 13) verdeutlieht.
Das Reifen der obengenannten Eislage konnte indessen in der Folgezeit,
der ungewöhnlieli ausdauernden Wärmeperiode vom 1$. Januar bis 1$. Fehruar
— in Äbt. 5 (Seiten 14—15) geschildert — nicht gesehehen. Im Gegenteil trat
ilberall, mit Äusnahme von den nördliehsten Gegenden, eine $chwäehung
des Eises cm, die sieh besonders stark im SW bemerkbar maehte. Es karin auch
erwähnt werden, dass das Treibeis mi Finnisehen Meerbusen hinter den 2$.
Längengrad versehoben wiirde. Eine Uebersicht der Eislage am Ende die
ser Periode giebt die Figur 4 ($eite 15).
Der Naehwinter (Vgl. Äbt. 6, Seiten 15—18), der dem UmscNag in
den Wetterverhältnissen, weleher am ca. 19. Februar eintrat, folgte, war
im ersten Teile, besonders in der Woche 8.—14. März, recht kait, olme jedoch
die Kältegrade des Januarwinters zu erreichen. Obwohl die Einwirkung der
Kälte sofort bemerkbar wurde — z. B. karin man es deutlich ui den wieder
zuwachsenden Zah1n der Eisdicke auslesen — und neue Eisbildung sowohl hi
den während der Wärmeperiode stellenweise offen gegangenen $chärengebieten
ais im Meere stattfand, war die Jahreszoit jedoch allzu wit fortgeschritten
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um auf die Entwicldung des Eises nicht bald hemmend einwfrken zu miissen.
Allerdings kamen im Finnischen Meerbusen, wo die Kiidte stark gegen Osten
zunahm, und weiter von den Windverhältnissen bedingt, sehr beträchliche
Treibeismengen zur Äusbildung. Wie die Eisverhältnisse am ca. 1. Äpril lagen,
wird in der Figur 5 ($eite 18) schematiseh dargestelit.
Dem Winter folgt6 allmählich ohne besondere Uebergangszeit und am
friihesten im SW der Friffihing, oder, vom Gesichtspunkte der Eisverhäit
nisse gesehen, die Zeit der Eisschmelze und des Eisganges, welche Erschei
nungen in Äbt. 7 (Siten 18—20) geschildert sind. In dem W Äiandsarähipel
begannen sie sehon Mitte März in den $chären das Ålandsmeer wie auch die
N Ostsee war den ganzen Winter eisfrei gewesen. Die seit dem Januar besteh
ende Eisbriicke zwischen Åland und dem iibrigen Finnland wurde am 10.
Äpril gebrochen. Äuffallend — jedoch keine ungewöhnliche Erscheinung —
ist das sehnelle Schmelzen des Eises im Finnisehen Meerbusen, wo die groben
Meereismassen binnen zwei Wochen fea. 14.—28. April) verschwanden. Ende
April wurde auch die Bottensee eisfrei und der Kwark. In der Bottenwiek dage
gen wurde das letzte Treibeis am 24. Juni gesichtet.
Endlich werden in der Abt. 8 ($eite 20) die Eisverhältnisse im Ladoga-$ee
betraehtet, wo die erste Eisbildung am 6. Oktober, das letzte Eis am 8. Maj
beobachtet wurde. Die oben genannten Wetterverhältuisse iibten natiirlich
auch hier eine gleichartige Einwirkung wie anderwärts aus. Der Höhepunkt
der Vereisung trat Mitte März ein; während des ganzen Winters wur’de jedoclr
nicht der ganze Ladoga-See eisbelegt, und das Treibeis lag mit den Winden perio-
denweise der firniländiseiren oder der russisehen KUste entlang.
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(Numero välittömästi paikannimen jäless viittaa sekä kuvaan 1, siv. 5,
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